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Chemiczny 
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- chemio X 
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- mechani~o ·X X 
- włókiennictwo X X 
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W POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ 
S t u d i a d z i e n n e 
pracującej._ Dają one przygotowanie 
dyscyplin naukowych odpowiedniego 
pierwszych trzech latach studiów. 
przeznaczone są dla młodzieży nie 
teoretyczne w zakresie podstawowych 
I 
kierunku, realizowanych głównie na 
Zajęcia dydaktyczne w formie wykładów odbywają się przeważnie w go-
dzinach przedpołudniowych; laboratoria, ćwiczenia i projektoK·:i.nie - w 
godzinach późniejszych. Łącznie zajmują około 6 godzin dziennie. 
Ostatnie semestry poświęcone są dyscyplinom specjalnym oraz dyplo-
mowej pracy magisterskiej. Po ukończeniu studiów dziennych absolwent 
otrzymuje dyplom magistra inżyniera odpowiedniego kierunku i spec-
jalności. 
St ud i a wieczorowe są przeznaczone wyłącznie dla 
osób pracujących, pr~gnących podnieść swoje kwalifikacje. Program stu-
diów opiera się o dwuletnią praktykę zawodową, która. stanowi jeden 
z podstawowych warunkó~ dopuszczania do studiów. 
Zajęcia dydaktyczne odbywają się przez 3 - 5 dni w tygodniu, w go-
dzinach popołudniowych i wiecz9rnych. 
Zapoczątkowana w bieżącym roku reforma tych studiów stwarza możli­
wość uzyskania w dwus+,opniowym cyklu kształcenia dyplom inżynjera i ma-.,. 
gistra inżyniera ądpowiedniego.kierunku i specjalności. 
St ud i a z a oczne są przeznaczone wyłącznie dla osób pra-
cujących, zamieszkujących z dala od siedziby szkoły. 
Warunki przyjęcia, podobnie jak na studiach wieczorowych, wymagają 
odbycia przynajmniej dwuletniej praktyki zawodowej. 
Program studiów zaocznych obejmuje kurs stacjonarny w uczelni (wy-
kłady, ćwiczenia, laboratoria, zaliczanie zajęć i egzaminy) oraz duży . ' 
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wymiar godzin pracy własnej, wykonywanej przez studentów w domu lub 7.~-
kładzie pracy. Zajęcia w uczelni odbywają się co dwa tygodnie, w sobo-
ty i niedziele. 
Zapoczątkowana w 1976 roku. reforma tych studiów stwarza.możli­
wość uzyskania w dwustopniowym cyklu kształcenia dyplomu inżyniera i 
magistra inżyniera odpowiedniego kierunku i specjalności. 
W ramach studiów zaocznych Politechnika Łódzka prowadzi punkt kon-
sultacyjny w Piotrkowie Trybunalskim. Zajęcia dydaktyczne prowadzone 
są przeważnie w siedzibie punktu konsultacyjnego. 
Fi 1 i a Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej prowadzi studia 
dzienne i wieczorowe. 
St ud i a pod y p 1 om owe organizowane są w Politechni-
' ce Łódzkiej na podstawie zapotrzebowania regionalnych resortów gospo-
darczych, a nawet w niektórych dziedzinach na zapotrzebowanie ogólno-
krajowe. 
Studia podyplomowe są odpłatne, w wysokości uzależnionej kosztami 
ponoszonymi przez uczelnię~ procesie kształcenia. Zakład pracy kieru-
jący swojego pracownika na studia podyplomowe zobowiązany jest _po-
nieść'koszt kształcenia na studium podyplomowym. 
Studia podyplomowe trwają pr~eważnie dwa semestry i są prowadzone 
systemem zaocznym. Po ukończeniu studium uczestnik otrzymuje zaświad­
czenie określone odpowiednimi przepisami. 
St ud i a doktor a n ck ie mają na celu ułatwienie i 
przyspieszenie uzyskiwania stopni naukowych doktora z zakresu dziedzin 
nauk wymagających szczególnego wzrostu liczby kadry naukowej, 
Warunkiem dopuszczenia do studió, ... doktoranckich' jest uzyskanie po-
zytywnego wyniku kolokwium kwalifikacyjnego oraz spełnienie wymogów 
z&wartych w Rozporządzeniu Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z 
dnia 15 II 1968 r. (Dz. U. nr 6 poz. 38). 
Zajęcia na studiach są prowadzone według indywidualnego programu 
pracy doktoranta, 
Studia stacjonarne trwają '.3 lata. Uczestnik studiów otrzymuje sty-
pendium Ministra NSzWiT, jeżeli został skierowany przez placówki nauko-
we, lub stypendium fundowane jednostki gospodarki uspołecznionej. 
Studia dla pracujących trwają 4 lata. Celem studiów' jest.przygo-
towanie wysoko kwalifikowanej kadry dla przemysłu - bez oderwania do-
ktorantów od pracy. Tęmatyka pracy doktorskiej musi być ściśle zwią­
zana z zakreaem wykony~anej pracy zawodowej. Tryb i warunki kierowania 
na te studia zawarte są w Uchwale nr. 1 56 . Rady Ministrów, z dnia 
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ZNPPS~WiIN - dr n.t. Andrzej Ciszewski 
NSZZ "Soltdarność" I - dr n.t. Jerzy Stelmarczyk 
ORGANIZACJA KSZTAłAJENIA 
W roku akad. 1981/e2 na Wydziale prowadzone są: 
,-,studia dzienne magisterskie na kierunkach: MECHANIKA, INŻYNIE-
RIA MATERIAŁOWA 
- studia wieczorowe i zaoczne na kierunku MECHANIKA, oraz 
- studia doktoranckie; 
- studia podyplomowe. 
Specjalności i specjalizacje 
Kierunek MECHANIKA 
·specjalność Maszyny robocze ciężkie 
- Dźwignice i przenośniki }Instytut Konstrukcji Maszyn 
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Specjalność Mas~yp.y i urzą~zen1a przemysłu chemicznego i spożywczego 
- Maszyny i urządzenia chłodnicze } . · 
-:- Maszyny i w.-ządzen.ia klimatyzacyjne ~nstytut. '.['echniki Cieplnej 
- Maszyny i urządzenia przemysłu i Chłodnictwa 
spożywczego 
Specjalność.Maszyny i urządzenia przeIDY.słu papierniczego i drzewnego 
- Maszyny i urządzenia przemysłu 
papiernicz_ego 
- .. Maszyny 1 urządzenia przemysłu 
płyt drewnopochodnych 
Instytut Papiernictwa i 
Maszyn Papierniczych 
- Maszyny poligraficzne i przetwór-
stwa papierniczego 
_Specjalność Maszyny i urządzenia 
- Maszyny do przerobu włókien 
naturalnych i mieszanych . 
- Maszyny do wyrobu i ·przetwa-
rzania włókien chemicznych 
przemysłu włókienniczego i obuwnicze~o 
l Instytut !Vfechaniki Stosowanej oraz Instytut Maszyn i Urządzeń Włókienn. 
Specjalność Systemy i urządzenia energetyczne 
- ~:!-eplne maszyny przepływowe ·1 Instytut 
- Maszyny i urządzenia hydrauliczn 
- Cieplne maszYil-1 tłokowe Instytut 
Maszyn Przepływowych-
Pojazdów 
Specjalność Samochody i 'ciągniki 
- Budowa samochodów i ciągników 
- Eksploatacja samochodów i ciąg-
ników 
Specjalność Technologia maszyn 
- Obróbka skrawaniem 
- Odlewnictwo 
} Instytut Pojazdów 
}
Instytut Obrabiarek i Technologii 
Budowy Maszyn · 
}
Instytut Materi~łoznawstwa i. Tech-
nologii Metali . 
Specjalność Obrabiarki i 
- Obrabiarki 
urządzenia technologiczne 
- Urządzenia odlewnic!ze 
}
Instytut Obrabiarek i Technologii 
Budowy Maszyn 
1 Instytut MateriP ło·znawstwa i Tech-nologii Meta li 
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Kie1.'unek INŻYNIERIA MATERIAWWA 
- bez specjalności i specjalizacji }Instytut 14.ateriałoznawst'l{a 
· nologii Metali 
i Tec 
Specjalność·Mechanika stosowana 
- Mechanika ciała stałego 
- Uynamika maszyn i automatyka 
}!nstytut Mechaniki Stosowanej 
S e k r e t a r i a t D z i e k a n a t u 
ul. Grańska 155, Pawilon Mechanic~ny, II p. 
Kierownik: Anna Holajda 
- dokumentacja i organizacja studiów: Anna ·Holajda, Daniela 
Balkiewicz-Mikulska, tel. 225 
\ 
- studia dzienne: Lid~a Binek, Ewa Gasińska, Bogusława Jamrozik, 
Danuta Knapska, tel. 216 
studia wieczorowe i zaoczne: Wanda Czesak, Urszula Kaszubska, 
tel. 11-70 





Rok I - studia 5-letnie 
·-
Godzin ~ygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr .r semes~r.L.L 
w ć J. p w ć 1 p 
Matematyka 4e 4 - - 4e 4 - -
Chemia 2 - - ·- - - 1 -
Materiałoznawstwo 3 1 ... - 2e 1 - -
Maszynoznawstwo ::,- - - - - - - -
Mechanika - - - - 3e ,3 - -
(;eometria w•Jkreślna ~ rysunek 
techniczny 2e - 2 - - - - 2 
Elektrotechnika i elektronik-µ - - - - 2 1 - -
Podstawy metrologii 2 1 - - - - 2e -
Nauki polityczne ·- 2 - - - 2 - -
Języki obce - 4 - - - 4 - -
Wyc:1owanie fizyczne - 2 - - - 2 - -
- -- - -- .. 
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Kierunek: MECHANIKA 
Rok II - studia 5-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot wykładający semestr III semestrIV 
wć lpwć ll> ...------------------------"+-~--+-....... .-.:..-+--..... ....----4,...,&--I 
Pr ze dm i ot ,Y 
Mą tematyka 
w s p ó 1 n e: 





Geometria wykreślna i rysunek techniczny 
Podstawy konstrukcji maszyn 







czna i mechanika stosowana 
Technologia odlewnictwa i pr7,etwórstwa 
tworzyw sztucznych 
Technologia obr6bki plastycznej 
i spawalnictwa 




Technologia obróbki plastycznej 


















1e 1 2 
2 
2 




2 - ' -











Rok III - studia 4.J -letnie 
Godzin tygodniowo 
-Przedmiot wykładający semestr V semestrVI 
w ć 1 p w ć 1 
Przedmio t y w s p ó 1 n e:., 
Drgania mechaniczne*" prof .z .Parsz·ewski 2e 2 - - - - -
Podstawy konstrukcji maszyn-111ł - - - 4. - - -doc.W.Kaniewski 
Termodynamika techniczna - - 3 - - - -
doc.M.Mieszkowski 
Mechanika płynów prof.Z.Kazimierski - - 2 - - - -
Teoria maszyn i podstawy automatyki - - - - 2e 2 1 
prof •. z.Parszewski 
I Elektrotechaika i elektronika 3e 1 - - - - 3 
ad •. R.Nowicz 
Technol~gia obróbki skrawaniem 
i obrabiarki wykł.R.Socha 2e - 1 - - - -. 
Technologia b~dowy maszyn - - - - 2 1 -
doc.A.Koziarski 
Teoria mechanizmów*** a.d.J.Wawrzecki - - - - 2 
' 
1 -
Dźwignice*** st.wykł.W.Kotełko - - - - 2 1 -
Obróbka skrawaniem i obrabiarki'**1t - - - - 2 1 -
doc.L .Kwapisz 
Podstawy nauk politycznych 2 2 - - 1e 2 -
ad.K.Baranowski 
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 -
Wychowanie fizyczne nauczyciele wf - 2 - - - 2 -
Szkolenie wojskowe i obronne - 6 - - -e 6 -
Specjalność: MASZYNY RO:OOCZE CIĘŻKIE 
Ustroje nośne maszyn doc .M.Xrólak - - - - 2 1 -
Napędy i dynamika prof.A.Piątkiewicz - - - - 3e - -
doc.M.Krynke 
I 
*z wyjątkiem specjalności:"Technologia maszyn", "Obrabiarki 
i urządzenia technologiczne" • . 
**z wyjątkiem specjalności: 11 Systemy i urządzenia energetyczne", 
na której obowiązuje inny wymiar godzin. 
***Przedmioty konstrukcyjne-do WYboru, w zależności od tematu 





















Rok III - studia~ -letnie (cd) 
Godzin tygodniowo 
p. rz_e_dm_i_o_t ____ -____ wy_k .... ł_a_d_a_j_11_c_,_· __ ,._g_,-e-+:_e_ .. s .. t_r"'""V-+---+-s-e+m--e ... s+t-r_VI+J. ...... 
_ w ć 1 P· w ć l :P 
Specjalność: MASZYNY I URZĄDZENIA 
PRZEMYSŁU Cill'~~/JJCZNEGO. I SPOŻYWCZEC',O 
. ' ' 
Criłodn:i;ctwo i sprętarki · 
ad. W .Karpiński, 
st.wykł~J .Ci-ajl 
Specja1.nośó: M.4.SZThTY I URZĄDZENIA 
PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO I DRZEWNEGO 
Podstawy technologil papiernictwa, 
wytwórstwa płyt i poligrafii ?> 
prof.E.Szwarcsztajn, 
ad.J.Dąbrowski 
Maszyny i urządzenia przemysłu 
papierniczego, płytowego i poligraf. 
doc.W.Tarnawski,~ 
doc ~K-.Stępniewski, 
ad. W .Kawka · 
Specjalność: MASZYNY I URZĄDZENIA 
-PRZEMYSŁU WłÓKIENNICZEGO I OBUWNICZEGO 
Techn~logie włókiennicze . 
ad.W.Woźnicki 
Maszyny włókiennicze. doc.J.Borowicz 
Technologia włókien naturalnych* 
ad.A.Woźnicki 
Technoloeia włókien sztucznych* 
ad. H.S-uszek 
Specjalno'ść: SYSTEMY I URZĄDZENIA 
ENERGETYCZNE 
Drgan.ia mechaniczne ad.J .Krodkiewski 












- - - - 1 
2 








Rok III - s1mdia 42° -letnie (cd) 
Przedmiot wykładający 
Specjalność:. SYSTEMY I URZĄDZENIA. 
ENERGETYCZNE (cd). 
Transport masy i energii 
prof.W.Gundlach, 
ad. W. Wawszczak· 
Podstawy systemów energetycznych 
i maszyn przepłjwowych prof.W.Gundlach 
Specjalność: SAMOCHODY I CIĄGNIKI 
Teoria ruchu pojazdów samochodowych 
doc.C.Szczepaniak 
Silniki sarnochQdowe ad.J .Sygniewicz 
P r z e d m i o t y , 1 '* wsp o n e: 






Metrologia techniczna ad.A.Ciszewski 
Elektrotechnika i elektronika 
ad.A.Kobyłecki 
·Technologia odlewnictwa i przetwórstwa 
tworzyw sztucznych st.wykł.C.Żalrnwski 
ad.S .P ietrmrski 
Technologia obróbki plastycznej 
i spawalnictwa 
Technologia obróbki s~rawaniem, ściernej 
i erozyjnej doc.B.Meldner 
Obrabiarki doc.L.Kwapisz 
Projektowanie procesów techno·logicznych 
doc.A.Koziarski 
Urządzenia transportu wewnętrznego 
st.wyk!. A.Wojewoda, 
Godzin tygodniowo 
semestrV · eemestrVI 





- - - 3 
- - 1 -
2 2 1 
1 - 3 - - - - -
2 1 - - 3e 1 - -
1e - 2 1 . -
2e - 1 2 -
- - 1 - - - - -
3e 1 1 - - - - -
- - - - 3e - - 1 
2 1 1.-





Rok III - studia 4ł -letnie (ca) 
Przedmiot wykładający 
P r z e d m i o t y w s p ó 1 'h e ( ca.) 
Podstawy nauk politycznych 
Jęz.yk obcy lektorzy 
Wychowanie fizyczne nauczyciele wf 
Szkolenie wojskowe i obronne 
Specjalność: TECHNOLOGIA MASZYN 
Oprzyrządowanie technologiczne dla 
obróbki bezwiórowej ad.W.Grudziecki 
Specjalność: OBRABIARKI I URZĄDZENIA 
TECHNOLOGICZNE 
Oprzyrządowanie technologiczne dla 
obróbki bezwiórowej ad.W~Grudzięcki 
Automatyzacja urządzeń technologicznych 
at.asyst. G.L ange 




prof .z .Orzechowski 
Teoria mechanizmów i maszyn 
i podstawy automatyki ad.M.Hincz 
Podstawy konstrukcji maszyn 
ad .• J. Bure an 
Elektrotechnika i elektronika 
doc.Z.Piotrowski 
... 
I Godzin tygodniowo 
semestr V 












- - - - 2 - - 1 
- - - - 1 - - 1 
- - - - 1 - -. -
2e 1 
3 -
1 - .Q -
3 2 1 - 2e 1 
- - 3 - -




Rok III - studia~ -letnie (cd) 
·- Godzin tygodniowo 
Przedmiot wykładajĄoy semestr V semestr VI 
w ć l' p w ć l p 
Specjalność: MECHANIKA STOSOWANA (cd) 
Technika wytwarzania: 
- obróbka skrawaniem i obrabiarki 
doc.L.Kwapisz, 
st.asyst.W.Francki 
- technologia budowy maszyn 
doc.A.Koziarski 
Przedmiot konstrukcyjny /dźwignice/ 
doc.M.Czyżewski 
Mechanika analityczna ad .J ,Strzałko 
Mechanika ciał odkształcalnych · 
doc.M.Kr6lak .... 












Praktyka specjalizacyjna - 4 tyg. po VI semestrze 
Rok IV - studia~ -letnie 
2e 1 1 
2 1 
2e 1 -






-Przedmiot wykładający semestr VII semestr VIII . 
w ć 1 p w 
, 
l p C 
P r z e d m i o t wspóln * y e: 
Nauka o pracy**, doc.S.Stacholec 2 2 - - - - - -
Fizyka st.wykł.B.Piotrowski 2 - 2 - 2e 1 3 -
Teoria maszyn i podstawy automatyki - - 2 - - - -1- I prof .z .Parszewski 
* Z wyjątkiem specjalnośc'i: 11 Technologia maszyn" "Obrabiarki 
i urządzenia technologiczne". ' 
**z ~ją~kiem specjalności:"Systemy i urządzenia energetyczne", 
na ktoreJ obowiązuje inny rozkład.zajęć. 
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Kierunek: MECHANIKA 
Rok IV - studia 4,d, -letnie (cd) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr VII semestr VIII 
w ć l p w ć 1 p 
p r z e dm i o ty wsp ó l n e (cd) 
Technologia budowy maszyn ' -e - 1 - - - - -
doc .A.Xoziarski 
Organizacja 1 zarządzanie - - - - 2e 2 - 2 . 
doc.s.stacholec 
Praca przejściowa I - - - .f, - - ,- -
Język obcy lektorzy - 2 - - - - -. -I 
Specjalnoś6: MASZYNY RO:OOCZE CiłiŻKIE 
... .. 
P r z e d In i o ty w s p ó l n e: 
~ 
Ustroje nośne maszyn roboczych 
ciężkich doc.M.Czyżewski 2e 2 - - - - - -
• 
Napędy i dynamika maszyn roboczych 
I ciężkich doc .M.Czyżewski 2e - 3 - - - - -
Maszyny robocze ciężkie - ·- - - .,. - 3 -
doc.M.Czyżewski 
Maszyny do robót zie1I!Ilych 2 - - - - - - -
prof.A.Piątkiewicz 
Praca przejściowa II - - - - - - - 6 
Specjalizacja; Dźwignice i przenośniki 
:Przenośniki i mechanizacja transportu 2 - - - 3e 2 - ,~ 
doc.M..M'arkowski 
I-Dźwignice prof .A.Jl iątkiewicz - - - - 2e 1 -Specjalność: MASZYNY I URZą>ZENIA 
PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO I SPO~YWCZEGO 
P r z e dm. i o t y ws p ó l n e: 
/ I 
Wymiana ciepła, masy i gospodarka 
cie_pUJ.a doc.M.Mieszkowski 2 2 - - 2e - 2 -
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Ki.erunek: MECHANIKA 
Rok IV - studia~ -letnie (cd) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wy~ladający semestr VII semestr VIII 
w· ć l p l( ć l. p 
. 
P r z e d m i o t y w s ,p ó 1 n e · (cd) 
Pompy i wentylatory ad.A.Błaszczyk 2e - - - - - - -
Laboratorium specjalistyczne - - - - - -- 3 -.. Qoc.M.Mieszkowski 
Praca przejściowa II - - ·- - - - - 6 -
Specjalizacja: Mas~yny 1 urzadzenia 
chłodnicze 
Chło.'lnictwo II i JII doc.J .Kulesza, 2 1 - - 2e 1 - -
st.wyk~.J.Żelazny 
' -
Seminarium z chłodni ct\oia _ - - 1 - - - 1 -a.oc.J .Kulesza, 
st.wykł.J.Żelazny 
Klimatyzacja i wentylacja 2e 1 . - - - - - -
doc.T.Bratek, 
doc.Z.Barski 
--Specjali.zacj a: Maszynl i Urz~dzenia 
- kllmatyza.cyjne - I 
Klimatyzacja I i II aoc.T.Bratek, 4e 2 - - 2e 2 - -
doc.Z.Barski 
Seminarium z klimatyzacji - - 1 - - - - -
doc.T.Bratek, 
doc.Z.Barski 
Specjalizacja: Maszyny i urz~dzenia" . ~rzemyslu spożywczego 
... Maszyny i urządzenia przemysłu 
spożywczego doc .J .Kulesza 4 1 - - 1e 1 - -
Seminarium z maszyn i urządzeń prżemysłu 
_( spożywczego doc .J .Kulesza - - - - - 2 --
Zarys technologii przemysłu 
spożywcze eo ad.J.Makowski 1 1 - - - - 1- -I 
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Kierunek: MECHANIKA 
Rok IV - studia ~ -letnie (cd) 
Godzin tygpdniowo 
Przedmiot - wykładający semestr VII semestrVIII . w ć 1 p w ć l p 
-Specjalność: MASZYNY I URZĄDZENIA -
PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO I DRZEWNEGO 
Przedmio t y w s F ó l n e: 
Podstawy technologii papiernictwa,·. 
. 
wytwórstwa płyt 1 poligrafii - - 2 - - - - -
ad.J.Dąbrowski 
Urządzenia energetyczne 2e - - - - - - -prof.S.Kuczewski i I 
Suszarnictwo i klimatyzacja 2 - - - - - - -,.. doc.W.Tarnawski, 
doc.T.Bratek 
' Regulacja 1 automatyzacja procesów 
technologicznych . ad.~ •. Zielińskt T - - - ·2e - 1 -
Praca przejściowa II - -r - - - - 6 Specjalizacja: Maszyny i urządzenia ~rzemzsłu papiernicze80 
Maszyny i urządzenia do przygotowania 
mas włó1mistych ad.T.Tyralski, 3 1 
,, - - - - -
ad.W.Kawka 
Technologia papiernictwa 2e - - - - - - -
doc.J.Rutkowski, 
I st.wyk3:.J.Maj' 
Maszyny i urządzenia celulozowo-
papiernicze doc.W.Tarnawski, - - - - 4e 2. 2 -
ad.W.Kawka 
~ 
Specjalizacja: Maszyny i urządzenia 
12rzem;y:słu :eł;yt drewno:12ochodnrch 
Maszyny 1 urządzenia do przygotowania 
mas włóknistych ad.T.Tyralski, 3 1 1 - - - - -
. ad.W .Kawka 
Technologia płyt drewnopochodnych 2e -,- - - - I ,- -ad.P. Wandel t "' 
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Rok·IV - studia ·4i -letnie · (cd) 
Godzin tygodńiowo 
Przedmiot - wykładający semestr v 1.I semestr VIII 
w ć 1 p w 
, 
l p C ! 
I 
Specjalizacja: Maszini i urz~dzenia 
Erzemrsłu płit dre~moEochodnich {cd) 
; 
'Maszyny i ·urządzenia do produkcji 
uszlachetniania 1 przygotowania płyt - - - - 4e 2 2 -doc.W.Tarnawski, . 
ad.W.Kawka . 
Specjalizacja: Maszyny EOligraficzne I i przetwórstwa papiernicz·ego r 
I 
Technologia przetwórstwa papierniczego 
i poligraficznego doc.K.StępLiewski, 2e - 1 - - - - I-
ad.J.Dąbrowski I Maszyny wykończające i przetwarzające 
papier doc .s.stera 3 1 - - - - 2 -
Maszyny poligraficzne - - - - 4e 1 1" -
doc.K.Stępniewski 
Specjalność: MASZYNY I URZĄDZENIA 
PRZEMYSŁU Wł6KIENNICZEGO I OBUWNICZEGO 
' -
Przedmio t y w s p ó 1 n e: 
Technologia włókiennicza - - 3 - - - - -· ad.A.Woźnicld 
Maszyny włókiennicze - - - - - - 3 -doc.J.Borowicz 
Automatyka maszyn i procesów 
(zl) włókienniczych wykł.J.Głowacki - - - - 2e 1 1 -
Pompy, wentylatory, sprężarki . 
prof!S.iuczewski 
2 - - - - - - -
Nagrzewnice, suszarki, urządzenia 
klimatyzacyjne doc.E.Filipiak 2e - - - - - - -
Praca przejściowa II - .. ,_ - - - - - 6 
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. Rok IV - studia . 41 2 -letnie (cd) 
Przedmiot 
Godzin tygodniowo 
- wy kła.dający semestr VII semestrVIII 
w ć 1 p w 
, 
l p C 
Specjalizacja: Maszin;y do Erzerobu 
w?óltien n2.t-1J.rain;ych 
! mieszanelc 
Maszyny do włókien naturalnycn Se 1 - - 3e 1 - -
doc.J.Borowicz 
Spe.cjalizacja: Maszin;z do Saobu 
· i Erzetwórs a włókien 
_chemicznicn 
Maszyny do włókien chemicznych 5e 1 - - 3e 1 - -
doc.J .Borowicz . 
Specjalność: SYSTEMY I URZĄDZENIA 
ENERGETYCZNE 
P r z e d m 1 o t y wsp ó·l n e: 
Nauka o pracy doc.S.Stacholec 2 - - - - 2 - -
Silniki spalinowe I 3e 1 - - - 1- - -prof.J.Jędrzejowski 
Automatyka procesów eneergetycznyc~ - - - - 2e - 1 -ad.S.Wieczorkowski 
Maszyny i urządzenia energetyczne - - 3 - - - :r -
ad.W.Drożdż, 
ad.W.Hennig 
Praca przejściqwa II - - - - - - - 6 
Specjalizacja: Cie.J?lne maszyny przepływowe 
Turbiny parowe doc.J.Porochn~cki 2 1 - - - - - -
Sprężarki przepływowe* doc.K.Hausman. 2e 1 - - - - - -
Silniki turbospalinowe* 2e 1 - - - - - -prof.J .Krysi11ski 
Wytwornice pary* doc.J.Siennicki (zł) 2e 1 - - - - - -
*Przedmioty do wyboru.- jeden z trzech. 
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Kierunek: MECHANIKA 
Rok IV - studia ~ -letri..:ii.e (cd) 
.przedmiot - wykładają.cy 
Specjalizacja: Cie,Elne masz,y:n;y 
,Erzepływowe (cd) 
Urządzenia cieplno-przepływowe** 
prof .J ·.Krysiński 
Cieplne systemy energetyczne** 
doc.J.Porochnicki 
Wybrane zagadnienia z konwersji 
energii doc.J.Porochnicki 
Spe.cjalizacja: CieElne maszyny 
tłokowe 




Aparatura paliwowa silników tłokowych* 
prof.J.Jędrzejowski 






Specjalizacja: Maszyny i urz~dzenia ,,. hydrauliczne 
Pompy · do-c.J .Rydlewicz 
Układy hydrauliczne prof.S.Kuczewski 
Urządzenia cieplno-przepływowe• 
prof .J .Krysiński . 
Turbiny parowe* dqc.J .Porochnicki 
Sprężarki przepływowe* 
doc.K.Hausman 
*Przedmi~ty do wyboru - jede~ z trzech. 
**Przedmioty do wyboru - jeden z dwóch. 
Godzin tygodniowo 
semestr n.t semestr u..u 
w ć 1 p w ć l p 
. 
... - - I - 2e 1 - -
- - - - .2e 1 - -
- - - - 2 - - -
- - - - 3e 2 - -
I 2e 1 - - - - I - -
2e 1 - - - - - -, 
2e 1 - - - - - -
2 1 - - - - - -
2 1 - - - - - -
2e 1 - - - - - -
- - - - 2e 1 - -
2 1 - - - - - -
2 1 - - - - - -
2 1. - - - - - -
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Kierunek: MECHANIKA 
Rok IV - studia ~ -letnie (cd) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający . semestr 'rJ:I seme st ro TT 
w ć 1 p w ć 1 p . 
Specjalizacja: Maszyny i urządzenia 
n;y:drauliczne tcd) 
Wybrane zagadnienia z konwers·ji 
energii doc.J .Porochnicki - - - - 2. - - -. 
Specjalność: S.AIDCHODY I CIĄ.GNIKI 
P r z e d m i o t y ws p ó 1 ». e: 
Silniki samochodowe ad.J.Sygniewicz 2e 1 2 - - - - -
Elektrotechnika samochodowa - . - - - 2e - 1 -prof.Z.Pornykalski 
Praca przejściowa II - - - - - - - 6 . 
Specjalizacja: Budowa samochodów 
i ci~gników 
Budowa samochodów prof.J.Lanzendoerfer 5e 2 - - - - - -
Budowa ciągników doc.H.Dajniak 1 - - - 2e 1 - -
Nadwozia samocho.dowe doc.J.Grabowski - - I - - 2 1 - -




Budowa samochodów i ciągników 4e 2 - - - - - "''-
ad.R.Andrzejewski 
Eksploatacja pojazdów samochodowych - - - - 3e - 2 _, 
ad.B.Maksymowicz 
Techno+ogia napraw pojazdów , 
samochódowych st.asyst.P.Woźniak - - - - 2 1 - -




Rok IV - stndia 4 .:.1etnie ,_(cd) 
Przedmiot wykładający 
Pr ze dm i ot y wsp 6 1 n e: 
dla specjalności: TECHNOLOGik MASZYN -
OBRABIARKI I URZĄDZENIA 
TECHNOLOGIC~NE 
Nauka o pracy doc.S.Stachoiec 
Podstawy automatyki ad.W.Wodzicki 
Elektrotechnika i elektronika 
ad.A.Kobyłecki 
Technologia obr6bki plastycznej ' 
i spawal.nicwo 
Organizacja i zarządzanie 
doc.S.Stacholec 
/ 
Praca przejściowa I 
Język obcy lektorzy 
Specjalność: TECRNOLOGIA MASZYN 
Pr ze dm i ot y ws· pól n e: 
Godzin tygodniowe 
semestrVII semestrVIII 
WĆ lPWĆ lp 
• 
1 1 - - 1 1 - -
-e - 2 - - - - -
- - 3 - - - - -
- - 1 - - - - -
2 2 - - 1e - - 2 
- - - 6 . - - - -. 
I - 2 - - ·- - - -
Projektowanie procesów technologicznych 1 
st.wykł~M.Skiedrzyński, 
doc.A.Koziarski 
1 2e - 1 1 
Oprzyrządowanie technologiczne dla 
obróbki wiórowej ad.A.Ciszewski 
Praca przejsciowa II 
Specjalizacja: Obróbka skrawaniem 
Teoria skrawania, konstrukcje i wytwa-
pzanie narzędzi skrawających 
doc.B.Meldner 
Automatyzacja procesów techno.logicznych 
st.asyst. G.Lange-










- - I 
- -
1 - - - . - . 
- - - - 6 
I 
- 1e - 2 1 
- - - 1 ,_ 
- - 1 I 1 -
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Kierunek: MECHANIKA 
Rok IV - studia ~ -letnie · (cd) 
Przedmiot wykładający 
Specjalizacja: Obróbka skrawaniem 
Wybrane zagadnienia konstrukcji 
obrabiarek doc.L.Kwapisz 
Specjalizacja: Odlewnictwo 
Techl'iologia topienia i odlewc.nia 
(cd) 
ad .s .Pietrowski 
Technologia formy odlewniczej i materiały 
formierskie st.wykł.C.Żakowski 
Maszyny i urządze.nia odlewnicze·, 
projektowanie zakładów przemys~owych 
ad.Z.Niedźwiedzki 
Specjalność: OBRABIARKI I URZAJ)ZENIA 
TECHK)LO GI CZNE 
Pr ze dm i ot y wspólne: 
Na:eęd i sterowanie elektryczne 
ad.Z.Nowacki 
Napęd i ster6wanie hadryuliczne 
i _pneumatyczne ad.D.Lewandowski 
Automatyzacja.urządzeń technologicznyc~ 
st.asyst.G.Lange 
Oprzyrządowanie technologiczne dla 
obróbki wiórowej ad.A.Ciszewski 
Praca przejściowa II 
Specjalizacja: Obrabiarki 







doc .L .Kwapisz 
Godzin tygodniowo 
semestr VII 
w ć 1 p 
2e -



























Rok IV - studia~ -letnie (cd) 
-·------
, 
Przedmiot - wykładający . 
-
Specjalizacja: Obrabia:.,ki (cd) 
Zagadnienia w;1_ 
maszyn 
·brane z technologii 
ad.H.Banasiak 
wające narzędzia skra 
st. wykł .M.Skiedrzynski 
Dynamika obrab 
Specjalizacja: 
iarek wykł. F. Oryń,s ki 
Urządzenia odlewnicze 
w odlewniczych -Teoria procesó 
zagadnienia wy brane prof.J.Szreniawski 
dzenia odlewnicze Maszyny i urzą 
ad.Z.Niedźwiedzki 







ty wsp ó 1 n e: 
Teoria mechani 
i podstawy aut 
zmów i maszyn 
omatyki ad.M..Hincz 
·owa I Praca przejści 
Mechanika ciał odkształcalnych 
doc.M.Królak 
Dynamika i aut omatyka maszyn I 
ad.J.Krodkiewski 









semestr VII semestr VII 
w ć 1 p w ć 1 p 
- - - - 2e 1 1 -
2 - 1 1 - - - -
- - - - 2 - - -
I 
I 
2 - 2 - - - - I-
- - - - 3e - 2 2 
~ - - - -. - 3 2 
2 - 2 I - 2e 1 3 -
- - 2 - - - .... -
- - - 6 - - - -
~ 1 2 - - - - -
4 2 - - 2E 1 2 -
2e 1 - - - - - -
- - - - 2E 1 2 -
- -1- - 3 - - -
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· Kierunek: MECHANIKA 
Rok IV - studia ~ -le tnie . (cd) 
Przedmiot wykłada-jący 
P r z e d m i o t y 
I 
w s p ó 1 n e (cd) 
Praca przejściowa II 
Język obcy lektorzy 
'Nauka o pracy doc „S .s tacholec 
9pecjalizacja: Mechanika ciała stałego 
Fizyka ciała stałego 
Teoria płyt i powł·ok 
ad.Z.Gutowski 
doc.T.Gałkiewicz 
Teoria stateczności konstrukcji, 
p·rof .J .Leyko 
Specjalizacja: D~ika maszyn 
i automatyka· 
Drgania maszyn wirnikowych 
· ad .M.Hincz 
Automatyka procesów doc.J.Roszkowski 
Zagadnienia dynamicznej trwałości 
i niezawodności. maszyn 
ad.J.Stelmarczyk 
Godzin tygodniowo 
semestr VII semestr VIIJ 






- - - - - 6 
1 1 ., 
1 
2 1 
- - - - 2 1 - -
2 .1 - - - - 1 -
2 1 
- - - - 2 1 
Praktyka specjalizacyjna - 4 - 6 tyg. po VIII semestrze 
Rok V - studia~ - ietnie 
' Godzin tygodni~wo 
Przedmiot - wykładający semestr IX semestr 
w ć l p w 
, 
l p C 
Ochrona środowiska - - 2 - ' 
Seminarium dyplomowe - - l -
Praca dyplo.mowa - - - D 
43 
Kierunek:· ImYNIERIA MATERIAŁOWA 
Rok I - studia 5-:,letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr I semestr II 
w ć 1 p i, w t 1 p 
Matematyka 3e 3 - - 3e 3 - -
Fizyka 2e 1 - - 3e 1 - -
'Geometria wykreślna i rysunek techniczny 1 - - 2 - - - ~ ' 
Chemia ogólna 3e 1 3 - - .,. - -
Chemia fizyczna - - - - 3e 2 - -I 
Maszynoznawstwo i podstawy konstrukcji 2 - - - - - - -• 
Wprowadzenie do inżynierii materiałowej 2e - - - - - - --
Mechanika i wytrzymałość materiałów, - - - - 4e 2 - -
Podstaw:,• nauk polityc:!'.n.ych - 2 - - - 2 - -
Języki obce - 4 - - - 4 - -
Wychowanie fizyczne - 2 - - ' - 2 - -
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Kierunek: INŻYNIERI : .. MATERIAł.OWA 
Rol: Il - studia 5-letnie 
. -
Godzin tygodniowo 
Pr-zedmi.o·t - wykładający semestr III semestr IV 
w ć 1 l) w 
, 
l 'D. C 
Matem~tyka 1 1 - - - - - -
Fizyka 2e - 3 - - - - -
Maszync znaws ti'•o i podstawy konstru'kc ji - - - - 3e 1 - -
Mech.=mika i w;ytrzyr:1ałość materiałów 4-e 2 - - - - - -
Elektroni.czna technika obl_i czeniowa - - - - 1 1 2 -
Fiz.yka ciała stałego - - - - 3e 1 - -
Teoria krystali.zacj :i. i dyf'uzj.i 2 1 - - - - 2 -
Krystalografia 2~ 1 - - - - - -
Termodynamika - - - - 2 1 - -
Teoretyczn1:; podstawy materiałoznawstwo 3 1 - ·~ 3e 2 - -
Metody i techniki badań materiałów - - - - 2 - - -
T,·.r!)rz~r,.-,a. sztlczne - - - - 3 - - -
Ekonomi n ;,olityczna - 2 - - - 2 - -
.i'ęzyk:L obce - 2 - - - 2 - -
Wychowanie fizycz.ne - 2 - - - ') - -'· -
Kierunek: INż'Y"NI~RIA MATERIAU>WA 
Rok III - studia 41 -letnie 2 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładają.cy semestr V aemestrVI 
w 6 .. l l> w ć l l> . 
Elektrotechnika i elektronika 3e 1 - - - - 3 -doc .z .Piotrowski 
Fizyka ciała stałego• ad.B.Wendler ~ - 3 - - - - -
Termodynamika i technika cieplna - - 2 - - - - -doc.M.Mieszkowski 
Metody i techniki badań materiałów 
ad .z .Gawro-ński, 
2 ,. 3· - 2e - 3 -
ad.B.Wendler -·-
Teoretyczne podstawy materiałoznawstwa - - 3 - - - ..; -
ad.A.Błaszczyk 
Tworzywa metaliczne prof.W.Piotrowski, 3 - 2 - 3e - 2· -
ad.R.Gepert 
Tworzywa ceramiczne dr M.Janiec (zl) - - - - 2 - - -
Technologia po'il'łók ocht'onnych . 
i korozja a.d .• R.Gepert - - - - 2 - - -
Technologia obróbki cieplnej - - - - 3 - 3 -ad.J .Gramsz 
Podstawy nauk·politycznych 2 2 - - 1e 2 - -ad.K.Ba.ranowski 
Język obcy lektorzy .- 2 - - - 2 - -
Wychowanie fizyczne nauczyciele wf - 2 - - - 2 - -
Szkolenie wojskowe i obronne - 6 ~ - -e 6 - -
Praktyka kierunkowa - 6 tyg. ,po VI semestrze 
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Kierunek: INŻYNIERIA MATERIAWWA 
Rok IV - studia~ -letnie 
. 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot wykładający semeetrVII eemestrVIII 
WĆ lPWĆ lp 




Tworzywa ceramiczne dr M.Janieo (zl) -
Projektbwanie i technologia materiałów 
kompozytowych prof .s. Wojciechowski(żl} 2 
Organi~acja produkcji i zarządzania -
doc.s.stacholec 
Obróbka skrawaniem i erozyjna 
st.asyst.A.Gołąbczak 












Technologia powłok, korozja 
ad.R.Gep_ert 
2e 1 3 - - - - -
Technolog;!.a obróbki ąieplnej 
prof.Z.Haś 
Technologia spieków ad.T.Laskowski 
Urządzenia-obróbki cieplnej 
wykł. W.Pawlicki 
Optymalizacja materiałów i, technologii 
prof. Z .Haś, 
ad .J .Gramsz · 
Nauka o pracy doc.S.Stacholec 
Praca przejściowa 













Praktyka dyplomowa - 4 tyg. po VIII semestrze 
Rok V - studia~ -letnie 
- w 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot ~ wykładający semestr IX semestr 
w ć l 1) w ć 1 p 
Seminarium dyplomowe - 3 - -
Praca dyplomowa - - - D 
STUDIA WIECZOROWE 
Kierunek: MECHANIKA 
Rok I - studia~ ~letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykladaj~cy semestr I semestr II 
,. w 6 l p w ć l l> 
' 
I 
Technika wytwarzania /techn.bezwi6r./ - - - - 2e - 1 -
st.asyst.R.Skurtys 
Matematyka ad.H.Smiałek 4e 3 - - 2 2 - -
Geomatria wykreśina 2e - - 1 - - - -
st.wykł.R.Ossawski 
Rysunek.techniczny st.wykł.R.Ossowski - - - 2 - - - 2 
Materiałoznawstwo z chemią 2 - - - 3e - 2 -
ad.R.Gepert, 
st.wykł.Z.Karpeta 
Metrologia ad.J.Ciepłucha, - -·- - 2 - - -st.asyst.J.Zawada 
Ek~nomia polityczna 1e 1 - - - - - -
ad.D.Mączyńslca 





Rok II - studia 41 -letnie 2 
-
Godzin tygodniowo 
Przedmiot wykładający aemestrIII semestr IV 
w ć 1 'P w ć l 
~a tematyka ad.H.Smiałelt 2e 1 - - - .. -
Elektroniczna technika obliczeniowa - - - - 2 - -
ad.K.Bareła 
Wytrzymałość materiałów - - - - 2 1 -
ad. K .Kowal-Michalska 
MechanH::a ad.J.Strzałko 2 1 - - 2e 2 -
Metrologia ad.J.Ciepłucha, - - 1 - - - -
st.asyst.J.Zawada 
~lektrotechni.ka z elektroniką 4e - - - - - 1 
ad.L.Isalśki 
Podstawy konstrukcji maszyn - - - - 2 - -
st.wykł.W.Ormezowski 
Technika wytwarzania st. as.}Et.13.Kruszymki 2 - 1 - - - -
Termodynamika wykł.J.Adamczew$ki - - - - 2e 2 -
.Podstawy .marksistowsko-leninowskj_e j 
filozofii i socjologii 1e 
: I: 
- - - -
st.wykł. W .Leśny 














Kierunek: MECH./\. NIK A_ 
Rok III - studia~ -letnie 
Przedmiot wykłłldający 
Pr ze dm i o t.y wspólne: 





Podstawy konstrukcji maszyn • 
st.wykł.W.Ormezowski 
Techr~ika wytwarzania. ad.O.Siwiński 
:Podstawy automatyki i teoria, maszyn 
Mechanika płynów ad.L.BrzeAki 
"Podstawy nauk politycznych 
Specjalność: MASZYNY I URZĄDZENIA 
PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO I SPO'ŻYWCZEGO 
Wymiana ciepła, masy i gospodarka 
cj_e:f!lna 
Chłodnictwo i sprężarki 
I 
Spe.cjalnoś~~LMASZYNY I URZĄDZ~NIA 
PRZEMYSŁU WITJKIENNICZEGO I OBUWNICZEGO 
Technologia włókiennicza 
Maszyny włókiennicze 
Specjalność: SYSTEMY I URZĄDZENIA 
ENERGETYCZNE 
Transport masy i energii 
ad.W.Wawszczak 
Podstawy systemów energetycznych 
i maszyn przepływowych 
prof.J.Krysiński 
Godzin·' tygodniowo 
semestr V semestr VI 
WĆ lPWĆ lP 
- - 1 
. - - - - -
----2e12-
1e 1 - - - - 1 -




- - ' 1 -
2e - - I -
1e 1 - - - - - -
3 - - - 2e 1 - -· 




1 - - 2e - 3 -
- - - 2 - - -
1 ... - - - - -. 
- - - - 3e 1 3 -
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Kierunek: MECHANIKA 
Rok III - studia~ -letnie (cd) 
. 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykiad.ający semestr V semestr VI 
w ć 1 p w ć 1 p 
Specjalność: SAMOCHODY I CIĄGNIKI 
Teoria ruchu pojazdów samochodowych 2 1 I - - - - - -
Silniki samochodowe - - - - 4e 1 - -
Budowa samochodów - - - - 2 - - -
Specjalność: TECHNOLOGIA MASZYN 
\ 
Odlewnictwo i przetwórstwo tworzyw 
sztucznych ad.W.Grudzeicki 3e - - - - - 2 ,1 
Obróbka plastyczna i spawalnictwo - - - - 2e - - -
Obróbka cieFlna i powierzchniowa - - - - 2 - - -




Obróbka cieplna i powierzchniowa 2 - 1 - - - - -
Napęd i sterowanie elektryczne - - - - 1 - 1 -
Napęd i sterowanie hydrauliczne 
i pneumatyczne - - - - 2e - .: -
Maszyny 1 urządzenia odlewnicze - - - -. 2 - - 1 
Rok IV - studia ~ -letnie 
' Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr VII semestr VI TT 
w ć 1 p w ć 1 p 
Przedmioty w a p ó 1 n e: 
Podstawy konstrukcji maszyn - - - 2 - - - -
Podstawy automatyki i teoria maszyn - - 1 - - - - -
Ekonomika i organizacja produkcji I 2 1 - - - - - -
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Kierunek: MECHANIKA 
Rok IV - st1:1dia 4-ł -letnie (cd) 
Przedmiot wykładający-
Specjalność: MASZYNY I URZĄDZENIA 
PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO I SPOŻYWCZEGO 
Wymiana ciepła, masy i gospodarka 
cieplna 
Chłodnictwo i sprężarKi 
Pompy i wentylatory 
La_boratorium specjalnościowe 
Chłodnictwo II 
Maszyny i urządzenia przemyśłu spożywczego 
Klimatyzacja1;ii 11rentylacJa 
Praca przejściowa 
Specjalność: SYSTEMY I URZ,\DZENIA 
ENERGETYCZNE 
Automatyka procesów energetycznych 
Laboratorium maszyn i urządzeń 
energetycznych 





Przedmiot pracy dyplomowej /seminarium/ 
Praca przejściowa 











w ć 1 p 
3 
- - - - - - - 4 






- - - - - - 2e -
4 
2 
= I= 3e 2 
*Obowiązują dwa egzaminy z przedmiotów, z zakresu których nie. 
będzie wykonywana praca dyplomowa. 
**Obowiązuj~ jeden egzamin z przedmiotu, z zakresu którego nie 
będzie wykonywana praca dyplomowa. 
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Kierunek: MECHANIKA 
Rok IV - studia ~ -letnie (cd) 2 
Godzin tygodniowo 
-Przedmiot wykładający semestr VII semestrv TT 
w ć 1 p w 
, 
1 p C 
Specjalność: SAMOCHODY I CI~GNIKI (cd) 
- , -· ' Budowa ciągników - - 2: 1 I --. 1; Badania pojazdów samochodowych - - - - -
Elektrotechnika samochodowa 2 
I - - - - -11 -Technologia budowy pojazdów samocho-
dowych ad.H.Banasiak - - - - 2 1 - -
Technologia napraw pojazdów samocho-
2J dowych - - - - 1 - -
Eksploatacja pojazdów samochodowych 3 - - - - - 2e -
Praca przejściowa - - - - - - - 4 
Sp€cjalność: MASZYNY I URZĄDZENIA 
PRZEMYSŁU WŁĆKIENNICZEGO I OBUWNICZEGO 
Maszyny włókiennicze 4e 2 - - 4e 2 3 -
Automatyka maszyn i procesów włókien-
I= 
niczych 2 - - 1e 1 3 -
Pompy, wentylatory i sprężarki 2 - - - - - -
Nagrzewnice, suszarki 1 urządzenia . 
klimatyzacyjne 2 - - - - - - -
Praca przejściowa - - - - - - - 4 
Specjalność: .TECHNOLOGIA MASZYN 
Obróbka plastyczna i spawalnictwo 1 - 2 1 - - 1 -
Obróbka cieplna i powierzchniowa - - 1 - - - - -
Narzędzia skrawające 3e - - - - - 2 -. 
Projektowanie i automatyzac~a procesów 
technologicznych doc.A.Koziarski, 2 - 1 r 1e - 1 -
doo.J.Rafałowicz 
Przyrząd! i uchwyty - - - - 2 - - . 1 I 
Obrabiarki - - -
I= 
2e - 1 
1Przedmiot wymienny - - - 3 - 1-
*Obowiązuje jeden egzamin z przedmiotu, z zakresu któr~go nie 





Rok TV - studia 4i -letnie {cd) 
Godzin tygodniowo 
-Przedmiot wykładaj~cy semestr VII eemestrVIII 
w 
Specjalność: TECHNOLOGIA MASZYN (cd), 
Praca przejściowa 
·-Specjalność: OBRA~IARKI I URZĄDZENIA 
TECHNOLOGICZNE 
Napęd i sterowanie hydrauliczne 
i pnewnatyczne -
Automatyzacja urządzeń technologicznych 1 
Maszyny i u~ządzenia do obróbki plastycznej 2 
Automaty i obrabiarki sterowane 
numerycznie -
Zagadnienia wybrane z konstrukcji 
obrabiarek . 2e 
Przyrządy i uchwyty -
Narzędzia skrawające -
Technologia budowy maszyn 2 
Przedmiot wymienny· -
Praca przejści0wa -
Rok V - studia 41 -letnie 2 
-
ć l p w ć l 
- - - - - -
- 1 - - - -
- - - - - 1 
- - 1 - - -
- - - 3e 1 1 
' - 1 - - - -
- - - 2e - -
- - - ' 2 - -
- 1 1 - - -
- - - 2 - -
- - - - - -
Godzin tygodniowo 
Przedmiot wykładający semestr IX semestr 
w ć 1 p w ć l 
Nauka o pracy 3 - - -
Seminarium dyplomowe - 3 - -
















Rok I - studia~ -letnie 
--..- Godz. progr. w sem. prace kon-
P r z e d m i o t w tym 
kon- eul-
Ra- trol- ta-
zem w ć 1 p ne cje 
S e m e s t r I 
Matematy)fa ad.B.J anczar 56 32e 24 - - 2 
Geometria wylcreślna 24 16e - - 8 1 
st.wykł.H.Moneta . . 
ftysunek techniczny 16 - - - 16 -
st.wykł .H.Moneta 
Materiałoznawstwo z chemią 16 16 - - - 1 
ad.M.Salski, 
st.wykł.Z.Karpeta 
Ekonomia polityczna 16 Be 8 - - 1 
st.asyst.B.Szpindler 
Język obcy lektorzy 16 - 16 - - 1 
SeJile s t r II 
Technika wytwarzania /obróbka bez-
wiórowa/ st.asyst.R.Skurtys 24 16e - 8 - 2 
Matematyka st.wykł.H.Taładaj 32 16 16 - - 1 
Rysunek techn~czny st.wykł.H.Moneta 16 - - - 16 -
Materiałoznawstwo z chemią 40 24e - 16 - 2 
ad.M.Salski 
Metrologia ad.J.Ciepłucha, 16 16 - - - 1 
st.asyst.J.Zawada 
Język obcy lektorzy 16 - 16 - - 1 i 
Kierunek: MECHANIK.A 
Rok II - studia~ -le tnie 
ć. 
Godz. progr. w sem, 
~ r z e d m 1 o t Ra- w tym 
. zem w ć 1 p 
S e m e s t r III 
Matema tyka 
r-ie c hanilca 
:Metrologia 
st.wykł.H.Taładaj 
st.wykł . R .Ratajczyk 
ad.J".Ciepłucha , 
st. asyst.J.Zawada 
Elektrote chnika z elektroniką 
ad .S.Wdowiak 
Technika wytwarzania /obróbka be z-
wiórowa/ ad. W. G:r.udzi ecki, 
ad.H.Kujawiak 
'Podstawy marksistowsko-leninowskiej 
filozofi i i socjologii . 
st .wykł.W.Leśny 
.Tę;c yl< obcy 




technika oblic zeniowa 
ad.K.Bareła 
ma teriał:ów . 
ad.A.Młotkowski 
st.wykł.R.Ratajczyk 
Elektro te chniJrn. i elektronika , 
.:i.d.S.Wdowi ak 
Podstawr konstrukcji maszyn . 
1 st. wykł.L .Kaczmarc zyk 
Termodyna mika 
s t.wyY..ł .Z. Tarnasiewicz 

















32 16e 16 
8 
8 























Rok III - studia 4J -letnie 2 
P r z e d m i o t 
S e m e s t r V 
Pr ze dm i ot y wsp ó 1 n e: 
Elektroniczna technika obliczeniowa 
11f!. .JC .Bareła 
Wytrzymałość'materiałów 
ad.A.Młotkowski 




Podstawy automatyki i teoria maszyn 
ad.W.Wodzicki 
Nechanika płynów ad .L .J3rzes1d 
Podsta-wy nauk politycznych 
Specjalność: MASZYNY I URZ@ZnNIA 
PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO I SFO'ŻYWCZEGO 
I 
Wymiana ciepła, mnsy i gospodarka 
cieplna 
Specjalność: SYSTEMY I URZĄDZENIA 
Bl'IBRGETYCZNE 
Transport masy j_ energii 
ad.W.Wawszczak 
Specjalność: SAMCCHODY I CIĄGNIKI 
Teoria ruchu pojazdów samochodowych 
ad .J. Werner 
Specjalność: TECHNOLOGIA MASZYN 
Odlewnictwo i pr~,etwórstwo tworzYW 
sztucznych ad.W.Grudziecki 
Godz. progr. w eęm, prace kon-
Ra
- w tym kon- sul· 
t--~..--...... ~...-~trol- ta-


































Ki erimek: Ta:E:CHA1JIKA 
Rok III - studia 4i -letnie (cd) 
Godz. progr. w sem. "prace kon-
·p r z e d m i o t Ra~ w tym 
ikon- sul.-
trol- ta-
• zeni w 6 1 p ne cje 
' 
Semes·tr V (cd) 
Specjalność: MASZYNY I URZJ\DZENIA 
PRZEMYSŁU PAPIER1'17ICZEGO I DRZEWNEGO 
' 
. 
Technologia papiernictwa 16 16 - - - 1 
Maszyny i urządzenia prz~mysłu 
papierniczego 1 poligraficznego 8 8 - - - 1 
s e m e str VI 
p r z e d mi o ty wsp ó i n e: 
• • 
I 
Fizyka ad.B.Markowska-Radomska 40 16e 8 16 - . 1 . 
Wyt:nymałość materiałów 
ad.A.Młotkowski 
8 - - 8 - -
Podstawy konstrukcji maszyn 16 - - - 16 -
st.W'Jkł.L.Kaczmarczyk 
Technika wytwarzania 8 - - ""8 - -
ad.G.Siwiński 
fi 
Podstawy automatyki i teoria 
maszyn ad.W.Wodzicki 16 16e - - - 1 ~ 
Specjalność: MASZ°!NY I URZ~ZENIA 
. 
PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO I SPOŻYWCZEGO 
·wymiana ciepła, masy l gospodarka ' 
cieplna 24 16e 8 - - 1 
Chłodnictwo i sprężarki 32 24 8 2 
.. - -
Specjalnosć: SYSTE..""IT I URZ4l)ZENIA 
ENERGETYCZNE . 
Podstawy systemów energetycznych 




Rok III - studia ~ -letnie (ca) 
Godz. progr. w sem. prace. kon-
y tym 
. kon- · sul.· 
Przedmio t Ra- trol- ta-.. ze,m .Y ć l p ne cje 
s e m e s· t r VI {cd) 
Specjalność: MASZYNY I-URZĄDZENIA 
PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO I DRZEWNEC',-0. 
Technologia papiernictwa 16 16 - - - -
~ 
Maszyny i urządzenia przemysłu 
papierniczego· i poligraficznego 40 24 16 - - 2 
Specjalność: SAMOCHODY I CIĄGNIKI 
' 
; 
Silniki samochodowe 40 32e 8 - - 2 
ad.M.Wyczółkowski l 
-
Budowa samochodów ' 16 16 1 - - -
Specjal'ność: TECHNOLOGI A MASZYN 
Odlewnictwo i przetwórstwo tworzyw 
sztucznych ad.W.Grudziecki 24 - - 16 8 -
Obróbka· plastyQł:na i spawalnictwo 16 16e - - - 1 
-Obróbka ci~plna- i powierzchniowa 16 16 - - - 1 
. '!!:I 
Rok IV - studia 4 -1e·tnie 
Godz. progr. w sem. prace kon-
w tym kon- eul-p r z e d m 1 o t Ra- trol- ta-
zem w ć l p ne cje 
S e me s t r VII ' 
p r z e d m i o t y ws p ó l n e: 
Podstawy konstrukcji maszyn.. 16 - - - 16 -
Podstawy automatyki i teoria maszyn 8 - - 8 - -
Ekonomika i organizacja produkcji 24 16 8 - - 1 
Kierunek: MECHANIKA 
Rok IV - studia,~ -letnie (cd' 
i" J 
Godz. progr. w a•. prace kon-




" d l p ne cje 
s e m e s t r VII (c1d) 
Specjalność: MASZYNY I URZ~ZENIA 
PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO I SP ŻYWCZEGO ' 
\. 
Wymiana ciepła, masy i gospodarka 
Hi 16 cieplna - - - -
Chłodnictwo i sp;ężarki ,32 24e 8 - - 2 
Pompy i wentylatory 24 16 8 - - 1 
' Chłodnictwo II 24 16 8 - - 1 ... , 
Specjalność: SYSTEMY I URZ.ĄD2ENIA ' 
ENERGETYCZNE 
Laboratorium maszyn i urządzeń 
energetycznych 24 - - 24 - -
Cieplne maszyny tłokowe 24 16/ 8 - - 1 
Po.mpy 24 16! 8 - - 1 
Wytwornice pary 24 16/ 8 - - 1 
Specjalność: SAIDCHODY I CI.ĄGNIKI. 
I 
Silniki samochodowe 16 - - 16 - -
Budowa s~ochodów 40 24e 16 - - 2 
Elektrotechnika samochodowa 16 16 - - - 1 
Eksploatacja pojazdów samochodowych 24 24 - - - 2 > 
\ 
Specjalność: TECHNOLOGIA MASZYN 
Obróbka plastyczna i spawalnictwo 32 8 - 16 8 1 
Obróbka cieplna { powierzchniowa 8- - - 8 - -
Narzędzia skrawające 24 24e - - - 2 
Projektowanie i automatyzacja 
procesów technologicznych 32 16 - 8 8 1 
*Obowiązuje jeden egzamin z przedmiotu, z zakresu którego nie 
będzie wykonywana praca dyplomowa. · 
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Rok IV - studia 4~ -letnie {cd) 
., Godz. progr. w sem, prace kon• 
p r z e d m i o t w tym 
kon- auł· 
Ra- trol- ta-' zem w 6 l p ne cje 
s em est ·r VII (cd) 
-· 
.Specjalność: MASZYNY I URZĄDZENIA . 
PRZEMYSŁU .PAPIERNICZEGO I DRZEWNEGO 
Technologia P?Piernictwa 40 16e - 24 - 2 
Maszyny 1 urządzenia przemysłu 
papierniczego i poligraficznego 32 24 8 - ... 2 
A utoma'tyzac ja procesów technologicznych 24 16 8 - - 1 
S e m e s t r -VIII 
' Specjalność: MASZilfY I URZęZENIA 
PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO I SPOŻYWCZEGO 
Laboratorium.specjalnościowe 24 - - 24 - -ff 
i Chłodnictwo II 24 24e - -
Maszyny i urządzenia przemysłu 
24*: spożywczego 32 8 - - 2 
Klimatyzacja i wentylacja 32 24T 8 - - 2 
Praca przejściowa 32 - - - 32 -
Specjalność: SYSTEMY I URZIV)ZENIA 
~ ENERGETYCZNE ' 
Automatyka procesów energetycznych 24 8 8 8 - 1 
Le.boratorium maszyn i urządzeń 
energetycznych 24 - - 24 - -
Turbiny cieplne 24• 16e 8 - - 1 
Sprężarki przepływowe 24 161 8 - - 1 
Frzedmiot p~acy dyplomowej /seminarium/ 16 - - 16e - -
Praca przejściowa 32 - - - 32 -
/ 
**Obowiązują dwa egzaminy z przedmiotów, z zakresu których nie 
będzi€ wykonywana praca dyplomowa. 
*Obowiązuje jeden egzamin z przedmiotu, z zakresu którego nie 
będzie wykonywana praca dyplomowa. 
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Rok IV - studia~ -~etnie _ {cd) 
P r z e d m 1 o t 
Semest't VIII (cd) 
Specj a.lność: SAM09HODY I CIĄGNIKI 
Budowa ciągników 
Bc1dania pojazdów samochod.owych 
Elektrotechnika samochodowa 
Technologia budowy p.ojazdów samochodo-
wych 
Technologi.a napraw pojazdów 
samochodowych 
i"Eksploatacja pojazdów samochodowych 
Praca przejściowa 
' . 
Specjalność: TECHNOLOGIA MASZYN 
Obróbk~ plastyczna'i spawalnictwo 
:H8rzędzia skrawające 
Proje'ictowr.mie i automatyzacja 
procesów technologicznych · 




Specjalność: MASZYNY I URZADZENIA 
PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO I DRZEWNEGO 
Maszyny i urządzenia przemysłu 
papierniczego i poligraficznego, 
Procesy i urządzenia cieplne 
w maszynach papierniczych 
Automatyzacja w procesach technolog. 
Prace. przejściowa 
Godz. progr. w sem. prace kon-
w t""" ~on- sul-
Ra- .J- trol- ta-



























- - 32 

















* Obowiązuje jeden egzamin z przedmiotu, z zakresu którego 
nie będzie wykonywana praca d:yplomowa. 
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Rek V - studia 41 -letnie 2_ 
Godz. progr. w sem, 
P r z e d m 1 o t Ra- w tym 
zem w 6 1 p 
s e m e s t r IX •• 
Nauka o pracy 24 24 - - -
S_eminarium dyplomowe 24 - 24 - -


















ad .J .Bednarski 
ad.H.Smiałek 
Materiałoznawstwo z chemią 




- wytrzymałość materiałów 
Podstawy konatrukcji maszyn 
- geometria wykreślna i rysunek 
.tec.bniczny. 
Technika wytwarzania 
- technologia odlewnictwa i przetwórstwo 
tworzyw sztuc 1mych 
Godzin tygodniowo 
semestr I _ semestr II 
w ć 1. p w ć l p. 






2 • 1 - - -









Po II semestrze praktyka./praca/ programowana z zakresu odlewnictwc 
i przetwórętwa tworzyw sztucznych - 20 tyg. 
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Rok II - studia 4 „letnie 
Godmin tygodniowo 
Pnedllliot - wykładający aemeatrIII aemeatrIV, 
" 6 1 1) " 6 1 1> 
Specjalność: TECHNOLOGIA MASZYN 
-Język zachodni - 2 - - - 2 - -
Podstawy filozofii marksistowskiej 1 2 - - 2 2 - -
Matematyka ad.li.Śmiałek 2e 2 - - - - - -
Informatyka - - - - 5 - - -
Ma teriało znawstwo.: z chemią 
·- materiałoznawstwo - - 1 - - - - -
- obróbk~ cieplna - - - . - 2 - - -
Mechanika techniczna: 
- wytrzymałość materiałów 3e 2 2 - - - - -
- drgania mechaniczne - - - - Se 3 - -
Podstawy konstrukcji maszyn } 1 - - 3e 1 - 4 
Termodynamika i mechanika płynów 
- termodynamika 3e 1 2 - - - - -
- mechanika płynów - - - - 6e 1 - -
M~trologia techniczna 2 1 2 - - - - -
Technika \łytwarzania . 
~ technologia obróbki plastycznej 
2 2 1 spawalnictwo - - - - - -
Po IV semestrze praktyka /praca/ programowana z"zakresu obróbki 
plastycznej, spawalnictwa, obróbki cieplnej i powierzchniowej -
20 tyg. • 
Kierunek: MECHANIKA 




Specjalność: TECHNOLOGIA MASZYN 
Język zachodni 
Podstawy nauk politycznych 
Informatyka 
Fizyka 
Materiałoznawstwo z chemią 
- obr6bka cieplna 
Podstawy konstrukcji maszyn 
'Mechanika pł~ów 
Podst. 1 elem. ukł. automat. 
Elektrotechnika 1 elekt_ronika 
Technika wytwarzania 
- obróbka skrawaniem 1. · obrabiarki 
- technologia budowy maszyn 
Organizacja i zarządzanie 
Przedm. konstrttlcc. i I praca 
przejściowa 
Oprzyrządowanie t-echnologiczne ... 
Po VI semestrze praktyka /praca/ 
wiórowej - 20 tyg. · 
aemeatr V 






w 6 1 'D 
2 - -
1e 2 
- 4 2 -. -
- - 2 - - - - -
- - - 5 - - - -
- - 3 - - - - -
2e 2 2 - -· - - -
3 1 - - 2e 1 - -
3e - 2 - - - - -- - - - 4e 1 2 -
- - - - 4 1· - -
- - - - 4 2 - -
3e ·- - - - - - ~ 




Rok IV - studia 4ł -letnie 
Go~zin tygodniowo 
-Przedmiot ,rykladajf\CY semestr VII semestr.VIII 
w ć 1 1,) w 
Specjalność: TECHNOLOGIA. MASZYN 
Język obcy - 2 - - -
Nauka o pracy 2 1 - - -
Fizyka , 1e 1 2 - -
Elektrotechnika i. elektronika -, - 2 - -
Organizacja i zarządzanie . 1e - - . 2 -.. 
Praca przejściowa I - - - 6 - . 
Projekt. procesów technologicznych 3ę - 2 2 -
~eoria skrawaniem i narzędzia 3 - - - 2e -
Techn. formy odl. i mat. f0rm. 2 - - - -
Automątyka i obr. sterow. numer. - - - - 4e 
Wybrane zagadnienia z konstrukcji 
obrabiarek 2 - 2 - -
Przedmiot obieralny - - - - 4 
Praca przejściowa II - - - - -
Po VIII semestrze praktyka /praca/ programowana z zakresu 
organizacji produkcji - 20 tyg •. 
WYKAZ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
Podyplo~ow~.Studium Maszyn i Urząd~en P~zepływowych 
Podyplomowe Stwiill"1 Chłodnictwa 
Podyplomowe -Studium Bud.OWT Maszyn Papiern. i Przetw. 
Podyplomowe Studium Obróbki.Cieplnej i Cieplno-Chemicz-
. nej Metali 









- 2 2 




- - 12 
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D z i e k a n 
prof. dr habil. n.t.·Bolesław Bolanowski 
Pr odzie k a1n L: 
doc. dr n.t. Jerzy Luciński 
doc. dr n.t. Stefan Wojciechowski . 
doc. dr habil. n.t. Każimierz Zakrzewski 
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W ~oku akad. 1981/82 na Wydziale prowadzone są: 
- studia dzienne magisterskie na kierunkach ELEKTRONIKA 
1 ELEKTROTECHNIKA; 
·- studia wieczorowe i zaoczne na kierunku ELEKTROTECHNIKA oraz 
- studia doktoranckie; 
- studia podyplomowe. 
Specjalności i kierunki dyplomowania 
·Kierunek ELEKTRONIK.A: 
Specjalność Aparatura elektroniczna 
- Elektroniczna .aparatura informatyki} 
. i teletechniki 






- Wytwarzanie energii elektrycznej 
- Sieci elektroenergetyczne 
} Instytut Elektroener~etyki 
Specjal~ość Budowa maszyn i urządzeń elektrycznych 
- Transformatory 
- Maszyny elektryczne 
71 · 
- Układy izolacyjne 
- Łączniki zestykowe 
Instytut Transformatorów, Ma-
szyn i Aparatów Elektrycznych 
- Łączniki bezstykqwe 
- Elektromechaniczne elementy 
. automatyki 
Specjalność Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej 
- Oświetlenie. elektryczne 
- Elektrotermia przemysłowa 
3pecj.3 lność 'rra keja· elektryczna 
- bez,wydzielonych kierunków 
·dyplomowania 
Specjalność Automatyka i metrologia 
- .Automatyka napędu elektrycznego 




- Metrologia elektryczna 
}Instytut El~ktroenergetyki 




Aut orna tyki 
1 Instytut Podstaw Elektrotechniki 
) 
Sekret ar i at D
0
z ie ka n at u 
ul. Gdańska 178, Pawilon Elektryczny parter 
tel. 647-02 
Kierownik: Maria Wielec 
- dokumentacja i organizacj~ studi6w: Maria Wielec, tel. 226 
- studia dzienne: Halina Gieryn, Maria Mirowska, Mirosława Sobczyk 
tel. 226 
studia wieczoro~e i zaoczne: Krystyna Jarno, Hanna Nowicka, tel. 476 




Rok I - studia 5 - letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr I semestr II 
w ć J. -P w ć 1 p 
Analiza matematyczna ad.E.Guz 2 1 - 1 2e 2 - 1 
' Algebra ad.D.Wierzbicka 2e 1 - - - - - -
Teoria mnogości ad.J.Kubars~i 2 1 - - - - - -
Równania różniczkowe ad.M.Wasilewski - - - - .2 1 - -
Programowanie EMO ad.R.Mał"ecki 2e 2 - - - - 2 -
Podstawy konstrukcji elektronicznych 2 - - 1 - - - -
ad:P .Duda 
Elektryczność i magnetyzm - - - - 4e 2 - -
doc.M.Tadeusiewicz 
Podstawy miernictwa ad.R.Nowicki 3 1 - - - - 4 -,,--
Pod:Stawy elektroniki pÓłJ>rzewodników - - - - 2e 1 - -
prof .z .Korzec 
ad.Z .Lisik 
BHP - - - - 2e - - -
Języki obce lektorzy - 4 - - - 4 - -
Wychowanie fizyczne nauczyciele wf - 2 - - - 2 - -
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Kierunek: ELEKTRONIKA 




Teoria obwodów doc.M.Tadeusiewicz 
Podstawy miernictwa ad.R.Nowicki 




Technologia i materiałoznawstwo 
elektroniczne , doc .J .Leszczyński 
Metody numeryczne prof.Z.Korzec 
ad.A.Napieralski 
Analiza i projektowanie komputerowe 
· prof.Z.Korzec 
Układy elektreniczne ad.W.Pawelski 
Teoria sygnałów i informacji 
ad.T .Lesz 
ad.J.Smyczek 
Podstawy automatyki ad.A.Czajkowski 
P·odstawy konstrukcji elektronicznych 
ad.P.Duda 
Języki obce lektorzy 
Wych~wanie fizyczne nauczyciele wf 
Godzin tygodniowo 
semestr III semestr IV 
w ć 1 p w ć 1 p 
2 1 - 1 - - - -
3e 2 2 
- .4 ·-


























Rok III - studia 5 - letnie 
Godzin tygodniowo 1 I Przedmiot - wykładający semestr V semestrv · 
w ć l p w ć l. p 
Układy elektronicz:ąe ad.W.Pawelski 4e - 2 - - - 4 4 
Miernictwo elektronic,z;ne 2e 1 3 - - - - -ad.P .Duda 
Podstawy teleelektroniki 2 1 - - - - ,., _, r:. 
st.asyst.P.Kozłowski I 
-I Teoria układów logicznych 2e 1 - - - - '2 
ad.Z.Leszczyński _I I Systemy mikroprocesorowe - - - - 2e - - I ad.W.Szaniawski . 
. (>· 
Elementy energoelektroniki - - - - 2e - 2 -
doc.J .Luciński 
Szkolenie obronne - 6 - - - 6e - -
Studium Wojskowe 
Języki obce · 1ektorzv ' 2 2 -I - - - - -! 







Techniki innowacyjne wykł.B.Walicki 
Konstrukcja. i technologia aparatury 
(zł) 
elektronicznej wykł.Ę.Bolek 


















eemest r VI I I 





Rok IV - studia 5 - letnie (cd) 
~ 
Godzin tygodniowo 
~ -Przedmiot wykładający semestr VII semestr VII.I 
w ć l p w ć 
Elektromechaniczne przetwarzanie 
. ·* prof ,J • Turowski 3e 1 en.ersll - - - -
·}' rz ern:ls ł o ·v,re s:vstemy pomiarowo-kontrolne* 2e - - - - -
ad.P.Duda 
PT'" j,,, .-+~łt • lr • * ~ ,.e ... ;:, !., .,.-,. n1"'1 nrof.M.Jabłoriski 2e - - -- - -
Mie1T5 ~two energoelektroniczne* - - - - 2e -• ad.St.Bek 
Wybrar:e układ~ i urządzenia energo-:-
elektroniczne doc.J.Luctński, - - - - 3e -
ad.St.Bek 
Systcn1,y cyfrowe w.energoelektronice* - - - - 2e -
ad.St.Bek 
Techni1rn ultradźwięków* - - - - 2e -
Wybrane problemy konwersji A/D i D/A* 2e - 2 - - -
aa.P.Duda 
Jt 1-:a rr; . .tu;:.3 teleelektroniki* 2e - - - - -
st.asynt.P.Kozłowski I 
SyE:temy akwizycji danych* ad.P.Duda - .;. - - 2e -
M:i.ernichiO tęle techn ie zne* - - - - 2e -
wykł .W .• Szuflet (zl) 
FarniEfc1 półprzewodnikowe* 2e - - - - -
ad. '-łi. Szaniawski r 
Diagnostyka systemów cyfrowych* - - - - 2e -
st.asyst ._K.Kompa 
Technika 1.aserowa* doc.A.Drobnik - . - - - 2e -
Wvbrane zagadnienia teorii obwodów 
elektronicznych* doc.M.Tadeusiewicz Je - - - - -
Wybrane zagaanienia teorii niezawodności* 2e - - - - -
doc.S.Lesiński 
J'iodelovurnie elernentó.w i ukła.dów 
I-scaJonych*' ad.T.Kacprzak 2e - 1 - - I 
*prz:;dmioty obteralne wg.zasady: minimalna liczba ::!'Odzin 
w+c+l+p=11h/t w semestrze VII oraz 16h/t w semestrze VIII; 






















Rok IY - studia 5 - letnie (~d) 
Godzin tygodniowo 
-Przedmiot wykładający semestr semestr -
w ć 1 p w ć 1 
Wybrane zagadnienia projektowania 
komputerowego*· prof.Z.Korzec, - - - - 2e - 2 ·. aa .A.Napierals.ki 
Metody analogowej 'i cyfrowej obróbki 
sygnałów* ad.P.Duda - - - - 2e - -
Wybrane zagadnienia optoelektroniki* - - - - 2e - -
ad.L.Kozłowski 
Elementy teorii kodów* - - - - 2e - -
ad.T.Lesz '-"~ 
*Przedmioty obieralne w/g zasady: minimalna l.iczba godzin 
w+c+l+p = 11h/t w semestrze VII oraz 16h/t w semestrze VIII; 








Kierunek :. ELEKTRONIK.A 
Rok V - studia 5 -letni·e . 
. 
Godzin tygodniowo 
-·Przedmiot wykładają,cy semestr ·y aemeatr X 
w ć l 1) • ć l 1> 
Miernictwo energoelektroniczne* - . - 3 - - .. - -
ad.S.:Bek 
Wybrane układy i urządzenia ; 
energoelektroniki~. doc.J.Luci~ski, - - 3 - - - - -· ad.S .Bek 
Systemy cyfrowe w energoelektronice* - - 3 - - - - -
ad.S.Bek 
Aparatura ultradźwiękowa~ 3e - 2 - - - - -
ad.A.K.orbicki 
' Energoelektroniczne urządzenia 
e le ktro termii* prof .L .Michalski 3e - 2 - - - - -
Energoelektroniczne urz~zenia 
trakcyjne* . doc.H.Karbowiak 3e .. 2 - - - - -
Tele.komutacja* _wykł.Młodawski (zl) 2e - 2 - - - - -
Systemy telemetryczne* 2e - 2 - - - - -
ad.L.Kozłowski 
Djagnostyka systemów cyfrowych* - - 3 - - - - -
st.asyst.K.Kompa 
Aparatura elektroakustyki* ;e ·- - - - - - -
st.asyst.J.ąitek 
Elektroniczna aparatura medyczna* ;e - - - - - - -
:Programowo lny sprzęt powszechnego 
3e użytku* ad-.W. Szaniawslci - - - - - - -
Transmisja sygnałów cyfrowych* 2e - - - - - - -
ad.T.Lesz 
Wybrane zagadnienia cyfrowych 
ulcładów VLSI * ad.W.Szaniawski 2e - 3 -- - - - ;., 
Układy analogowe z przełączanymi 
kondensatorami* . prof.Z.Korzec 2e 2 - - - - - --
Wybrane zagadnienia optoelektroniki* - - 3 - - - - -
ad.L.K.ozłowski 
Seminarium dyplomowe prof .z .Korzec, 
doc.J.Luciński 
- - - 2 - - - .2 
Praca dyplomowa - - - - - - - D 
*Przedmioty obieralne w/g zasady: minimalna liczba godzin 
tygodniowo·w+c+l+p wy-nosi w semestrze IX-tym 8h; obowiązuje 
konieczność kontynuacji przedmiotów rozpoczętych w semestrze VIII. 
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Kierunek: ELEKTROTECH1~KA 









Elektrotechnika teore tyc z·na 
doc.F.Lachowicz, 
Godzin tygonniowo 
semestr-I fse:nestri.f ł 
. w 
1 
ć l P . w4. 2;~ ~-+l?'"i 
4el 4. - 1 - 4e! 4. j- I- j 
4e 2 I - I - 4ej 1 j 2 i·- · 
1 -!-i1 !-!-!-12 
I l I ! l t 
2e 2 , - i - j 4e! 4. ' 1 -





















Język obcy lektorzy - 4 I - - - 14 ,- 1- 1 
doc.S.Wojciechowski 
Wychowanie fizyczne nauczyciele wf -ti· -· -!- ! 2 1- I- i 
BHP - - - I - 1 1cl - I- 1- i 
..... --------------------· ·---L-- _L __ L _ _1_ __ 1 ___ .. ~-··-1 
Praktyka warsztatowo-montażowa - 4 tyg. po II semestr,:c ! 
-------------------,---------------------·---· ., 
Rok II - studia 5-letnie 
Przedmiot wykładający 




Godzin tygodniowo 1 
aemeetrIII semestI:fjj 
w ć 1 P w ć ~l -1 
I I L I I 2e 2 - - 2 
2e 2 - - - -
Elek:t;rotechnika teoretyc·zna 4e 3 1 •'I;;. 2e 
I 
1 . 
= ,= ,,_: 
"! ,-
doc. F .Lachowicz, 
doc.S.Wojciechowski I ! I I ! 
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Kierunek: ELEKTROTECHNIKA 




P r z e d m i o t y w s p ó 1 n -e (cd) 
Metrologia elektryczna ad.Z :-KuśmiP-rek 





ad. W .Pawelski 
Teoria sterowania i teoria systemów 
doc.A.Czajkowski, 
ad .J .Kacerka 
Podstavry konstrukcji mechanicznych* 
st.wykł.J.:Sartoszewicz 







Specjalność: AUTOMATYK.A I METROLOGIA 
ELEKTRYCZNA 
Miernictwo wielkości nieelektrycznych 
metodami elektrycznymi 
prof.Z~Pomykalski 
Telemetria i telesterowanie 
ad.L.Kozłowski 
Godzin tygodntowo 
semestr III semestr IV 
w 6 1 l> w ć 1 p 
4 
3 - - - 2e - -
- - - - ;5e - - 2 
4e 2 - - - - 3 -












Praktyka instalacyjno-warsztatowa - 4 tyg. po IV semestrze 
* z wyjątkiem specjalności "Automatyka i metrologia elektryczna" 
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Kierunek: ELEKTROTECHNIKA 
Rok III - studia+; -letnie 
Przedmiot wykładający 
P r z e d m i • t y wsp ó 1 n e: 
Elektroniczna tecbnika obliczeniowa 
ad.R.Małecki 
Termo kinetyka ad.X.Januszkiewicz 
Metrologia elektryczna i elektroniczna 
ad.R.Nowicki 
Przemiany i systemy elektroenergetyczne 
ad .M .:Pawlik 
Teoria maszyn elektrycznych 
doc.K.Zakrzewski 




doc .J .Luc iński 
Podstawy technologii i konstrukcji 
mechanicznych* . st. wykł:.J .Bartoszewicz 
Technika wysokich napięć* 
prof.Z.Szczepański 
Technika łą;czenia* ad.M.Bartosik 
Podstawy nauk politycznych 
Język obcy lektorzy 
Wychowanie fizyczne na~czyciele w! 
Szkolenie wojskowe i obronne 
Specjalność!'" ELEKTROENERGETYKA 
Sieci elektroenergetyczne 
ad. W .Przanowski 




semestr V semestr VI 







3e 1 - - - - 3 -
















*z wyjątkiem specjalno-ści:"Automatyka i metrologia elektryczna". 
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Kierunek: ELEKTROTECHNIKA 
Rok III - studia 4,ł -letnie (cd) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr V semestrVI 
w ó 1 p w ć 1 p 
Specjalność: BUDOWA MASZYN I URZt.UZEŃ 
ELEKTRYCZNYCH 
Materiałoznawstwo elektrotechniczne - - - - 2 - - -
doc.J.Leszczyński 
I 
Teoria maszyn elektrycznych II - - - - 3e - - il, 
prof. T .Ko ter, · 
prof.M.Jabłoński 
I Metody pomiarowe stosowane w badaniacn 
urządzeń elektrycznych - - - - 2 - I 1 - ,, 
ad.F.Wójcik, 
i prof.B.Narolski 
Specjalność: PRZETWARZANIE tł UŻYTKOWANIE 
ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
• Sieci elektroenergetyczne -· - - -
.,,. 
3e 2 - -doc .J .Zieliński 
Podstawy elektryfikacji i użytkowania 
energii elektTYcznej - - - - 2 1 - -doc.Z.Kowalski . 
Specjalność: TRAKCJA ELEKTRYCZNA 
V 
Sieci elektroenergetyczne - - - - 3 2 - -
doc.J.Zieliński 
Zasady kolejnictwa doc.H.Karbówiak - - - - 3e - - - ·19 ... 
Specjalność: AUTOMATYI\A I METROLOGIA 
ELEKTRYCZNA ' 
P r z e d m i o t y ws p ó 1 n e: 
Elementy energoelektroniki 
. - 2 - - - - - - -
doc .J .Luciński 
Miernictwo wielkości nieelektrycznych 





Rok III - utudia ~ -letnie (cd)· 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot wykładający semestr V semestr VI 
w ć 1 p w ć 1 p 
Przedmioty w s 'P ó 1 n e: (cd) 
Napęd i automatyka. napędu . 
ad.J.Szewczyk 
Teoria automatów* a,t.M.Dzikowski 
El"emen ty automatyki 
ad.IT.Górski, 
st.wykł.J~Bartoszewicz 
Kierun.ek dyplomowania: Energo_elektronika 
Przyrządy półprzewodnikowe i ąbwody 
scalone ·ad.T.Kacprzak 
Podzespoły i układy energoelektroniki 
ad. W ~Pawelski 
Miernictwo elektron:1.czne 
ad.P.Duda 









Praktyka specjalistyczna - 4 tyg. po VI semestrze 
- - 2e 1 -
I 1 I ~ 2 - -- - 2 -
I= 
- 3 1 -
- 2 - -· ,_ 
·- 2 - -
2 - - 1- -! 
i 


















rzeo.rn.c I I). . o t y 
I 
i l\1 I .~ • "": ('I' "."I "I'' r '"J I ,,Gd.::-:.~~ dc.,l.,.e .. a11alog0we 
I 
wykładający 
w s p 6 l n ~ 
i ey:fro\Vf. 
doc.J .Zieliński 
doc .J .Lucińskl, 
prof.M.Jabłoriski 
;~ ;;.r~~a.d z a:ni a 
-1 "!:' S :Lachiewicz 
i statystyczne 
?i 
doc .S .Lesl11ski 
' aI'" Z.Waszak 
ad .M.Ba1··tosik 
Elektro te ebr1i ka samoc hcdowa *l( 
l pr-of .7, .Pomykd.lski 
f J0zyk obcy lektorzy 
,a.rrjRGE'rYK A I Specjalno6~ ~ ·sLEf~TRO:E 
IP r ze dm i ot y I Materiałoznawstwo ele 
I 
w s p ó l n e: 
ktrotechniczne 
ad.A.Gonerski 
Siecj_ e}ektroenergety czne 
o.d. vl .Przanows-ki 
n"!'aca systemów elelc:tr oenergetycznych 
I 
I Teoria zwarć · Zaoezpj_eczenia i auto , elektroenergetycznych 
! 
"} 




Telemechanizacja elek troenergetyczna 
ad .J .• :tvr.róz 
Go8podarka i organiza cja w elektroenerge-
tyce doc.z.,iśniewski 
semestr VII aemestrvrrr 
w ć l l p, w ć l p 
I I I I 
I - - - - 2 - 2 -
I 1 · 
' 2 I - --, - - - I - -
- - - - 2 - I - -
I 
2 - 2 - - - - -I 
I 1 1 1 1 - - - -
I I - - 2 - - - - -
- - - - 2 - - -
- 2 - - - - - ·-
I ! 
- - - - 2 - 2 -
- -· 2 - - - - -
1 - - - 2e 2 2 1-
2e 2 .., - - - - 1-
I 
I 
2 1 - - -€ - 2 --





I 2e I .1 2 - I- - - I- ~ 
* Z wyjątkiem specjalności': 11 Automatyka i metrologia eHfktryczna11 • 
**rrzedmio t na.do ho wiązkowy. 
Kierunek: ELEKTOOTECHNIKA 
Rok IV - studia~ -letnie (cd) 
Przedmiot wykładający 
Pr ze dm i ot y w Bp 6 \n e (ćd) 
Praca przejściowa ag..J.Kozłowski 




Układy i urządzenia 
elektrowni 
elektrycznej -
ad .F .Strzelczyk 
potrzeb własnych 
ad.J.Skierski 
Eksploatacja elektrowni 'i elektrocie-
płowni ad.M.Pawlik 
Kierunek dyplomowania: Automatyzacja 
i pomiary w elektrowniach* 
Kierunek dyplomowania:Systemy elektro-
energetyc~ne* • 
Kierunek dyplomowania: Automatyka 
i telemechanika elektroenergetyczna* 
Kierunek dyplomowania: Elektroenergetyka 
przemysłowa 
zasady wytwarzania i użytkowania energii 
elektrycznej w przemyśle 
., 
ad.J .Skierski, 
ad .J .Dąbrowski 
Przemysłowe sieci i instalacje 
elektroene!getycz.ne ad. W .Miel·czarski 





Wybrane zagadnienia z sieci elektro-
energetycznych ad.W.Przanowski 
*Nie »ealizowany w ~oku akad. 1981/82. 
Godzin tygodniowo 
. eetestrVII eemestrVIII 















Kierunek: ELEKTRO TECHNIKA -
Rok IV - studia 4ł -letnie (cd) 
Przedmiot wykładający 
Kierunek dyplomowania: Sieci elektro-
energetyczne (cd) 
Projektowanie i budowa sieci elektro-
energetycznych ad.A.Jałocha -~ 
Zagadnienia izolacyjne w urządzeniach 
elektroenergetycznych ad.A.Jałocha 
Kierunek dyplomowania: Koordynacja 
izolacji* 
Specjalność: BUDOWA MASZYN I URZĄDZEŃ 
. ELEKTRYCZNYCH . 
P r z e d m i o t y wsp ó 1 n e: 
Materiałoznawstwo elektrotechniczne 
doc.J.Leszczyński 
Ekonomia i or~ahizacja przedsiębiorstw 
doc .H .Gralak 
Metodologia projektowania 
doc .S .L.esiński 





WĆ ll>WĆ 11> 
l 
3 - - - - - - 2 
2 1 - - - - 1 -
_ I 2 __ 
- - - - 2 
- - - - 2e - - -
2 2 
Technologia budowy maszyn i urządzeń 
elektrycznych wykł.A.Mosdorf (zl) 2 1 - - - - - -
Teoria maszyn elektrycznych II 
prof.T.Koter 
Układy napędowe ad.Z.Nowacki 
Wysokonapięciowe układy izolacyjne 







*Nie realizowany w roku akad. 1981/82 









Rok IV - studia 41 -letnie (cd) 2 
-
- Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający ---·· .. semestr VII semestrVIII 
w ć l p w ć 1 p 
Kierunek dyplomowania: Trans forma tor;y: i l 
Budowa technol. transformatorów 2e 2 - - - - - -
doc.A.Ko.Jłowska 
Badanie maszyn elektrycznych 
1 transformatorów_, prof.M.Jabłoński - - - - 2e - 4 -
Transformatory - d~łały wybrane - - - - 2e - - -
prof.M.Japłoński 
Kierunek dyplomowania: Maszyny I elektryczne I 
I 
Budowa maszyn elektrycznych 2e 2 - - - - - -
prof.B.Narolski 
Badanie maszyn elel{trycznych i trans for-
matorów prof.T.Koter, - - - - 2 - 4 -





Kierunek dyplomowania: Układy ' I izolacyjne 
I 
Działy wybrane układów izolacyjnych - - - - 3e 1 - 12 
prof.Z.Szczepański 
Przepięcia w urządzeniach wysokiego I 
I 
napięcia ad.A.Wira 2e - - - - - - -
Laboratoryjna technH:a wysokonapięciowa 
- dZiRły wybrane ad.J.Wodziński 2 - - - - - 2. -\ 
Kierunek dyplomowania: Łączniki I ze stykowe I 
Teoria łączenia - działy wybrane 2e 1 - - - - - -
ad .rr. .:sartos'ik 
Budowa łączników i rozdzielnic - - - - 3e 1 - 1 I 
doc .E. Walczuk I . I 
Badanie łączników z.es tykowych 1 - - I - - 13 ,- -ad.F.Wójcik 
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Kierunek: ELEKTROTECHNIKA 
Rok IV - studia 4i -letnie (cd) 
Prze_dmiot wykładający 
Kierunek dyplomowania: ł,ączniki 
!>ezst;ykowe 
Teoria łączenia - działy wybrane 
doc .s .Lesi.ński 
Budowa łączników półprzew. i magn. 
ad.F.Wójcik 
:aa.dania łącznik.5w bezstykowych 
· ad.F.Wójcik 
Kierunek dyplomowania: Przekształtniki 
Kierunek dyvlomowania: Elektromechaniczne 
elemen..ty automatyki 
Budowa elek"j;romaszyn el. aut. 
ad.J.Sykulski, 
doc.K.Zakrzewski 
Budowa elementów ł'.aczeniowych 
i f'!iłownilców prof .B .Bolanowski, 
doc.E.Wa:!.czuk 
Zakłócenia akustyczne i radiotechniczne 
· prof.B.Narolski 
Kierunek dyplomowania: Elektrotechnologia 
i materiałoznawstwo 
Specjalność: PRZETWARZANIE I UŻYTKOWANIE 
, ENERGII ELEKTRYCZNEJ 





Gospodarka i organizncja elektroenerge-
tyczna w przemyśle ad .J .Dąbrowski 
Godzin tygodniQVo '-··-----------~ 
I 
semestr VII semestr VITI 
YĆ lPWĆ l'D 
i 
?e . 1 
-1-
1 




- 3e1 -_ I-
- - 1- 3 
I 
I 
1 2 ... 
2 
- - - - 3e 2 - -





2e 2 1- 2 
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Kierunek: ELEKTROTECHNIKA 
Rok IV - studia 4,ł -letnie (cd) 
Przedmiot wykładający 
P r z e d m i o t y w s p ó 1 n e (cd) 
Napęd elektryczny ad.Z.Nowacki 












Elektrotermia przemysłowa i urządzenia 




raturowe . ad.J.Sadowski 
'1 D ' Kierunek dyplomowania: Automatyzacja 
procesów elektrotermicznych 
Automatyzacja procesów elektrotermicznych 
prof.L.Michalski 
Regulacja temperatury~ działy wybrane 
ad.J .Sadowski 










w ć l p 
- I - 2 
-e - 2 
2e - -







-e - 13 
2 
2 






Rok TV - studia 4~ -letnie {cd) 
- .. _ .. __ 
Przedmiot - wykładający 
Kierunek dyplomOwania: Automatyzacja 
technologicznych* procesów 




- ad. W .Przanowski 
'reoria trakcji elektrycznej 
doc.F.Kotarski 
Urządzenj_a elektryczne taboru 
trakcyjnego , ad.S.Kubik 
Sieci trakcyjne ad .T.Solarek 
' Układy zasiJania trakcji elektrycznej 
d.oc.F.Kotarski 
Gospodarka i organizacja trakcji 
elektrycznej ad.S.K.ubik 
Sterowanie i automatyka kolejowa 
doc.H.Karbowiak 
KomunikaGja miejska wykł.W.Dytberner 
. 
Praca przejściowa ad.T.Bartoszewski 
Specjalnoćć: AUTOMATYKA I METROLOGIA 
ELEKTRYCZNA 
Przedmioty 
Układy cyfrowe ąa 
Regulatory 
Napęd i 8.Utomatyka 
JUementy automatyki 







* Nie realizowany w roku akad. 1981/82 
Godzin tygodniowo 
semestr VII semestr VIII 
w ć 1 p w ć 1 p 
-
t 
- - - - 2 - 2 -
- - 2 - - - - -
4e 2 - - - - - -
2 - - - 1e 1 2 -
3 2 - - - - . - -
2 1 - - 1e - 2 2 
' 
- - - - 2e 2 - -
2e - - - - - 2 -
- - - - 2 - - -
- - - - - - - 3 
2 - - - 2e - 3 -
2 1 - - 1e - 3 -
2 1 .2 1- - - - -
2 
.. 




Rok IV - studia 4,ł -letnie (cd) 
Godzin tygodniowo 
-Przedmiot wykładający semestr VII semestrv II 
w ć l 1> w ć l 
P·rzedmioty w s p ó 1 n e (cd) 
Teoria sterowania - działy wybrane 3e 2 - - - - -
prof.W.Pełczewski 
Elementy automatyki* ad.H.Górski, 2e - 2 - - - ,-
st.wykł.J.Bartoszewicz 






Tyrystorowe układy napędowe - działy 
wybrane doc.A.Czajkowski, - - - - 4e 2 3 
doc.M.Krynke 
Kierunek dyplomowania:Analogowe 5, c;y:frowe 
układy automatrki 
Analogowe układy automatyki - - - - 3e 1 2 
ad.H.Górski 
Projektowanie systemów niskoprocesorowych - - - - 2 - -
ad.M.Dzikowski 
Kierunek dyplomowania:Układy sterowania 
oEtymalnego i automatika komEleksowailłł 
Teoria sterowania optymalnego - - - - 3e 2 -
prof.W.Pełczewski 
Automatyzacja kompleksowa i sterowanie 
w wielkich systemach prof.W.Pełczewski - - - - 4 1 -
K!erunek dyplomowania: Metrologia 
elektrxczna 
Womiary w procesach produkcyjnych 
prof.Z.Pomykalski 
- - - I~ 3 
1 -
*Nie obowiązuje na kierunku dyplomowania 11 Energoelektronika11 • 













Rok IV - studia~ -letnie (cd). 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot ._ wykładający aemestrVII semestr VIII 




Wybi•a.ne elementy i ukł~dy pomiarowe 
ad.Z.Plichczewski, 
- - - - 4e ·- 4 -
ad.W.Witek 
Kierunek dyplomowania: Energoelektronika 
Przyrządy półp~zewodnikowe i obwody 
ac-al.one ad.T.Kacprzak - - 3 - - - - -
Podzespoły i układy energoelektroniki 2e - - - - - '3 '3 
ad. W .Pawelski 
Miernictwo elektroniczne 
, - - 2 - - - - -
ad.P .Duda 
Wybrane układy i urządzenia energoelektro-
niki ad.S.Bek 2e - - - '3e - '3 -
Praktyka dyplomowa - 4 tyg. po VIII semestrze 
Rok V - studia~ -letnie 
Przedmiot 
Godzin tygodniowo 
- wykładający semestrrx semestr 
w ć 1 l) w ć l l) 
Seminarium dyplomowe '3 - - -
Praca dyplomowa - - - D 
STUDIA WIECZOROWE 
Kierunek: ELEKTROTECHNIKA 
R~k I - studia~ -letnie 
.. 
Godzin tygodnio~ 
Przedmiot - wykłada jacy semestr + -semestr I~ 
w ć. l p w ć 1 p 
Matematyka . ad.J .}Cubarski 3e 3 - - 3e 3 - ·-
Fizyka ad.J.Borkowski '3e 2 - - 2~ - 2. -
Rysunek techniczny st.wykł.J .'Tysiak 2 - - 2 - - - -
Elektro technika teoretyczna - - - - 2 2 - -
ad.li.Morawska, 
ad.J •. Bek 
Ekonomia polityczna st.wykł.H.Wysmyk - - - - 1e 1 - -
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
Rok II - ·studi~~~-·-letnie .. 
Godzin t~godniowo 
Przedmiot - wykładający semestrIII semestr IV 
w ć ..1 p w ć l l> 
Matematyka ad.J .Kubarski 2e 2 - - - - - -
Elektrotechnika teoretyczna 4ę 3 1 - 2e 1 .1 -ad.H.Morawska, 
'1 
ad.J .Bek 
Metrologia elektryczna 3 1 - - -e - 3 -ad .J .Mo1siewicz 
Maszyny elektryczne doc.A.Kozłowska - - - - 4 1 - -
Podstawy marksistowsko-leninowskiej ' 
.. 
fJlozofii i socjologii 
st.wyk~. W.Leśny 
- - - - 1e 1 - -
E_TO i modelow. an. cyfrowe - - - - 1 - 1 -
pro.f~E.Kącki 
I 
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
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Kierunek: ELEK~ROTECHNIKA 
1 Rok III - studia 42 -letnie 
Przedmiot wykładający 
• • 
Pr ze dm 1 ot y wspólne: 
ETO i modelowanie analogowo cyfrowe 
prof .E .Kącki 
Podstawy elektroniki 
ad.A.Giełczyński 
Maszyny elektryczne doc.A.Xozłqwska 




Podstawy nauk politycznych. 
ad .K .Baranowski 
Specjalność: ELEKTROENER~~TYKA 
Układy przesyłowa-rozdzielcze 
ad. W .Przanowski, 
ad.J.Kozłowski 
Technika wysokich napięć 
ad.J.Wodziński 
Instalacj•3 elektryczne i oświetlenie 
st.wykł.B.Podgórna 
Specjalność: BUDOWA MASZYN l URZ.t\DZEŃ 
ELEKTRYCZNYCH 
Podstawy technologii i konstrukcjj_ 
mechanicznych · wykł.J.Bartoszewicz 
Technika łączenia·i aparaty 
elektryczne ad .A.Hol,4. 
Godzin tygodniowo 
semestr V semestr VI 
w6 lpwć lp 
1 - 1 - - - - -
}E 1 - - - - 2 -' 
1e 1 - ;.. - - 1: -2 1 - - 2e 1 -
3e 1 i - - - - - -
- - - - 1e 1 - -.. 
2 2 
2 1 - - -e - 2 -
- - - 2 
2 1 




R)k III - studia 4j -letnie -{cel) 
Przedm.i..ot wykładający 
Specjalność: IDDOWA MASZYW I URZADZEŃ 
ELEKTRYCZNYCH ( cd) 
Budowa i. technol,)gi<i maszyn 
elr3)ktryc·;,nyd1 .i. ttansfo:.ernato:rów * 
· pro,l .B.Narolski, 
(loc. /', • .Kozłowsk.a 
Budowa. i technologia aparatów 
eJ. ektrycznych* doc .E. Walczuk 
Specja1ność: PRZETWARZANIE I UŻYTKOWANIE 
ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
-Urz.ądze.nia el€ktroenerge tyczne 
· ad.W.Mielczarski 
Podstawy elektrotermii · 
ad.,J .Sadowski 
Specjalność: AUTOMATYKA I METROLOGIA 
Teoria sterowania ad.J.Szczygieł 
Zastosowanie ETO ad.R.Małecki 
Elemen.ty automatyki. ad.H~Górski 
tt Do wyboru. 
Godzin tygodniowo 
semestr V 
w ć 1 P 
3 - - -
- - - -
1 - 2 -
- - - -
semestrVI 





2 ' 1 





Rok IV - studia 42. -letnJ.e 2 
Godzin tyeodn:iowo 
Przedmiot - wykładający semestr VII ee11estr Vl:II 
w ć 1 p w ć l p 
p r z e d m i o t w s J) ó J. v• d y: 
Podstawy automa·':.yki ad .J ,Kacerka - - 2 - - - - -
Specjalność: ELEKTROEN};P.GET YKA 
Systemy elektroenergetyczne 2 1 - - 2e - 1 -
ad. W .Przanowski 
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Rok IV - studia 4ł -letnie (cd) 
r--~,~~~~~~~~---.----~~~------~----~-G-o_d_z_i_n_· -ty_g_o_d_n_i_o_w_o~~ 
J Przedmiot wykładający 
Specjalność: ELEKTROENERGETYKA (cd) 
Układy. przesyłowa-rozdzielcze 
f!,d. W ~Przanowski, 
ad.J.Kozłowski 
Automatyka i zabezpieczenia 
elektroenergetyczne st. wykł. A.Zemelak 
Gospodarka elektroenergetyczna 
st.wykł~B.Podgórna 
ProjP-kt przejściowy ad.R.Mieńska, 
ad.J.Kozłowski 
Zagadnieniav.ybrane. z elektrowni 
i sieci elektra.energetycznych* 
ad.cT .Hoffman 
Elektroenergetyka przemysłowa* 
. .1.d ... r ;ną browski , 
ad.R.Mieński 
I 
Specjalność: BTIDOWA MASZYN I URZl\DZEN 
:E:l,EKTRYCZNYCH 

















Projekt przejściowy ad.A.Sokołowski 
* Do wyboru. 
semestr VII 
rw ć l 
13. 
I 









w ć 1 
-e - 3 
- I - 2 
- I -
3e -
3e 2 2 
2 
3 1 1 




Rok IV - studia 4ł -letnie (cd) 
Godzin tygodniowo· 
Przedmiot - wykładający. semestrVII eemestrVIII 
w ć 1 p w ć 1 p 
Specjalność: BUDOWA MASZYN I URZADZEŃ 
ELEKTRYCZNYCH (cd) 
Budowa i technoloiia maszyn elektrycznych 
prof.B.Narolski, 2 1 2e ,.., i transformatorów · - - c.. - -
doc.A.Kozłowska 
Budowa i technologia aparatów 
elektrycznych* doc.E.Walczuk, 3 2 - - 2e - - -
wykł.R.Wilkocki (il) . 
-
Specjalność: PRZETWARZANIE I UŻYTKOWANIE 
ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
Energoelektronika · st .wykł. T .Poźniak 3'e 1 3 - - - - -
Urządzenia elektroenergetyczne - - - 2 - - - -
Napęd i automatyka napędu 
elektrycznego ad.J.Szewczyk - - - - 3e 2 2 -
Gospodarka elektroenergetyczna 3e 2 2 - - - - -
ad .J .Dąbrowski 
f 
Projekt przejściowy ad.R.Mieński - - - - - - - 3 
Oświetlenie elektryczne* - - - - 4e - 2 2 ad.A.Osmulski 
Urządzenia elektrotermiczne* - - - - 4e 1 3 -ad.W.Staszewski, ad.D.Sankowski 
Elementy kolei elektryo.znej - - - - 4e 1 3 -
ad.T.Bartoszewski, 
ad.T.Solarek 
Specjalność: AUTOMATYKA I ~ROLOGIA 
Teoria sterowania ad.L.Szczygieł 2e 1 - - - - - -
Miernictwo w automatyce 2 1 -
ad. W„ Witek 
- 2e 1 3 -
Elementy automatyki ad .H. Górski . - - 3 -- - - - -
* Do wyboru. 
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Rok IV - :::itudia 41 -letnie (cd) 
2 
r Przedmiot 
Specjalność: AUTOMATYKA I 
Frojekt przejściowy doc 















Reguls tory** ad. A.Pyć 
;a** Cyfrowa tech:r1J.ka pomia'ro~ 
a.a. R-.Nowicki 
---
** Do. wyboru. 
. ----
Godzin tygodniowo 
-semestr VII semestr VII! 
,w 
·-+ ć l p w .ć l 
p 
I ' . 
(cd) 
- - - - - - - :, 
I 
2 1 - - 2ę 1 2 -
' I 
I 
2 °I - - 2t:? 1 2 -
. . 
2 2. J - 1e - 3 -
2· 2 - - 1e - 3 -
Hl,k V - studia-~ -letnie 
-- --------
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr IX semestr 
w ć 1 p w 
, 
l p C 
p r z e d m i o t y .ws p ó 1 n e: i \ 
.,,. 
Nauka o pracy z ochroną patentową 3 - - - I 
- d.oc.J.Nowakowski I S~inarium dyplomowe 3 - - - I Praca dyplomowa - - - D 
STUDIA ZAOCZNE 
Kierunek1 ELEKTROTECHNIKA 
Rok I - studia+; -letnie 





Ra- trol- ta-... V d 1 p n• oje 
S e m e s t r I 
Matematyka ad.E.Guz 52 36e 16 - - 2 
· Fizyka ad.W.Mycielski 44 20e 24 - - 2 
Rysunek techniczny st.wykł.J .Luty 32 16 - - 16 1 
Język obcy lektorzy· 16 - 16 - - 1 
·-
S e m e s t r II 
Matęmatyka ad.E.Guz 40 24e 16 - - 2 
Fizyka ad·. W .Mycielski 40 10e - 30 - 1 
Elektrotechnika teoretyczna 34 14 20 - - 2 
ad .H .Morawska, 
ad.J .Bek 
Ekonomia polityczna 16 Be 8 - .. 1 
st.wykł.H.Wysmyk 
Język obcy lektorzy 16 - 16 - - 1 
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Rok II - studia ~ -letnie 
Godz. progr. w sem., prace kOD• 
Pr z a d m 1 o t Ra- V tym 
kon- sul· 
trol- ta-
zam w d 1 p ne cje 
Semestr III 
Matematyka ad.M.Wasilewski 36 20e 16 - - 2 
Elektrotechnika teoretyczna 65 25e 25 15 - 2 
ad.R.Morawska, I 
ad .J .Bele 
Metrologia elektryczna · 27 19 8 - - 2 
ad.P.Kowalewicz 
Język obcy lektorzy 16 - 16 - - 1 
Semestr IV 
Elektrotechnika teoretyczna 29 8e 8 13 - 2 
doc.S.Wojciechoweki 
\ 
Metrologia elektryczna 40 -e - 40 - -
ad.P .Kowalewicz 
Maszyny elektryczne 28 18 10 - - 2 
ad.Z.Rydzewski 
Podstawy marksistowsko-leninowskiej 
filozofii i socjologii 16 8e 8 - - 1 
ot. wykł. W .Leśny 
Elektroniczna technika obliczeniowa 
i modelowanie anę.logowo-cyfrowe 17 5 - 12 - 1 
• prof .E .Kącki 
Język obcy lektorzy 16 - 16 - - 1 
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. . 1 
Rok III - studia ~ -·letnie 
Godz. progr. w sem, prace kona 
P r z e d m i o t · w tym 
kon- sul.-
Ra-. trol- ta-
zem w ć 1 p ne cje 
s e m e s t r, V . 
p r z e d m i o t y w s p ó 1 n e: 
Elektroniczna technika obliczeniowa I 
i modelowanie analogowo-cyfrowe 22 6 ' -
16·· - 1 
prof.E.X:ącki 
Podstawy elektroniki ·32 24e 8 - - 2 
ad.A.Giełczyiski 




24 16 8 - .. 2 
Podstawy ele}t trNrnf rgetyki 26 15e 11 - - 2 
st,. w-ykł. 'B ."l'odgórna, 
ad. H.Bartosik 
Specjalność: ELEKTROENERGETYKA 
Technika wysokich napięć 24 12 12 - - -
ad.A.Wira 
Specjalność: BUDOWA MASZYN I URZĄDZEŃ 
ELEKTRY CZN"ICH 
-
Technika łączenia i aparaty 
elektryczne a.cl.A.Holi 24 24 - - - -
Specjalność: PRZETWARZANIE I UŻY~OWA-
N!E ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
Urządzenia elektroenergetyczne 24 24 - - - -
ad.W.Mielczarski . 
I 








Rok III - studia 4 -letnie (cd) 
P r z e d m i o t 
I Semestr VI 
Pr ze dm i ot y wsp ó 1·rt e: 











Technika wysokich napięć· 
ad.A.Wira 
Instaladje i ośyietlenie 
elektryczne st.wykł.B.Podgórna 
Specjalność: BUDOWA MĄSZYN I URZĄDZEŃ 
ELEKTRYCZNYCH 
Godz. progr. w sem. prace kon-
Ra
- w tym kon- sul· 
i----.~._--.---4trol- ta-
zem w 6 1 p ne cje 
16 8e 8 - - 1 
24 - - 24 - -
36 - - 36 - -









- ' 2 
2 
1 
Podstawy technoloiii i konstrukcji 
mechanicznych wykł.J.Bartoszewicz 19 11 - 1 8 -' 
Technika łączenia i aparaty 
elektryczne ad.Z~Bartoszewski 28 -e 
Budowa i technologia maszyn 
elektrycznych i transrorrnatorów* 
ad.K.Jachowicz 
Budowa i technologia aparatów 
elektrycznych* ad.A.Sokołowski 
* Do wyboru. 
.12 12 
12 8 
- 28 - 2 
2 
4 - - 2 
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Rok III - studia 4ł -letnie (cd) 
Godz. progr. w sem. 
Przedmiot Ra- w tym 
zem w ć 1 p 
S e m e s t r VI (cd) 
Specjalność: PRZETWARZANIE I UŻYTKOWA-
NIE ENE\lGII ELEKTRYCZNEJ 
Urządzenia elektroenergetyczne 46 8e · 8 30 -
ad • .W .Mielczarski 
Podstawy elektrotermii 
ad.J .Sadowski · 
13 13 - - -
Specjalność: AUTOMATYKA I METROLOGIA 
Teoria ster~wania ad.L.Szczygie3: 24 16 8 - -
Elementy automatyki ad.H.Górski 35 20e 15 - -~ 
Rok IV - studia 42 -letnie 2 










w tym · kon-P r z e d m i o t Ra- trol-
·zem w ć 1 p ne 
s em e s tr VII 
p r z e d m i o t w s p ó 1 ny: 
. 
Podstawy automatyki ad.A.Dębowski 25 - - 25 - -
Specjalność: ELEKTROENERGETYKA 
Układy przesyłowo-rozdzielcze 53 13e - 40 - 2 
ad. W.Prz ano wski , 
ad.J.Kozłowski 
Systemy elektroenergetyczne 26 10 - 16 ·- 2 
ad. W.Przanowski -
Zabezpieczenia i automatyka elektro-











Rok IV - studia 4ł -letnie (cd) 
.,, 
Godz. progr. w sem. prace kon-
p dm i o t w tym 
kon- SUl· 
r z e Ra- trol- ta-
' zem w 6 l p ne cje 
S e m e s t r VII (cd) 
Specjalność: ELEKTROENERGETYKA (cd) 
Gospodarka elektroenergetyczna 15 :15e - - - 1 
st.wykł.B.Podgórna 
Specjalność: BUDOWA M.ASZYN I ' URZAJ)ZEN 
ł'.;LEKTRYCZNYCH 
Technika wysokich napięć 
acl.A.Wira 
15 15 - - - 2 
Przekształtnilci i łączniki 
bezstykowe ad.F.Wójcik, 30 14e - 16 - 2 
prof.M.Jabłoński 
Budowa maszyn i urządzeń 
elektrycznych doc.B.Narolski, 48 18 ""'. 30 - 2 
aa.w.Tarczyński 
Budowa i technologia maszyn 
elektrycznych i transformatorów*. 26 6 4 - 16 2 
ad.K.Jachowicz-Kociołek, 
dr Z.Rutkowski 
Budowa i technologia aparatów 
elektrycznych* doc.E.Walczuk, 
ad.A.Sokołowski 
26 16 10 - - -
Specjalność: PRZETWARZANIE I UŻYTKOWA„ 
NIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
Ene·rgoelektronika 53 Se 5 40 - 3 
st.asyst.T.Poźniak 
Urządzenia elektroenergetyczne 16 - - - 16 / -
ad.W.Mielczarski .. 
I 





Rok IV - studia 4ł -letnie (cd) 
' Godz. progr. w sem. prace kon-
Pr ze.dm 1 o t w tym 
kon- sul-. Ra- trol- ta--
zem w ć 1 p ne cje 
I 
~ e- me s t r Vll (cd) 
Specjalność: AUTOMATYKA I METROLOGIA 
Teoria sterowania ad.L.Szczy~ieł 16 10e 6 - - 2 
Miernictwo w automatyce 16 10 6 - - 1 
ad.Z.Plichc~ewski, 
ad.W.Witelc 
Elementy automatyki ad .H.Górski 40 - - 40 - -
Automatyka układów napędowych* 20 10 10 - ... -
ad .A .Zalasa 
Aparatura i systemy pomiarowe* -eo 10 10 - - 2 
ad.Z .Kuśmierek, 
ad.Z.Marks 
Regulatory** ad.A.Pyć 27 10 17 - - 2 
Cyfrowa technika pomiarowa** 27 10 17 - - 2 
ad.R.Nowicki 
S e m e s t r VIII 
Specjalność: ELEKTROENERGETYKA 
Systemy energetyczne 20 4e - 16 - 2 
ad. W.Przanowski 
Zabezpieczenia i automatyka -
elektroenergetyczna 40 -e - 40 - -
st.wykł.A.Zemelak 
Gospodarka elektroenergetyczna 16 - - - 16 -
st.wykł.B.Podgórna 
Projekt przejściowy 24 - - - 24 -
ad .w .Mielczarski, 
ad.J.Kozłowski 
Zagadnienia wybrane z elektrowni 
i sieci elektroenergetycznych* 44 10e - 24 10 2 
ad.J .Hoffman 
* *~Do wyboru. 
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R k V t 4
1 1 t · o I - s udia ~ -_e nie (cd) 
P r z e d m i o t 
S e m e s t r VIII ( cd) 
Specjalność: ELEKTROENERGETYKA (cd) 
Elektroenergetyka przemysłowa* 
ad .J .Dąbrowski, 
ad.R.Mieński 
I 
Specjalność: BUDOWA MASZYN I URZĄDZEN 
ELEKTRYCZNYCP. 











Budowa i technologia mas~yri 
elektrycznych i transformatorów** 
ad.Z.Rutkowski 
Budowa i technoiogia aparatów*-* 
elektrycznych wykł.R.Wilkocki (zł} 
Specjalność: PRZETWARZANIE I UŻYTKOW: ... 
NIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 




I Oświ_· etlenie elektryczne* - st. asyst.A .Osmulski 
*Ino wyboru. 
'-
Godz. prog?'. w sem, prace kon-
Ra
- w tym kon- sul-
~------.,---1 trol- ~a-











12e 16 16 
- 25 
I 
9 6 15 




12e 10 30 -
- - 24 










Rok rv.- studia 4 1 -letnie ,. (cd) 
Godz. progr. w sem. 
Przedmio"t Ra- w tYUl 
zem w 6 1 ,p 
S e m e s t r VIII (cd) 
Specjalność: PRZETWARZANIE I UŻYTKOWA-
NIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
(cd) 
.Urządzenia elektrotermiczne* 68 20e 8 40 -
ad. W .s taszewsl,<;:i, 
ad~D.Sankowski 
Elementy kolei elektrycznych* 68 20e 8 40 -
ad.S.Kubik, 
ad.W.Lewandowski I 
Specjalność: AUTOMATYKA I METROLOGIA 
Miernictwo w automatyce 45 Se 5 32 -. . -
ad.W.Witek 
Projekt przejściowy 24 - - - 24 
ad .A. Zalasa 
Automatyka układów napędowych** 37 ee 5 24 -
.ad.A.Zalasa 
Aparatura i systemy pomiarowe** 37 8e 5 24 -
_ad.J .Mosiewicz, 
ad.Z.Marks 
Regulatory** ad.A.Pyć . 38 8 - 30 -
Cyfrowa technika pomiarowa** 38 8 - 30 -
ad.R.Nowicki 















, Rok V - studia~ -letnie 
Godz. progr. w sem, prace kon-
Przedmiot Ra- w tym 
korr auł-
troi- ta-
zem w d 1 p ne cje 
-
s em e s t r IX 
p r z e dm i o t y wsp ó 1 n e: 
Nauka o pracy z ochroną patentową, 24 24 - - - 1 
doc.J.Nowakowski 
Seminarium dyplomowe 40 40 - - - -
Praca dyplomowa - - - - D 
STUDIA DOKTORANCKIE 
WSZYSTKIE DYSCYPLINY 
Rok I - studia 3-letnie 
Przedmiot - wykładający 
Ekonomia polityczna doc~C.Józefiak 
Zastosowanie maszyn cyfrowych 
i programowanie prof .E .Kącki 
Anal :i. za· funkcjonalna w zagadnieniach 
technicznych • prof .E .Kącki 
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka 
matematyczna* prof.E.Kącki 
Równania różniczkowe i cząstkc)we* 
Fizyka ciała stałego doc .J .Karniewie z 
Seminarium - au torna tyka 
pro J. .... W. P-erc z ewski 




*:Przedmioty do wyboru. 
**Przedmiot nadobowiązkowy. 
Godzin tygodniowo 
semestr I semestr II 
w ć 1 p w ć l p 
2 I 2e 1 I - - 1 - -Ą 
I 2! 2 - - 1 - 1 -
! 
2 - - - - - - -
- - - - 2 - - -
- - -, - 2 - - -
2 . - -I - - - - -
' 2 - -I - - - - -
I 
' 
- -I - - - !I - -- 21 - - - - ----
WSZYSTKIE DYSCYPLINY 
Rok II - studia 3-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr III semestr IV 
w ć 1 1) 1f ć l 'P 
Elektrodynamika techniczna* 2 - - - - - - -
prof.J. Turowski 
Teoria liniowych obwodów elektr{cznych* 2 - - - - - - -prof.M.Kra owski 
Modelowani.ew elektrotechnice* 2 - - - - - - -
doc.J .Zieliński 
~'eorta sterowania - działy wybrane* 2 - - - - - - -
prof.W.Pełczewski 
Metoda z.mi"nnych stanu w analizie . 
dynamiki układów* prot.W.Pełczewski 2 - - - - - - -
Teoria układów przekształtnikowyeh* 2 - - - - - - -
prof .M.J a błoński 
Teoria elektromechanicznego przetwarzania 
energii* prof. T .Ko ter 2 - - - - - - -
Elektronika - działy wybrane* 2 - - - - - - -
prof .z .Korzec 
Seminarium - automatyka - - - - - 2 - -
prof.W.Pełczewski 
Seminarium - budowa maszyn i urządzeń . elektrycznych prof.T.Koter - - . 2 - - - - ... 
-Konsultacje z matematyki - 1 - - - 1 - -
prof .E .Kącki 1. 
Konsul tac je z modelowania w elektra-
technice doc.J.Zieliński - - - - - 1 - -. 
Rok III - studia 3-letnie 
' . Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr V eemeatr 
1f d l 'O 1f ć l 11 
Seminariu.'11 - automatyka - - - - - 2 - -
pro!.W.Pełczewski 
Seminarium - budowa maszyn i urządzeń 
elektrycznych prof.T.Koter - - - - 2 - - -
Konsultacje z elektronicznej techniki 
obliczeniowej prof .E .Kącki - 1 - - - 1 - -
*spośród pr2edmiot6w do wyboru, Są obowiązujące cztery. 
WYKAZ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
Podyplomowe Studium Elektrotermii Przemysłowej 
Podyplomowe Studium Urządzeń Półprzewodnikowych 
Podyplomowe Studium A9aratów Elektrycznych Niskiego Napięcia 
Podyplomowe Studium Elektroenergetyki 
Podyplomowe Studium Transformatorów 
Podyplomowe Studium Automatyki Napędu Elektrycznego 
Podyplomowe Studium Elektroenergetyki Przemysłowej 
Podyplomowe Studium Zastosowania i Użytkowania Aparatów 
Elektrycznych 
Podyplomowe Studium Trakcji Elektrycznej-
Podyplo~owe Studium Metrologii Elektrycznej 




D z i e k s n 
prof. zwycz. dr n.cham. Włodzimierz Surewlcz 
Pr odzie ka n is 
prof. nadzw. dr habii. n.t. Rajmwid Sołoniewicz -. 
doc. dr n.t. Jerzy Szadowski 
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RADA WYDZIAŁU 
Pr ze w od n i czą c_ y 
prof. zwycz. dr n.chem. Włodzi~ierz Sur~wicz 
C z ł o n k o w i e 
doc. dr habil. n.t. Stefania Bachman 
doc. dr habil. n.chem. Witold Bartczak 
prof. zwycz. dr habil. n.t. HenrY,k Błasiński 
doc. dr n.t. Ryszard Bodalski 
doc. dr habil. n.t. Maria Bukowska-Strzyżewska 
prof. nadzw. dr habil. n.t. Ą~drzej Cygański 
prof. nadzw. dr habil. n. t. Maria Czak:is-Sulikowslrn 
doc. dr n.t. Zbigniew Czerwik 
doc. dr n.t. Zdzisław Gałdecki 
doc. dr n.t. Zbigniew Gorzka 
doc. dr n.t. Zdzisław Jankowski 
doc. dr habil. n.t. Andrzej Korczyński 
doc. dr habil. n. t: Jan Kraska 
doc. dr n.t. Czesław Krawiecki 
prof. zwycz. dr habil. n.t. Jerzy Kroh 
prof. zwycz. dr n.chem. Marian Kryszewski 
prof. zwycz. dr habil. n. t. Z3grnunt La.f50cld 
prof. nadzw. dr habil. n.chem. Mirosław L0plawy 
doc. dr habil. n.cham. Anna Markowska 
doc. dr habil. n.t. Józef Mayer 
doc. dr n.chem. Kazimierz Modrzejewski 
prof. nadzw. dr habil. n.chem. Tadeusz Paryjczak 
doc. dr n.t. Władysław Pękala 
doc. dr habil. n.t. Andrzej Płonka 
prof. nadzw. mgr inż. Czesław Pustelnik 
doc. dr habil. n.chem. Kazimierz Przy9ysz 
doc. dr n.t. Władysław .R.eimschUssel 
prof. nadzw. dr hahil. n.t. Jerzy F{uciń.ski 
prof. nadzw. dr habil. n.chem. Jan Rutkowąki 
prof. nadzw. dr habil. n.t. Rajmund Sołonicwicz 
dr habil. n.chem. Czesław Stradowski 
doc. dr n.t. Kazimierz Studniarski 
doc. dr n.t. Jerzy Szadowski 
prof. zwycz. mgr inż. Edward Szwarcszta,jn 
doc. dr n.t. Ludomir ~lusarski 
Joe. dr habil. n.t. Mirosław Włodarczyk 
doc. dr habil. n. t. Henryk Zając 
prof.zwycz. dr habil. n.t. Andrzej Zwierzak 
Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich: 
dr n.t. Wojciech Czajkowski ..... 
dr n,chem. Jan Hałas 
dr n~t. Jeremiasz Jeszka 
dr.n.chem. Wojciech Jóźwiak 
dr n.chem. M:,rek Kaźmierczak 
mgr inż. Jacek Koszuk 
dr n.t. Jerzy Kuczyński 
dr n.chem. Bożena Kuźnik 
mgr inż. Lucyna Lasoń 
xngr inż. Barbara Nawrot 
dr n.chem. Bogdan Olejniczak 
mgr inż. Piotr Paneth 
dr n.chem. Jan Perkowski 
dr n.chem. Mirosław Pietrzak 
dr n.chem. Bogdan Ptaszyński 
dr n.chem. Mirosław Wieczorek 
dr n.chem. Edward Witek 
dr n.chem. Małgorzata Zalewicz 
dr n.chem. Janusz Zabrocki 
dr n.chem!!' Henryk Żegota 
Prżedstawiciele pozostałych pracowników: 
mgr inż. Krzysztof Celnik 
























Jan Jacek Zalewski 
Remigiusz żurawiński 
Inni przedstawiciele: 
PZPR doc. dr n.t. Konrad Janic 
ZNPPSzWiIN dr n.t. Stanisław Wiktorowski 
NSZZ "Solidarność" dr n. t. Boh.dan Goliński 
ORGANIZ~CJA KSZTAŁCENIA 
W roku akad. 1981/82 na Wydziale p~owadzone są na 
kierunku CHEMIA: 
- studia dzienne magisterskie, 
- studia zaoczne, 
- studia doktoranckie; 
Specjalnoici i specjalizacje 
Specjalność Chemia i technologia 
Inżynieria środowiska 
Technologia sorbentów i ka-
talizatorów 
~ Analiza śladowa 
-' Technika jądrowa i radiacyjna 
Specjalnośc Chemia i technologia 
- Technologia barwników 
- '.rechnologia .lekkiej syntezy 
organicznej 
















Specjalność Chemia i technologia polimerów 
- Technologia celulozy i papieru }Instytut Papiern. i Masz. Papiern. 
- Technologia kauczuku i gumy } 
- Technologia skóry Instytut Polimerów 
- Technologia tworzyw sztucznych 
- Technika jądrowa i radiacyjna }rnstytut Techniki Radiacyjnej 
S e k r e t a r i a t D z i e k a n a t u 
ul. Żwirki 36, Pawilon Chemii, II piętro 
tel. 647-03 
Kierownik: Anna Jastrzębska 
- dokumentacja i organizacja studiów: Anna Jastrzębska, tel. 227 
- studia dzienne: Lucyna,Krzywaniak, tel. 775 
- studia zaoczne: Zofia Czarnecka, tel. 775 
- sprawy bytowe studentów; Maria Lenartowicz, tel. 775 
WYDZIAŁ CHEMICZNY 
STUDIA DZIENNE 
Kierunek: CHEMIA - TECHNOLOGIA CHEMICZNA 
Rok I - studia 5-letnie 
. Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr I semestr II 
w ć 1 p w ć l p 
Matematyka ad.J.Domagalski 4e 4 - - 4e 2 - -
ad. A.Just 
Fizyka at.wykł.M.Rogalski 4 2 - - 4e 2 3 -
Chemia ogólna prof.R.Sołoniewicz 4e 2 2 - 2e 2 6 -
Rysunek techniczny doc.A.He im - - - 4 - - - -
' Języki: o bee lektorzy -
4 ,-
- - 4 - -
Wychowanie fizyczne nauczyciele wf 2 - " - - - t::. - -
Praktyka IDechaniczno-warsz~atowa - 4 tyg.po II semestrze 
-.-
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Kierunek: CHEMIA - TECHNOLOGIA CHF.ll"'lICZNA 
Rok II - studia 5~1etnie 
Godzin tygodniowo 
- .. Przedmiot wykładający eemestrIII 
w 
.. 
Chemia analltyczna prof.A.Cygański 2e 
Matematyka aa.J.Domagalski 2 
Chemia fizyczna doc.Z.Czerwik ,2 
Chenr'ia organiczna prof.A.Zwierzak -
' 
Maszynoznawstwo doc.A.Reim 2 
Aparatura przemysłu chemicznego -
ad .E. Rzyski 
Elektrotechnika i elektronika -
doc.J.Leszcfyński 
Elektroniczna technika obliczeniowa 3 




st. wyl<ł. W .Leśny . 
lektorzy -
nauczyciele w:f -
Rok III - studia 4J -letnie 
2 
ć l p 
- 10 -
2 - -










w ć 1 p 
- - 4 -
- - - -
2e 2 4 -
6 2 - -
- - - -
3e 1 - 1 
2e - - -
- - - -
- 2 - -
- 2 - -
- 2 - -
Godzin tygodniowo 
P~zedmiot - wykładający semestr V eemestrVI 
w ć l .P w ć 1 p 
p r z e dm i o t y w. s p ó 1 n e: .. 
C.hemia fizyczna doc.Z.Czerwik 2e 2 3 - - - - -
Chemia organiczna prof.A.Zwierzak 3 2 - - -e - 10 -
Inżynieria chemiczna prof .M.Serwiński 3e 1 3 - - - - -
Elektrotechnika i elektronika - - 3 - - - - -
doc.J.Leszczyński 
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Kieruńek: CHEMIA - TECHNOLOGIA CHEMICZNA 
Rok III - studia 4-i -letnie {cd) 
Przedmiot wykłada fący 
Pr ze dm i ot y wsp 6 l n e (ąd) 
Pomiary i automatyka ad. A.Pyć 
Technologia ogólna i podstawy 
projektowania technologicznego 
doc .K.Janio 
Podstawy nauk politycznych 
ad.K.Baranowski 
Język obcy lektorzy 
.Wychowanie fizyczne nauczyciele wf 
Szkolenie wojękowe i obronne 
Specjalność: CHBMIA I TECHNOLOGIA 
NlEORGANI CZNA 
Metody zarządzania doc.J .Wojsznis 
Specjalność: CHEMIA I TECHNOLOGIA 
ORGANICZNA 
Metody zarządzania doc .,J .Wojsznis 
Metody spektroskopowe w chemii 
organicznej ad. A. Wróblewski 
Metody zarządzania doc .J. Wojsznis 
Godzin tygodniowo 
semestr V semestr VI 

















Praktyka ogólnotechnologiczna - 4 tyg. po Y-l semestrze 
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Kierunek: CHEMIA - TECHNOLOGIA CHEMICZNA 
Rok IV - studia ~ -letnie 
Przedmiot wykładający 
P ~ z e d m i o t y w s p ó 1 n e: 
Bibliografia 







Specjalność: CHEMIA I TECHNOLOGIA 
NIEORGANICZNA 
Pr ze dm i ot y wsp ó 1 n e: 
Metody ińStrwnentalne w chemii anality-
cznej prof.A.Cygański~ 
Chemia 1 technologia nieorganiczna 
doc. Z .Gorzka. 
Chemia i struktura cia~a stałego 
doc.Z.Gałdecki, 
.doc.M.Bukows~a~Strzyżewska 
Adsorpcja i kataliza 
prof.T.Paryjczak 
Techniki izotopowe doc.W.Reimschiissel 
Specjalizacja: Inżynieria środowiska 
Metody uzdatniania wody 
ad.S.Wiktorowski 
Podstawy projektowania urządzeń 
wodnych · ad.J.Jankowski, 
ad.A.Tosik • 
Ochrona zasobów wodnych 
, · doc .K.Janio 












I 2 1 





w ć l p 
2e 1 2 
2e 2 
2e - 2 - -· - - -
- ~ ~ - 3e - 8 -
{· 
2 
- - - - 2e 1 4 -
Fizykochemia powierzchni prof •. T~~aryjczak -
dr K .J ozwialc 
3e 2 -
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Kiennek: CHEMIA - 'TECHNOLOGIA CHEMICZNA 
Rok IV - studia 4ł -letnie cd 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładajf\OY semestr VII semestr VIII 
w ć 1 p w ć l J 
Specjalizacja; Technologia sorbentów 
1 katalizatorów (cd) 
Technologia sorbentów i katalizatorów - - - - 2 1 - -ad.A.Lewicki 
Metody badań własności sorbentów i kata-
liza torów prof.T.Paryjczak, - - - - 2e 1 - -I ad.R.Grzywna 
Laboratorium specjalizacyjne - - - - - - 12 -
Specjalizacja: Analiza śladowa 
Analiza techniczna ad.K.Bogusławska - - - - 2e - - -
Metody rozdzielania i zagęszczania - - -
prof.A.Cygański 
- 2e 1 4 -
Statystyczna ocena wyników i zastosowania I 
maszyn· cyfrowych ad.K.Bareła · I - - - - 1 1 - -
Laboratorium specjalizacyjne - - - - - - 12 -prof'. A. Cygański . 
Specjalizacja: Technika l~drowa 
i radiacy na 
Chemia radiacyjna prof .J .Kroh - - - - 4e 1 8 -
Radiochemia i radiometria ad.H.Bem - - - - 4e 1 8 -. 
Specjalność: CHEMIA I TECHNOJ,OGIA 
ORGANr'CZNA -
p r z e dm i·o. ty wsp ó l n e: 
Techniki izotopowe doc.W.Reims~hussel 2e. - 2 - - - - - -
·stereochemia,;struktura elektronowa 
i dynamika układów organicznych 4e - - - - - - -doc.R.Bodalski 
Metody spekt~skopowe w chemii 
or~anicznej ad.A.Wróblewski - ~ 4 - - - - -
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Kieit'Unek: CHEMIA - TECHłłO~OGIA ·CHEMICZNA 
R~k IV - studia~ -letnie (cd) 
Godzin tygodn{owo 
Przedmiot - wykładający semestr VII aemeatrvrn , 
w . c5 1 'D w ć 1 'D 
·• 
p r z e dm i o ty wspólne (cd) 
Podstawowe procesy syntezy organicznej '. 
·technologia organiczna ad.A.Kuś 3e - 8 - - 4 - -
S_pecjalizacja: ~echnolo~ia barwników 
Chemia i technologia barwników - - - - 5e - - -doc.J .Kraska, 
- doc .J .Szadowski 
Chemia i technologia półpro~uktów - - - - 4e - - -·. doc .J .Xraeka 
Podstawy stQsowania -barwników - - - - 2 - - -doc.A.Wawrzyniak 
I 
La1X>ratorium specjalizacyjne - .. - - - - 15 -
Specjalizacja: Technologia.lekkiej 
srntezi organicznej 
Chemia i technologi.a pestycydów , - - - - 2e - - -doc.A.Markowska -
i 
Chemia i technologia leków · - - - - 4e 2 - -prof • .M.Leplawy -




Chemia radiacyjna prof .J ,Kroh· - - - - 4e 1 8 - . 
Radiochemia i radiometria ad. H.Bem - - - - 4e 1 8 -
Specjalność: CHEMIA I TECHNOLOGIA 
POLIMERÓW 
p r ze dm.i o ty wsp ó 1 n e: 




Kierunek: CHEMIA - TECHNOLOGIA CHEMICZNA 
Rok IV - studia +a. -letnie (cd) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot.· wykładający 
semestrV1I semestr VIII 
Przedmioty_ wspólne 
Metody fizyczne w chemii organicznej 
ad.B.Młotkowska 






doc. W .Pęltala 
doc.M.Włodarczyk 
Specjalizacja: Technologia celulozy 
i papieru · 
(cd) 
Chemia koloidów doc.K.Jl.'Iodrzejewski 
Chemia drewna prof.W.Surewicz· -
Technologia mas włóknistych 
prof.W.Surewicz 
Metrologia papiernictwa ad .K.Przybysz 
Technologia pa.::pieru prof.Cz.Pustelnik, 
doc.K.Przybysz 
Aparatura specjalna doc.K.Modrzejewski 
Technologia cel:uloży i papieru - działy 
wybran_e ad .J .Dąbrowski, 
ad .P. Wandel t 
Laboratorium specjalizacyjne 
doc.K.Modrzejewski 
Specjalizacja: Technologia kauczuku. 
i gumr 
Chemia i technologia polimerów - działy 
wybrane prof .Z .Lasocki 
Chemia elastometów doc .L. Sł usarski 
Technologia gumy, prof.J.Ruciński 
Maszyny i urządzenia P.rzemysłu gumowego 
st.wykł.A.Krupecki 
w ć l 
1 - 3 
3e - 2 






~ - -· 
- - -








*z wyjątkiem specjalizacji "Technologia celulozy i 
p w ć l p 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- 2e - - -
• 
- - - - -. 
- - - - -
- - - - -
I - - - 3 -
- 4e f - -
- 2 1 - 1 
- 1 1. - -
I 
- - - 8 -
I - - - - -
- - - - -... 4e - 13 -
- 2 - - 1 
papieru". 
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Kierunek: CHEMIA - TECHNeLOGIA CHEMICZNA 
Rok IV - studia~ -letnie (cd) 
Godzin, tygodniowo 
P:r;edmiot wykładający semestrVII eemestrVIII 
WĆ lPWĆ lP 
Specjalizacja: Technologia skóry 
Chemia i -technologia polimerów - działy 
'?'brane · prof. Z.Lasocki 
Ćhemia skóry doc.K.Studniarski 
Technologia skóry doc.C.Krawiecki 
Maszyny i aparatura specjalizacyjna, 




Spe·cj alizacj a: Technologia tworzY"! 
sztucznych 
Chemia i technologia polimerÓ"f '- dzia·ł:y 
wybrane prof.Z.Lasocki 
Technologia tworzyw sztucznych· 
· doc.M.Włodarczyk 
Przetwórstwo tworzyw sztucznych 
ad.S.Piechucki 
:Projekt technologiczny ad.S.Piechucki 
Specjalizacja: Technika jądrowa • 
i radiacyjna:; 
Chemia i te.chnologia polimerów - działy 
wybrane prof .z .Lasocki 
Chemia radiacyjna prof .J .Kroh 













Praktyka specjalizacyjna - 4 tyg. po VIII semestrze 
Rok V - studia~ -letnie 
- - - -
- 2e - -
- 2e - -
- 2 - -
- - - 1:, 
' - - - -
- 5e - 10 
- ,. - -
- 1 -' -
- - - -
- 2e 1 7 
- 2e . 1 7 I· 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładajf\CY semestr IX semestr 
w ć 1 p w 
, 
l C 















Kierunek: CHEMIA - TECHNOLOGIA CHEMICZNA 
Rok I - studia~ -letnie 
. Godz. progr. w sem. 
Pr ze dm 1·0 t Ra- w tym 
zem w ć 1 p 
S e ro e s t r .I 
Matematyka dr J.Domagalski 48 32e 16 - -
Fizyka dr W.Kurczewska 24 16e 8 - -
Geometria wykreślna i rysunek \ 
techniczny dr M.Tomalczyk 40 8 - - }2 
Ekonomią polityczna 16 Be 8 - -
mgr G.Adamczyk 
Język obcy mgr Z.Barańska 16 - 16 - -
Semestr II 
Matematyka dr J .Domagalski 56 32e 24 - -
Fizyka dr li.Kurczewska 56 16e 8 32 -














Kierunek: CIIEMIA - TECHNOLOGIA CHEMICZNA 
Rok II - studia~ -letnie 
Godz. progr. w sem. prace kon• 
p r z e d m i o t Ra- w tym 
· kon- sul.· 
trol- ta~ 
zem w ć l p ne cje ,, 
S e m e s t r III 
Elektroniczna technika obliczeniowa 24 . ee - 16 - 1 
dr J .Makuch 
Elektrotechnika 1 elektronika 16 16e . - - - 2 
dr F .Kostrubiec 
Chemia ogólna i nieorganiczna 24 16e 8 . - - 2 
prof.D.Sulikowska 
Inżynieria chemiczna dr R.Krauze 24 16 8 - - 2 
Maszynoznawstwo i aparatura 24 24 - - - 2 
dr B.Kochański 
Podstawy- marksistowsko-leninowskiej 
filozofii i socjologii dr W .Leśny 16 Se 8 - - -
Język obcy 16 - 16 - - 1 
S e m e s t r IV • 
Chemia ogólna i nieorganiczna ~56 24e - 32 - 2 
prof.D.Sulikowska 
Chemia organiczna dr J .Wasiak 32 32 - - - 3 
Chemia fizyczna doc .J .Mayer 24 16 8 - - 2 
Inżynie.ria chemiczna 32 16e - - 16 2 
dr R.KJłauze 
Język obcy 16 -e 16 - ,:- 1 
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Kierunek: CHEMIA - TECHNOLOGIA CHEMICZNA 
Rok III - studia 4 -letnie 
Godz. progr. w sem, preoe kon-
P r z e d m 1 o t Ra- w tym 
koh- aul.· 
trol- ta-
zem w 6 l p ne c;}e 
ą/e. mes t r V 
Chemia organiczna dr J .Wasiak 40 -e - 40 - -
Chemia analityczna i analiza j 
instrumentalna 40 8 - 32 - 1 
ad.A.Wtorkowska-Zaremba 
Chemia f'izyczna doc.J .Mayer 32 24e 8 - - 1 
Maszynoznawstwo i aparatura 16 16e - - - 2 
ad.B.Kochański 
Podst~wy nauk politycznych 16 Se 8 - - 1 
\ ad.K.Baranows1'i 
Sem e s·t 1r VI 
Przedmi o t y wspólne 
Chemia f'izyczna doc .J .Mayer 24. - - 24 - 2 
Podstawy te9hnologii ogólnej 
i n~eorganicznej dr P .Anielak 40 32e 8 - - 2 
Po·dstawy technolqgif organit!lmej 24 16e 8 - - 2 
ad .P .Bi~rnacki 
Podstawy informatyki . 16 8 - 8 - 1 st.asyst.Z.Bartczak 
Ochrona środowiska doc.Z.Gorzka 8 8 - - - 1 
Specjalność: CHEMIA I TECHNOLOGIA 
ORGANICZNA 
Wybrane zagadnienia z technologii 
chemici:mej ·dr P .Anielak 32 16~ 16 - - 2 
S2ecjalność:· CHEMIA I TECHNOLOGIA 
ORGANICZNA 
Specj a.liza.ej a: Technologia barwników 
Technologia półproduktów 32 32e - -· - 1 . 
ad.W.Czajkowski 
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Kierunek: CHEMIA - TECHNOLOGIA CHEMICZNA 
Rok III - studia ~ -letnie (cd) 
Godz. progr. w sem. prace kon-
P r z e d m 1 o t w tym 
kon- auł-
Ra- trol- ta-
zem w ć ł p ne cje 
S e m e ·s t r VI (cd) 
Specjalizacja: Tećhnologia lekkiej 
s;yntez;y orga·nicznej 
Procesy jednostkowe w syntezie 
organicznej ad.J.Mikołajczyk 32 24e 8 - - 1 
Specjalność: CHEMIA I TECHNOLOGIA 
POLIMERÓW 
Specjalizacja: Technologi.a kauczuku 
I gum;t 
' , 
Chemia elastomerów doc .L .Slus'arski 32 '32e - - - 2 
Specjalizacja: Technologia skóri 






Chemia i-technologia polimerów 32 3'2e - - - 2 
ad.B.Ostaszewski 
' ,_ 
Rok IV - studia ~ -letnie 
' Godz. progr. w sem.. prace kon-
w tym kon-- auł-P·r z e d m 1 o t Ra- trol- ta-
zem w ć 1 p ne cje , 
' 
S e m e s t r VII 
p r z e d m i o t y w s p ó 1 n e: 
Nauka o pracy ę.d .z. Waszak 16 16 - - f 1 
Prawo patentowe i informacja 
naukowa st.asyst.Z.Bałczewski 8 8 - - - 1 
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Xierunek:CHEMIA - TECHNOLOGIA CHEMICZNA 
Rok IV - studia~ -letnie (cd} 
Godz. progr. w sem, prace kon-
·prze 4 m 1 o t Ra- w tym 
kon- sul· 
trol- ta-
- zem w 6 1 p nę cje 
S e m e s t r VII (cd) 
Spe ej alność: CHEMIA I TECHNOLOGIA 
NIEORGANICZNA 
Wybrane zagadnienia z technologii 
chemicznej doc.Z.Gorzka 36 . - - 36 - -
Gospod,ark~ materiałowa w zakładach 
przemysłu. chemicznego 24 24e - ·- - 2 
ad .J .Jankowski 
Podstawy projektowania procesów 
chemicznych doc.K.Janio 48 24e - - 24 2 -
Specjalność: CHEMIA I TECHNOLOGIA 
ORGANICZNA 
Specjalizacja: Technologia lekkiej 
sintezi organicznej* 
Procesy jednostkowe w syntezie 
organicznej ad.J.Mikołajezyk 64 - - 64 - -
Chemia i technologia syntetycznych 
środków leczniczych 56 40e 16 - - 2 
ad .A .Redliński 
Specjalizacja: Technolo~ia barwników 
Technologia półproduktów 80 - - 80 - -
ad.W.Czajkowski 
Technologia barwników 40 40e - - - 2 
ad.W.C.zajkowski 
'* W roku akad. 198.1/82 nie realizowana 
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Kierunek: CHEMIA - TECHOOLOGIA CHEMICZNA 
. 1 
Rok IV - studia 42_ -letnie (cd) 
Godz. progr. w sem. prace kon-
P r z e d m i o t w tym 
kon- auł· 
Ra- trol~ ta-
zem w ć 1 p ne cje 
Spe ej alność: CHEMIA I 'DECHNOLOG I A 
POLIMERÓW 
~-
Specjalizacja: Technologia tworz:vw 
sz tucznic4. ~ .. 
Chemia i technologia polimerów 104 32e - 72 - 2 
ad. S .Pie chucki, 
ad.B.Ostaszewski 
Metody badania polimerów 16 16e - - - . 1 
ad.E.Witek 
Specjalizacja: Technologia kauczuku 
. I gumi. 
Chemia elastomerów 1G 16e - - - 1 
doc .L .Slusarski 
Technologia gumy 
st. wykł .A .Krupecki 
32 32e - 40 - 2 
Metody badania gumy 72 32e - 40 - 2 
ad. G .Jano wska 
Specjalizacja: Technologia skórr* 
; 
Chemia skóry naturalnej 1 syntety-
cznej doc.K.Studniarski 48 48e - - - 2 
I 
Technologia garbarstwa 72 72e - - - 2 
doc.Cz.Krawiecki 
S e m e s t r VTII 
Spec',i alność : CHEMIA I TECHNOLOGIA 
NIEORGANICZNA ... 
Zastosowanie jonitów w technologii 
116 chemicznej . ad •• r .Jankowski . 16 - - - ' 1 
* W roku akad. 1981/82 nie realizowana. 
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Kierunek: CHEMIA - TECHNOLOGIA CHEMiCZNA 
~ok IV - studia+; -letnie (cd) 
Godz. progr. w sem, prace kon. 
P r z e d m 1 o t w tym 
kon- sul· 
Ra- 'trol- ta-
zem w ć l p ne eje 
' 
s e'm es t r . VIII (cd) 
Specja~ość: CJIEMIA I TECHNOLOGIA 
NIEORGANICZNA (cd) 
Gospodarka wodno-ściekowa w zakradach 
przemysłowych doc.Z.Gorzka .88 24e 16 48 - 2 
.Tworzywa konstrukcyjne w technologii 
chemicznej i korozja ad .R. To'Sik 16 16 - - - 1 
Analiza wody i ścieków 8 8 - - - 1 
ad.S.Wiktorowski 
Specjalność: CHEMIA I TECHNOLOGIA 
ORGAHI CZłlA 
~ 
P r z e d m i o t w s p ó 1 n y: '-
Metody spektroskopowe w chemii . 
organicznej ad.A.Wróblewski 16 16 - - - 1 . 
Specjalizacja: Technologia lekkiej 
· sintezi or~anicznej* 
Chemia i technologia syntetycznych 
środków leczniczych 96 - - 96 - -
Wybrane działy ch~mii i technologii 
produktów naturalnych 24 24e - - - 1 
Technológia postaci lek1i 8 Se - - - 1 
Specjalizacja: Technologia banmików 
Technologia banmików 96 - - 96 - -
ad.W.Czajkowski 
/ 
Podstawy stosowania barwników 16 16 - - - -
ad.W.Czajkowski 
Technologia środków pomocniczych dla 
16 włókiennictwa ad„W.Czajkowski 16 - - - 1 
*w roku akad. 1981/82 nie realizowana. 
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Kierunek: CHEMIA - TECHNOLOGIA CHEMICZNA 
Rok IV - studia 4J -letnie (cd) 2 
P r z e ~ m i o t 
S e m e s t r VIII {cd) 
Specjalność: CHEMIA I TECHNOLO.GIA 
POLIMEROW 
przedmioty wsp ó 1 n e: 
Metody spektroskopowe w chemii 
organicznej dr Krawczyk 
Fizyka i reologia polimerów* 
ad.B.Wandelt 
Specjalizacja: Technologia tworzyw 
sztucznych** 
Chemia i technologia polimerów 
ad.B.Ostaszewski 
Metody badania polimerów 
ad.E. Witek 
Specjalizacja: Technologia kauczuku 
i gumy 
Chemia elastomerów ad.W.Rzymski 
Specjaliza~ja: Technologia skóry~ 
Technologia garbarstwa . 
doc.a.Krawiecki 
Aparatura specjalna 
ad .J • Sągała 
Godz. progr. w sem, prace kon-
Ra
- w tym kon- sul-
1------.--.--1 trol- ta-





- 64 ... 
- 32 -
- 96 -
96 16e - 80 -
32 32 
1 
•Bez technologii skóry. 
** W roku akad. 1981/82 nie realizowana. 
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Kierunek: CHEMIA - TECHNOLOGI.A CHEMICZNA. 
Rok V - studia~ -letnie 
Godz~ progr •. w sem , prace kon-
p _r z e d m i o t w tym 
kon- sul-
Ra- trol- ta-
zem w ć 1 p ne cje 
S e me s t r IX 
Specjalność: CHEMIA I TECHNOLOGIA 
NIEORGANICZNA 
Seminarium dyplomowe 24 - - - 24 -
Laboratorium dyplomowe 120 - 120 ' - - -
-Specjalność: CHEMIA I TECHNOLOGIA 
ORGANICZNA 
-
Specjalizacja: Techno1ogia lekkiei 
sin~ezl organicznej 
5.eminarium dyplomowe 24 - - - 24 -
Laboratorium dyplomowe 120 - 12:) 
. - - -. 
Specjalizacja: Technologia barwników 
Seminarium dyplomowe 24 - - - 24 -
Laboratorium dyplomowe 120 - - 120 - -
Specjalność: CHEMIA I TECHNOLOGI A 
POLIMERÓW 
' Specjalizacja:·Technologia tworzyw 
1;o;.rtucznicn 
Seminari urn dyplorno we 24 - - - 24 -
Laboratorium dyplomowe 120 - - 12) - -
Specjalizacja: ~~chnclo~ia kauczuku 
i ~.:!11: * 
Seminarium dyplomo„.re 24 - - - 24 -
Laboratorium dyplomowe 120 - - 12:> - -
* . 
W roku akad. 1981/82 nie realizowana. 
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Kierunek: CHEMIA - TECHNOLOGIA CHEMICZNA 
Rok V - studia 4ł -letnie (cd) 
Godz. progr. w sem, i;>race kon-
p d m i o t w tym 
kon- sul-
r z e Ra- trol- ta-
zem w ć 1 p ne cje 
Specjalność: CHEMIA I TECHNOLOG I A 
POLIMERÓW (cd) 
Specjalizacja: Technologia skóry* 
Seminarium dyplomowe 24 - - - 24 -
Labor~torium dyplomowe 120 - - 14) - -
*w roh""U. akad. 1981/82 nie realizowana. 
STUDIA DOKTORANCKIE 
WSZYSTKIE DYSCYPLINY 
Rok I - studia 4-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wy kła.dający semestr I semestr II 
w ć 1 p w ć 1 p 
Ekonomia polityczna ad.M.Adamiec 20 20 - - 20e 20 - -
Elementy matematyki; stosowanej 15 - - - 15e 20 - -prof .E .Kącki 
Wybrane zagadnienia z przedmiotu podsta- I 
wowe{[P fizyka, chemia nieorganiczna, 
30e chemia organiczna, chemia fizyczna - - - - - - -
Metodyka i technika.pracy naukowo- I 
badawczej doc.S.Połowiński - - - - 15 - - -
Metody fizyczne badania związków 
organicznych dr Krawczyk 15 - - - - - ~ -I 
Konwersatorium specjalistyczne - 15 - - - - - -
'Język obcy · 1 lektorży - 20 - - - 20 - -
Rok II - studia 4-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr I1I semestr IV 
,, 
w ć l p w 
, 
1 p C 
,• 
Termodynamika chemiczna 30e -- - - - - -
doc.W.Reimschussel " \ 
Kinetyka chemiczna prof. Z .Laso.cki - - - - 30e - - -
Przedmiot kierunkowy - zagadnienia 
wybrane zgodnie ze specjalnością 40e - - - - - - -
I 
Przedmiot specjalistyczny - zgodnie 
z wybraną specjalizacją ' - - - - 40e - - -
Seminariwn specjalistyczne - 20 - - - 20 - -




Rok III - studia 4•letnie 
• 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr V semestr VI 
w ć 1 p w ć 1 p 
V 
Konwersatorium specjalistyczne - 15. - - - 15 - -
Rok IV - studia 4-letnie 
, 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr VII semestr VI n 
w ć l p w ć 1 p 




D z i e k a n 
doc. dr habil. n.t. Tadeusz Kołaciński 
Pr o d z i e k a n i: 
doc. dr habil. n.t. Andrzej Dems 
doc. dr habil. n.t. Witold Gądor 
doc. dr habil. n.t. Władysław Korliński 
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RADA WYDZIAŁU 
P r z e w o d n i c z ą c y 
doc. dr hab. n.t. Tadeusz Kołaciński 
C z ł o n k o w i e 
doc. dr habil. n.t. Zdzisław Ada.mski 
doc. dr n.t. Janusz Bogusławski 
doc. dr n.t. Jerzy Borowicz 
doc. dr habil. n.t. Andrzej Dems 
doc. dr ha~il. n.t. Witold Gądor 
doc~ dr habil. n.t. Jerzy Gluza 
doc. dr ekon. Henryk Gralak 
' doc. dr n.t. Jan Heczko · 
' doc. dr habil. n.t. Tadeusz Jackowski 
doc. dr habil. n.t. Władysław Jabłoński 
doc. dr n.t. Jerzy Kalinowski 
prof. zwycz. mgr ~nt. Mieczysław Klimek 
doc. dr b.ab;l. n.t. Waldemar Kobza 
doc. dr habil. n.t. Kazimierż Kopias 
doc. dr habil. n.t. Władysław Korliński 
doc. dr n.t. Leszek Korycki 
doc. dr n.t. Janusz Lipiński 
doc. dr habil. n. t. Bogumił Ła,szkiewicz 
prof. nadzw. dr habil. n.t. Marian Molinowski 
doc. dr n.t. J6zef Mielicki 
doc. dr n.t. Karol Natkański 
doc. dr n.ekon. Jerzy Nowakowski 
doc. dr habil •. n.t. Stefan Połowiński 
prof. zwycz. dr.n.ekon. Jerzy Rachwalski 
prof. nadzw. dr habil. n.t. Tadeusz Skwarski . ,, 
doc. dr n.t. Stanisław Stacholec 
doc. dr habil. n.t. Maria~ Stasiak 
prof. nadzw. dr habil. n.t. Zbigniew Szałkowski 
prof. nadzw.· dr habil. n. t. Janusz Szosland 
doc. dr habil. n.t. Wojciech Szmelter 
prof. nadzw. dr habil. n.t. Grzegorz Urbańczyk 
doc. dr habil. n.t. Andrzej Wawrzyniak 
do~. dr n.t. Włodzimierz Więźlak 
prof. dr habil. Andrzej Włochowicz 
doc. dr habil. n.ekon. Józef Wojsznis 
prof. nadzw. dr habil. n.t. Julius·z Zakrzewski 
doc. dr n.t. Jan~sz Ziółkowski 
prof. zwycz. Qr n.t. Witold Żurek 
Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich: 
dr n.ekon. Lechosław Berliński 
mgr inż. Wacław Całka 
mgr inż. Ryszard Domagała 
dr n.t. Eugeniusz Dobrzańs~i 
mgr inż. Emilia Kornobis 
dr n.t. Jerzy Kowalski 
dr n.t. Jerzy Lewiński 
dr n.t. Barbara Lipp-Symonowicz 
mgr inż. Witold Lis 
dr n.ekon. Barbara Madalińska 
dr n.t. Włodzimierz Mikołajczyk 
mgr inż. Ryszard Przytulski 
dr n.ekon. And~zej Szablewski 
dr n.ekon. Zbigniew Waszak /równocześnie przedstawiciel· 
NSZZ "Solidarność"/ 
dr n.t. Włodzimierz Wesołowski 
dr .f• t. Taęeusz Wódka 





















~ - dr.~.bil. n.t. Krzysztof Dems 
ZNPPSzWiIN - dr n,t. Henryk Suszek 
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ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA 
W roku akademickim 1981/82, w ramach kierunku WŁóKIENNICTWO, prowadzon,e 
są ?},a Wydziale: 
- studia-dzienne magisterskie; 
- studia wieczorowe i zaoczne, oraz 
- studia doktoranckie i podyplomowe. 
Specjalności i specjalizacje 
Specjalność Mech~niczna technologia włókna 
-,Metrologia włókiennicza } 
_ Technologia włóknin Instytut _Metrologii, Włóknin 
_ Odzieżownictwo i Odzieżownictwa 
- Przędzalnictwo 
_ 'I'kactwo } Instytut Mechanicznej Techno-
- DziewiarstVIIO logii Włókna 
--Automatyzacja procesÓ\'J włókienn. } Instytut Masz.yn i Urządzeń 
- Eksploatacja maszyn włókienniczych Włókienniczych 
Specjalność Chemiczna technologia włókna 
- Chemiczna obróbka wyrobów }Instytut Fizyki Włókna i Che-
włókienniczych · micznej Obróbki Włókna 
- Technologia włókien chemicznych }Instytut Włókien Sztucznych 
- Fizykochemia włókna micznej Obróbki Włókna oraz 
} 
Instytu.t Fizyki Włókna i O.he-
Instytut Włókien Sztucznych 
Specjalności i specjalizacje prowadzone przez Wydział Włókienniczy 
w Filii wymienione są nas. 269. 
S e k r e t a r 1 ę t D z i e k a n a t u 
ul. Żeromskiego 116, Pawilon Włókiennictwa, II piętro 
tel. 648-23 
Kierowniki Lucyna Sajdak 
- dokumentacja i organizacja studiów: Ljcyna Sajdak, tel. 224 
- studia dzier..ne: Staniąława Banacińska, Danuta Kozanecka, tel. 228 
- studia wieczorowe i zaoczne: Jadwiga Czerkies, tel. 228 





Rok I - studia 5-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr I semestr II 
w ć l p w ć 1 p 
Specjalność: MECHANICZNA TECHNOLOGIA • 
WŁÓKNA 
Matematyka ad.J.Bartos 4e 4 - - 4e 4 - -
Fizyka ad.B.Wojciechowski 3 2 - - 4e ' 2 - -
Chemia ogólna . ad.A ,Lewicki 3e 2 - - - - 4 -




2 - - - - - - -
Mechanika ogólna doc.J.Gluza - - - - 2 2 - - .. 
Ję7,yki obce lektor:;,;y - 4 - - - 4 - -
Wychowanie fizyczne nauczyciele wf - 2 - - - 2 - -
Encyklopedia włókiennicza 1 1 - - - - - -
Specjalność: CHEMICZNA TECHNOLOGIA 
WŁÓKNA 
Matematyka ad.W.Dyczka 4e 4 - - 4e 4 - -
Fizyka ad.O.Malinowska-Adamska - - - -· 4e 2 - -




Rok I - stu~ia 5~letnie (cd) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr I semestr II 
w ć l 'D w ć 1 
Specjalność: CHEMICZNA TECHNOLOGIA 
WŁÓKNA (cd) 
Geonetria wykreślna i rysunek techniczny 1 - - 2 - - -
wykł.Z.Arkuszyński 
Chemia nieorganiczi~a ad.W.Kamiński (,e 2 4 - - - -
Chemia analityczna ad.T.Bartczak - - - - 1 - 5 
Języki obce lektorzy - 4 - - - 4 -
Wychowanie fizyczp.e nauczyniele wf - 2 - - - 2 -
Encyklopedia ~łókiennicza 1 1 - - - - -
Praktyka warsztatowo-mechaniczna -, 3 tyg. po II semestrze 
"" 




Przedmiot wykładający semestr III semestr 
w ć l. l) w ć l 
Specjalność: MECHANICZNA TECHNOLOGIA 
WŁÓKNA . 
Matematyka ad.H.Jakuszenkow 2e 3 - - - - -
Elektroniczna technika obliczeniowa· - - - - 2 - 3 
prof.E.Kąc~i 
Fizyka ad. C .Malinowska-Adamska - - 3 - - - -
Geometria wykreślna - - - 2 - - -
ad.B.Rybusiński 
Mechanika doc.J .Gluza 4e 3 - - - - -
Wytrzymałość materiałów . 2 1 - - 2e 2 -
doc.J .Lipiński 



















Kierunek: WłCKIENNICTWO ... 
Rok II - studia ~ -le tnif: (cd) 2 
' 
Godzin tygodniowo 
Pr~edmiot - wykładający aemestrIII semestr IV 
w ć 1 p w ć 1 p ·-.. .~ ... 
' 
Specjalność: MECHANICZNA TECHNOLOGIA 
I • 
(cd) WŁOKNA / 
. 
Nauka o· włóknie ad.A.,J ez i orny 3e - - - - - 3 -
Technologia włókien chemicznych i folii 
włókienniczych doc.B.Łaszkiewicz 3 - - - - - 2 -
Metrologia włókiennicza -· - - - 4e 2 - -
doc.W.Szmelter 
Podstawy filozofii marksistowskiej 1 2 - - 1 2 - -
st.wykł.W.Leśny 
I 
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
Wychowanie fizyczne nauczyciele w:f - 2 - - - 2 - .... ' 
Specjalność: CH~CZNA TECHNOLOGI A. 
WŁ KNA · 
Matematyka ad. I-I .P isarewska 3e 3 - - - - ... -
Elektroniczna technika obliczelll.iowa• - ... - - 2 -· 3 -prof .E.Kącki : 
Fizyka ad.O.Malinowska-Adamska 3 2 .. - 3e 2 3 -
Części maszyn włókienni~zych 1 2 - - 1e 2 - 2 
• sti.wykł .E. Sobiczewski 
Urządzenia cieplne ad.J.Raczyński - - - - 3 - - -
Chemia organtczna ~oc.H.Zając 4e 2 6 .- - - - -
, Metrologia włókienhicza 2 - - - 2e 2 3 -
prof .w .żuref I 
J 
Inżynieria chemiczna doc.H.Michalski - - - - 2 1 - -
Podstawy filozofii marksistowskiej 
st.wykł.W.Leśny 
1 2 - - 1 2 - -
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
Wychowanie fizyczne nauczyciele wf - 2 - - - 2 - -
Praktyka technologiczno-włókiennicza - 4 tyg. po IV semestrze 
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Kierunek: W?DKIENNICTWO 
Rok III - studia~ -letnie 
Godzin iygodniowo 
Przedmiot wykładający semestrV ' semestrvr 
WÓ lPWĆ ll> 
Specjalność: .l\'iECH.A.NI CZNA TlWHNOLOGIA 
':/łl.)KNA 
Metrologia włókienńicza - - 4 - - - - -
doc.W.Szmelter 
Technologia przędzy i włóknin 4 1 - - -e - 4 -
:prof .M.IJJ:alinowski 
Tkactwo prof .J .Szosland - - - - 4 - - -
D ziewi ars two i konfekcjonowanie - - - - ... - I- -
doc.W.Korliński 
Części maszyn włókienniczych 2e - - 3 - - - 1-· doc.J.Ziółkowski 
Mechanika maszyn włókienniczych - - - - 2 2 - -
' 
prof.J.Zakrzewski 
Urządzenia cieplne ad .J • Raczyński - - - - 3 - - -
Elektrotechnika.i elektronika 4e 2 - - - - 3 -. doc.A.Koszmider 
Fodstawy nauk politycznych 2 2 - - 1e 2 - -
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
Wychowanie fizyczne nauczyciele wf - 2 - - - 2 - -
Szkolenie wojskowe i obronne - 6 - - -e 6 - -
Specjalność: CHEMICZNA TECHNOLOGIA . 
WŁÓKNA ; 
Nauka o włóknie prof.G.Urbańczyk 3e - ..; - - - 3 -
Chemia fizyczna 4 2 - - 3e 2 - -
ad.J.Matuszewska-Czerwik 
Podstawy mecl::..anicznej technologii 
włókna ad.B.Chylewska, - - - - 3 - 4 -
ad.I .Frontczak ' 
I 




Rok III - studia ~ -letnie (cd) 
I 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr V semestr VI 
w ć 1 p w ć 1 p 
----· 
Specjalność: CHEMICZNA TECHNOLOGI A. 
WŁÓKNA (cd) 
Urządzenia cieplne zakładów 
włók_ienniczych ad.J .Raczyński - - 3 - - - - -
Podstawy automatyki procesów 
' - - - - 2 - - -
ad.K.Raźniewski . 
Elektrotechnika i elektronika 4e 2 - - - - 3 ~ 
doc.A.Koszmider 
Inżynieria chemiczna - -, 2 - - ,-- - -
doc.H.Michalski 
Podst2.wy nauk politycznych 2 2 - - 1e 2 - -
I 
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 ... -
Wychowanie fizyczne nauczyciele wf - 2 - - - a - -
Szkolenie wojskowe i obronne - 6 - - -e 6 - -
Praktyka technologiczna - 4 tyg. po VT semestrze 
Rok IV - studia~ -letnie 
r-·----------------·-------------··-------
Przedmiot wykładający 
Specjalność: r.mcHANICZNA T1•:cmmLOGIA 
WŁÓKNA 
P r z e d m i o t y wsp ó 1 n e: 
Ekonomika i organizacja produkc,ji 
prof.J.Rachwalski 
Nauka o pracy doc.J.Nowakowski 
Mechanika maszyn włókienniczych 
Godzin tygodniowo 
semestr vn semestr V:O:I 
w ć 1 p w ć 1 p 
I 
! 
3e 2 - - - - - 1 
' - - - - 2 I~ - -1 2 - - - - -
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Kierunek: Włi)KIENNTCTWO 
Rok IV - studia~ -ietnie (cd) 
Godzin tygodniowo 
·przedmiot - wykładający semestr vll semestr VIII 
w, ć 1 p w ' l 1) C 
p r.z e d m i o t y ws p ó 1 n e (cd) 
Urządzenia cieplne zakładów włókien-
niczych ad.J.Raczyński - - 4 -· - - - -
Podstawy automatyki procesów 2 - - - - - 2 -
st.wykł.A.Godzisz 
Tkactwo prof .J .Szosland -e - 4 - - - - -
:Pziewiarstwo i konfekcjonowanie -e - 4 - - - - -
doc.W.Karliński 
Chemiczna obróbka wyrobów włókien-
nicZyQh doc.Z.Adamski 3 - - - - - '.5 ~ 
Struktura przędzy i własności wyrobów 
włókienniczych · prof.W.Żurek - - - - 2 - - -
Budowa mas~yn włókienniczych - - - - 2e - - 2 doc .L .Korycki, 
prof.J.Zakrzewski 
Fodatawy projektowania zakładów 
włókienniczych prof.M.Klimek 1 - - - - - - -
Praca przejśbiÓwa - - 2 - - - - :, 
Język obcy • lektorzy - 2 - - - - - -
Specjalizacja: Metrologia włókiennicza 
Metrologia użytkowa doc.W.Szmelter - - - - 4e 1 ' -Fizyka włókna, prof.G.Urbańczyk - - - - 2 - - -
Włókno znawstwo · prof. W .żurek 
I 
3e - 3 - - - - -
Chemia polimerów doc.A.Dema ... - - - 2 - - -
Specjalizacja: Technologia włóknin 
Technologia włóknin prof .z .Szał:}towski. 2 - - - 1 - 6 -




Rok IV - studia 4i -letnie (cd) 
Godzin tygodniowo 
Przedmict - wykładający semestr VII semestr VIIJ ,~-
w ć l 'D w c l 'D 
Specjalizacja: Technologia włóknin (cd) -
Srodki wiążące i pomocnicze - - - - 2 - - -
ad.W.Gądor 
Projektowanie technologii włóknin - - - - 1 - - -
prof.Z.Szałkowski 
Chemia polimerów doc.A.Dems - - - - 2 - - -
I 
Specjaliza.::ja: Odzieżownictwo 
Podstawy wzornicze odzie2;y - - - - .2 - - -
doc .J .Finkstein (zł.) 
Technologia konfekcjonowania 5e - - - - - 8 -
doc„W.Więźlak 
Projektowanie procesów produkcyjnycn - - - - 2 - - 1 
ad.R.Nowak 
Specjalizacja: Prz~dzalnictwo 
Teoria przędzalnictwa 3e - 3 - - - - -. prof.M.Malinowski 
Technologia przędzalnictwa: - - - - 4 - 5 -
- bawełny doc.T.Jackowski 
- wełny 
,_ doc .M..Stasiak 
- lnu -
J;>rojektowanie technologii przędzy - - - - 1 - - 1 
ad .;J .Kowalski -
Estetyka wyrobów włókienni,czych - - - - - 1 - - -
doc.J .Finkstein (zł.) 
Spe ej a.liz ac ja: Tk,,lctwo 
Budowa i projektowanie tkanin· 2e - 2 - - - - -prof.J .Szosland 
Technologia tkactwa prof .J .Szosland, 2 - - - 3 - 6 -
wykł.J.Lewiński (zł.) 
Projektowanie technologii włóknin - - - - 1 - - 1 
wykł.M.Kołodziński (zL) -· 
Kierunek: WŁÓKIENNICTWO 
Rok.IV - studia~ -letnie (cd) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr VII semestr VIII f ~-
w ć l 1> w ć 1 p 
Specjalizacja: Tkactwo (cd) i 
I I Podstawy wzornictwa i estetyka wyrobów 
tkanych doc.J .Finkstein (zł.) - - - - 1 , -1- -
Specjalizacja: Dziewiarstwo I I 
Budowa i projektowanie dzianin 2e - 2 - - - I - -
wykł.E.~ornobis ; 
16 Technologia dziewiarstwa 2 3e ' - - - - -
ad.Z.Mrożewski 
Projektowanie technologii dzianin I 1 1 - - - - - -
wykł.D .Pierzchlews ki 
Podstawy wzornictwa i estetyka wyrobów 
dziewiarskich doc.J .Finkstein (zł.) - -,- - 1 - - -
Specjalizacja: Automatizacja procesów 
" włókiennicz;ych 
Miernictwo elektryczne parametrów 
maszyn i procesów włókienniczych 2 - .- - - - - -
st.wykł.S.Ziegler 
Elementy automatyki ad.K.Raźniewski .. 2 2 - - - - - -
Napęd i automatyka napędu maszyn ~ 
włókienniczych prof.M.Klimek - - - - 2 - - 1 
Układy i regulacja procesów - - - - 4 1 - 1 
prof.M.Klimek 
Laboratorium specjalizacyjne - - - - - - 3 -
prof.M.Klimek 
Specjalizacja: Eksploatacja maszyn .. 
włókienniczych 
Podstawy niezawodności i odnowienie 2e - -I 2 - - - -prof.J .Zakrzewski 
I 
Technol_ogia budowy maszyn - - - , -· 3 - - -
I 
st. asys t.H .Kapusta I 
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Kierunek: WŁÓKIENNICTWO 
Rok IV - studia~ -letnie (cd) 
.; 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr VII sęmestr VIII 
w ć 1 p w ć 1 p 
Specjalizacja: Eksploatacja maszyn i 
włókienniczych {cd) 
Podstawy trybologii wykł.K.Pawłowski 2 - - - - - - -
Eksploatacja maszyn włókienniczych - - -r 4 - I 3 2 wykł.K.Pawłowski Specjalność: CHEMICZNA TECHNOLOGIA 
WłDKNA 
. I 
p r z e d m i o ty w s p ó 1 n e: 
I 
Ekonomia i grganizacja produkcji . - - - - 3e 2 - 1 
prof.J.Rachwalski 
Nauka i pracy doc.J .Nowakowski - - - - 2 2 - -
Podstawy mechanicznej technologii I 
włókna ad.B.Chylewska, 3 - 4 - - - - -ad.I.Frontczak 
Podstawy automatyki procesów - - 2 - - - - -
ad.K.Raźniewski 
Technologia włókien che~icznych i folii I 
włókienniczych prof.T.Skwarski 3 - 2 - - - - -
Chemiczna obróbka wyrobów 
włókienniczych doc.J.Mielicki, 3e - 4 - - - - -
doc. Z .Adamski ·-
Chemia fd.zyczna - - 3 - - - - -ad.J .Matuszewska-Czerwik 
Chemia i chemia fizyczna polimerów 2e - - - - - J- -
doc.S.Połowiński 
' 
Fizyka włókna prof.G~Urbańczyk - - - - 2 -- - -
Podstawy projektowania zakładów 
włókienniczych prof.M.Klimek - - - - 1 - - -
Język obcy lektorzy - 2 - I - - - - -
Technologia wody i ścieków 2 - 1 ,- - - - -
I ad.S.Wiktorowski I 
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Kierunek: WUJKIENNICTWO 
Rok IV - studia 4,d -letnie (ca) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot wykładający 
Specjalizacja: Chemiczna obróbka 
wyrobów w_łókienniczych 
Chemiczna obróbka wyrobów wł:ókiennicŻych 
- wybrane zagadnienia doc.A.Wawrzyniak 
Fizykochemia procesów uszlachetniania 
włókna „ ad .:B.Lipp-Symonowicz 
Chemia związków powierzchniowo czyn_~ych 
dr habil.W.Gąd?r 
Chemia barwników doc.J.Szadowski 
Specjalizacja: Technologia włókien 
chemicznych 
T~chnologia włókien chemicznych 
prof.T.Skwarski 
Maszyny i urządze·~!ia: przemysłu 
włókien chemic2n:/cl1 dr.S.Bulik (zł) 
Chemia fizyczna polimerów - zagadnienia 
wybrane · dcc.A.Dems 
Spe'cjalizacja: Fizykochemia włókna 
Techniki pomiarowo badawcze w fizyce 
włólrna prof. G.Urbrufozyk 
Techniki pomiarowo badawcze w fizykochemii 
polimerów włóknotwórczych ~ 
ad. W .Przygocki 
Fizykochemia procesów uszlachetniania 
• ad.B.Lipp-~ymonowic~ 
Technologia włókien chemicznych -
wybrane zagadnienia prof.T.Skwarski 
Chemia i chemia fizyczna polimerów 
- wybrane zagadnienia doc.A.Dems 
semestr VII 
w ć 1 'D 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -. 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
Praktyka dyplomowa - 4 tyg. po VIII semestrze 
semestr VIII 
w ć 1 l> 
4e - 9 -
2 - _3 -
1e - - -
2e - - -
2 - 12 -
3e - - 1 
1e - 2 -
2 - 5 -
2 - 2 -
2e - - -
2e - - -
1 - 5 -
Kierunek: WłÓKIENNICTWO 




Przedmiot wykładający semeatrIX semestr 
w ~ l.. 'D " ć l D 
Specjalność: WłÓKIENNICTWO 
Przedmio t y wsp ó l n e: 
Struktura przędzy i własności wyrobów 
włókienniczych . prof. W .żurek. - 2 - -
Praca dyplomowa - - - D 
Specjalizacja: Metrolo~ia włókiennic~a 
' 
Struktura wyrobów prof. W .żurek - - 2 -
Seminarium dyplomowe - 2 - -
Specjalizacja: Technologia włóknin 
Technologia włóknin prof.Z.Szałkowski 2e - - -
Projektowanie technologii włóknin - " - 1 
I 
prof.Z.Szałkowski I 
Seminarium dyplomowe - - - 1 
Specjalizacja: Odzieżownictwo 
Odzieżownictwo - zagadnienia wybrane 3e - - -
, doc. W. Więź lak 
Seminarium dyplomo~e ' - - - 1 
Specjalizacja: Przędzal.nictw<f 
Technologia przędzalnictwa: 1e - - -
1-wełny* doc .M.Stasiak . 
- bawełny* doc.T.Jackowski 
- lnu* 
Włólmoznawstwo prof. W .żurek 2 - - -




Rok V - studia~ -letnie (cd) 
. -1 Godzin tygodni~:-o-·~w-· 
Prz_e_d_m_i_o_t~~~~------wy~k-ł_a_d_a __ j_ą_c_y~~---:~s-e_m_e_s_t_r~T-X---s-e_m_e-st-r~~~--1 
·- w , "ć' ł 1 i i°L~ .. L{TTTP! 
Spec;alizac;a: Tkactwo T ' r 11 ,· 1-;: 
<J <J i I j . ! '. : 





Technologia ~rabów dziewiarskich 
wykł.M.Druri 
Seminarium dyplomowe 
Specjalizacja: Automatyzacja procesów 
włókienniczych 






Ergonomia IJ)a.szyn włókienniczych 
doc.L.Korycki 
Seminarium dyplomowe· 
Specjalność: CHEM!CZNA TECHNOLOGIA 
Wł.OKNA 
Specjalizacja: Chemiczna obróbka 
wyrobów włókienniczych 
Budowa maszyn włókienniczych f* 
ad.T.Runowski 
Chemiczna obróbka włókna - zagadnienia 
~ybrane doc.A.Wawrzyniak J 
2 i 1 1 : . ! I e1 - r ł•- i ! , · 
! ; I i ' 
' l I l ' 
i - I 1 i 
l
i i J 
i 
I i 1 
1 ! - 21-1 
-f- -11! ' I I 
I I I 
' ! 
2el - I -' l i I I ! 
-1
2 -i-1 
I I I \ 
1 - I 1 
2 
I . 
2e - I I ' i 








1 ! - ' I l 
~szyny do Jnrw i programowanie 
procesów wykł.Z.Zgorzelski (zł) 2 1 -
I I ,
*Do wyboru - zależnie od zakresu pracy dyplomowej. 
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Kierunek: Wł.DKIENfuCTWO 
Rok V - s.tudia ~ -letnie (cd) 
Przedmiot wykładajf\CY 
Specjalizacja: CheJT1iczna ·obróbka wyro-
bów włókienniczych (cd) 
Seminarium. dyplomowe 
Praca dyplomowa 
Specjalizacja: Technologia włókien 
chemiczrtych 
Technologia włókien eh.emicznych 
prof. T. Skwarski 
Semina;ium dy~lomowe 
Praca dyplomowa 
SpecjaJ.izacja: Fizykochemia włókna 
~echniki pomiarowo-badawcze w fizyce 
włókna ' prof.G.Urbańczyk 
Fizykochemia procesów uszlachetniania 
ad.B.Lipp-S~onowicz 






semestr IX · sem·estr 
w ć 1 p w_ ć 1 p 
- - - 1 
- - D -
2e - - -
2 - - -
·1. 
D - - -
1e - - -
- - 2 -
1e - - -
2 - - -
- - D -
STUDIA WIECZOROWE 
Kierunek: WŁÓKIENNIC.TWO 
·Rok I - studia~ -letnie 
,, Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykłada ,j ący I semestr II semestr 
w ć 1 p w ć l p 
Specjalność: MECHANICZNA TECHNOLOGIA 
WŁÓKNA 
M,atematyka 'i .i:l.d.W.Kłosińska 2e 3 - > - 2e 2 - -
Fizyka · ad.J .Zimnicki - - - - 2e 2 - -
Chemia ogólna ad. W .Kamiński 2 - - - 1e 1 2 -
Geometria wykreślna i rysunek 
techniczny st. wyk;ł .E. S zymańs.:d 2e - - 3 - - - 2 
Ekonomia polity~zna ad.T.Szczepanek 1e 1 - - - - - -
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -. 
Specjalność: ~MICZNA TECHNOLOGIA 
KNA . 
Matematyka ad. W .Kłosińska 2e 3 - - 2e 2 - -
~ 
Fizyka ad.J .Zi1I11icki - - - - 2 1 - -
I 
Chemia nieorganiczna i analityczna 3 I - , - - 2e 1 2 -
ad.A.Lewicki 
Geometria wykreślna i rysunek 
techniczny wykł.Z.Arkuszyński 2e - - 3 ... - - -
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
Ekonomia poli_tyczna 1e 1 - - ,_ - - -
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Kierunek: WŁOKIENNICTWO 
Rok II - studia~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
Prze.dmiot - wykładający semestr III semestr IV 
w. ć l 'D w ć l p 
Specjalność: MECHANICZNA TECHNOLOGIA 
WŁÓKNA. 
Matematyka ad.W.Kłosińska 2e 3 - - - - - -
Elektrouiczna technika obliczeniowa 2 - 2 - - - - -ad.F.Kurp 
Fizyka ad.J .Zimnicki 2e ~ - - - - 3 -
Materiały konstrukcyjne - - - - 1 - - -
Mechanika ogólna ad.K.Dems 2 1 - - 2.e 1 - -
Wytrzymałość materiałów doc .J .Lipińsld - - - - 2e 2 - -
Podstawy filozofii marksis~owsko-lenino-
wskiej 1 socjologii ad.W.Leśny - - - - 18 1 - .. ) 
Język obcy lektorzy - 2 ·- - - 2e - -I 
Specjalność: CHEMICZNA TECHNOLOGIA . 
Wł.ÓKNA . 
Matematyka ad.W.Kłosińska 2.e 3 - - - - - -
Elektroniczna technika obliczeniowa 4 - - - - - - -
ad.F.Kurp 
Fizyka ad.J .Zimnicki 2e 1 - - - - 3 -
Chemia nieorganiczna i analityczna - - 3 - - - - -
ad.A.Lewicki 
Chemia organiczna do-c.A.Markowska - - - - 1 1 - -
Mechanika i reologia techniczna - - - - 2e 2 - -
ad.J.Zajączkowski 
. 
Elektrotechnika i elektronik; ·• - - - - 1e 1 1 -doc.A.Koszmider 
Podstawy filozofii. marksistowsko-. 
leriinowski ej i socjologii ad.W.Leśny - - - - 1e 1 - -
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2e - -
We_,, ••••-~·-·---·----- _ .. _ ·---· -
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Kierunek: w'tóKIENNICTWO 
Rok III - studia 41 -letnie 
2 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykłaclaj(lcy seaes ~rv ~ aeme-strv: 
w ć l 'P w ć l 
Specjalność: MECHANICZNA TECHNOLOGIA • 
WIDKNA 
Części maszyn włókienniczych - 2 2e " - - - - -
, · st.wykł.A.~tępień 
Mechanika.maszyn włókienniczych 
ad.J-.Golański 
- - - - 1 1 -
Podstawy automatyki procesów - - - - 2 - -
st.wykł.A.Godzisz 
i 
Elektr6technika i el'ektro:nika 2e - - - - - 1 doc.A.Koszmider 
Nauka o włóknie ad.J.Jeziorny ,a - 2 - - - -
Metrologia włókiennicz.a - - - - 2e 1 3 
ad.B.Kubiak 
Technologia przędzy i włóknin 4e - 2 - - - -
do C. T .Jackowski 
/ 
Tkactwo ad.J .Masajtis - - - - 3e - 2 
!odstawy projektowania zakładów 
,; 
włókienniczych st.wykł.W.Komsta - 1 - - - - -
Podstawy nauk politycznych 1e 1 - - - - -
ad.K.Baranowski 
Specjalność: CHEMICZNA TECHNOLOGIA· 
W?.ÓKNA 
Chemia organiczna ad.A.Markowska 1 1 - - 2e - 4 
C•ęści maszyn włókienniczych ·2e - - 1 - - -
st.wykł.E.Sobiczewski 
Chemia fizyczna ad·.w.Przygocki · 2 - - - 2e 1 ' 3 
Poddta~ automatyki procesów 2 - - - - - -
st·.wykł.S.Ziegler 






















. 1 Rok.III - stud~a 42 -letnie (cd) 
• I • 
Godzin tygodniowo, 
.Przedmiot ' wykładający semeatr""'i semestr, 
w ć l I> V ć l p -
- ' Specjalność: CHEMICZNA TECHNOLOGIA 
Wł,ÓKNA . (cd) , 
2e 1 - - - - 2 -
- - - - 2 - - -, -
2e 
;,. .. - - - - - - - . 
1e 1 - - - - - -' 
I r.-:etrologi:.:i_ włókiennicza ad.B.Kubiak 
; '.rc~:::1f, 'Logia ~,ody i ściek.ów· 
i ad .s. Wiktorowski 
~ . l!'iz3 1(a włólnia ad.A.Jeziorny 
li Podst:iwy nauk politycznych ~ . mgr Wenecki 
Rok 1 V - studia ~ -letnie 
r- -
' Godzin tygodniowo 
Przedmiot • -1 wykła.da_jący aemea ~r VJ.l semestr VIII 
1-----~--





o t y ws p 
włókienniczych 
ó l n e: 
I st.asyst.y.Przytulski 
I Urządzenia cie , w1:óki.enniczych 





















w d l p " 6 l p 
- - - 2 - - - -
'3e - - - - - 2 -
2 - - - - - 2 -
2 - 2 - - - - -
~ 
'.3e - 2 - - - - -
- ·- - - 2e - 2 -
- - - - 3e \ - ' -
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Kierunek: W:P..ÓKIENNICTWO 
Rok IV - studia~ -letnie (cd) 
Przedmiot wykładający 












Specjalizacja: Eksplóatacja maszyn 
włókienni,czych 





Specjalność: CHEMICZNA TtCHNOLOGIA 
WŁÓKNA 
Pr ze dm i ot y wsp ó 1 n e: 
Urządzenia cieplne zakładów włókienni-
czych st.asyst.K.Rogowska 
Podstawy mechanicznej technologii włókna 
ad.D.Cyniak 
Inżynieria chemiczna ad.J .Kasprzycki 
Godzin tygodniowo 
semestr v u semestr VIII 
w ·Ć 1 p w ć l p 
----4e-3-
- - - - 4e - 3 -
~ 
- - I - - 4e - 3 -
ft 
- - - - 4e - 3 -
lt 
- - ,_ - 4e - 3 -













- I - -
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Kie:ru.nek: WłDKIENNICTWO 
Rok IV - studia ~ -letnie (cd) 
Przedmiot wykładający 
P r z e d m i o t y wspólne 
Chemia i chemia fizyczna polimerów 
doc.A.Dems 
Godzin tygodniowo 
semestr VII semestr VIII 
w ć 1 p. w ć l p ... _.,_..,._,.._..,._ ... _.. __ ...... --4~-4 
3 2 
Podstawy projektowania zakładów włókien-
niczych I st.wykł.Kornsta (zł) 1 
\ 
Sp~cjalizacja: Chemiczna obró~ka włókna 
Chemia barwników doc. Z .J ankow~i 
Chemiczna obróbka włókna 
doc.A.Wawrzyniak 
Technologia włókien chemicznych 
ad.K.Grzebieniak 
Apretury i bielenie doc .z .Adamski 
Specjalizacja: Technologia włókien 
• chemicznych 
Technologia włókien chemicznych 
ad.T.Wódka 
Chemiczna obróbka włókna 
doc.Z.Adamski 
Technologia i maszyny do wytwarzania 
włókien chemipznych ad.T.Wódka 
Wybrane zagadnienia z chemii fizycznej 
polimerów doc.A.Dems 
Specjalizacja: Konąerwacja wyrobów 
włókienniczych 
Podstawy procesów konserwacji wyrobów 
włókienniczych doc.J.Kalinowski 




4e - 6 
2 2 
- - - - 2e - - -
2 - 2e - 4 -












Rok IV - studia·~ -letnie (cd) 
-----------------··-----~--------------, 
1 Godzin tygodniowo I 
• Przedmiot wykładaj,ący 
Specjalizacja: Konserwac;ja wyrobów 
włókienniczych (ca) 
semestrVII i semrist~l 
w ć 1 Lpr ćm 
I. ' ! I l I Chemiczna obróbka włókna , 3e - 3 - ~- - - j - i 
coc.Z.Adamski ± I · I 
' I ' 
...._T_e_c_h_n_o_1_o_g_i_a_w_ł_ók_i_en--ch_0_vnu-·c_z_n_y_c_h _____ .. 4--2--'-- l_--1_-L.-
1 
•• -·1 !'--. i _ ad.K.Grzebieniak . J_ . '. _J_J 
Rok V - 1 ~udiłl ~ -letni c 
--I 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot wykładający - i eeD.lestr IX semestr 
w ć l p w ć 1 \) 
r 
Specjalność:' MECHANICZNA TECHNOLOGIA 
I I t WŁÓKNA i I ' i p r z e d m i o t y ws p 6 1 n e: i 
Nauk~ o pracy i ochrona patentów 3 - - -
doc.J.Nowakowski 
Ekqnomika i brpaniz<lcja prod.ukc j j_ 2 - - -
prof •. T .Rachwalski I 
Seminarium dyplomowe - 2 - -
Specjalność: CHEMICZNA TECHNOLOGI.A 
I 
WJ.OKNA . I 
p r z e d ID i o t y w s p ó 1 n e: 
Nauka o pracy i ochrona patentów I 3 - - -
doc .J. Nowa,;,,~vGki 
I -I Ekonomika i organizacja produlrnji 2 - - I l prof.j. Hachwa1ski I I i j l ! 
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Kierunek: WłDKIBNNICTWO 
Rok V ..;. studia ~ -letnie (cd) 
.--·-----------·-----------1- Godz+n tygodniowo 
Przedmiot - wykładający ~rnestr IX semestr --· _ +ir ~ 1 p W I Ć ·-l--p-1 
Specjalizacja: Cr:_~m~~z~a opr~E~~_y,}ót~n ! · 
Chemiczna obróbka vr::tókna 
doc. fl. Wawr~:yni.ak 
Maszyny wyka.11.czalnicze 




~- h c11em1cz_!!Yc 
Spec;j nliza·cja: 





Spccjal-izac~ e: Kozis~n:-wa?_;i::1 "":t'To]łów 
włoki er.:i.:_!!1c~yc~ 
Programowanie procesów konserwacji 
wyrobów włókienniczych 





1 - - -
a,_,_,_ 
I 
2e - - -
(zł) 
,,...~ 
3 - ·- - I 
STUDIA ZAOCZNE 
Kierunek: WłOKIENNICfWO 
Rok I - studia~ -letnie 
Godz. progr. w sem. prace kon-
p e d m 1 o t w tym 
kon- SUl• 
r z Ra- trol- ta-
i zem w 6 1 p ne cje 
. 
Semestr I 
Specjalność: MECHANICZNA TBCHNOLOGI A 
. 
Wł:ÓKNA 
Matematyka ·~-· ad .J .Bartos 50 30e 20 - -
Chemia ogólna . ad. W .Kami11ski 50 20e - 30 -
Geometria wykreślna 30 8 - - 22 
st.wykł.E.Szymański 
Język obcy lektorzy 16 - 16 - -
Specjalność: CHEMICZNA TECHNOLOGIA 
' WŁÓKNA 
Matematyka ad .J • Bartos 60 35e 25 - -
Geometria wykreślna 1 rysunek 
techniczny , st~wykł.E.Szymański 40 15 - - 25 
J· 16 8 Ekonom'ia polityczna 8 - -
' st.wykł.H.Wysmyk 
Język obcy lektor~y 16 - 16 - -
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Kierunek: WŁÓKIENNICTWO 
Rok I - studia ~ -letnie (cd) 
Godz. progr. w sem. prace kon-
P r z e d m 1 o t w tym 
kon- sul· 
Ra- trol- ta-
zem w 6 l p ne cje 
S e m e s t r II 
Specjalność: MECHANICZNA TECHNOLOGIA 
WŁÓKNA 
Matematyka ad.H.J akuszenkow 50 30e 20 - -
Fizyka st.asyst.J.Nowakowski 20 15 5 - -
Geom.atria wykreślna i rysunek 
techniczny st.wykł.E.Szymański 20, 4e - - 16 
~ateriały konstrukcyjne 16 16 - - -
st.wykł.E.Szymański . 




lektorzy, 16 16 - - -
Specjalność: CHEMICZNA TECHNOLOGIA 
WIDKNA 
.. 
Matematyka ad.H.Jakuszenkow 40 20e 20 - -
Chemia nieorganiczna i analityczna 42 22 - 20 -
ad.W.Kamiński • 
Mechanika i reologia techniczna 16 10 6 - -
~d.T.Sulikowski 




Rok II,- studia~ :letni~ 
-
P r z e d m i o t 
Semestr III 
Specjalność: MECHANICZNA TECHNOLOGIA 
WłÓKNA 
Godz. progr. w sem. prace kon-
w tym kon- suJ.. 
Ra- trol- ta-




. I ad .,T • Bartos · 20 






=I = -I -
Mechanika ogólna 
Nauka o włóknie 
ad..K.Dems 
ad.W.Wiśniewska 
Podstawy marks·istowsko-leninowski.e j 
filozofii i socjologii 
ad. W .Leśny 
Język obcy lektorzy 






Chemia nieorganic~na i analityczna 
ad.W.Kamiński 
Mechanika: reologia techniczna 
ad.T.Sulikowski 
Podstawy marksistowsko-leninowskiej 
filozofii i socjologii 
ad.W.Leśny 
Język obcy. lektorzy 
S e m e s t r IV 
Specjalność: MECHANICZNA TECHNOLOGIA 
W!ÓKNA . 





8 8 -' -
_I -
20 10e 10 -
I 42 32e 10 -












Rok II - stud·ia 41 -letnie (cd) 
2 
Godz. progr. w aem, prace kon-
P r z e d m i o t w tym kon- sul· Ra- · trol- ta-• z.em d ne cje w 1 p 
, 
.s e m e s t r IV (cd~ 
I 
Sr:-P-cjalność: ~gHANICZNA TECHNOLOGIA. ' 
W"Ł KNA (cd) 
' WYtrzymałość materiałów 25 15e 10 - -
doc.J .Gluza 
Fizyka st.asyst.J.Nowakowski 30 - - 30. -. 
Nauka o włóknie ad.W .Wiśniewska· 21 - - 21, -
Elektroniczna tel'!rnika obliczeniowa 32 16 - 16 -
ad. T .Łyszkowski 
J E,zyk obcy lektorzy 16 -e 16 - -
I 
Spcc~alność: CHEMICZNA TECHNOLOGIA 
WŁÓKNA • 
Chemia organiczna ad.A.Frankowski 25 20 5 - -
Części maszyn włókienniczych 24 16e - - 8 
st.wykł.A.Stępie~ 
Elektrotechnika i elektronika 24 16e - 8 -
Fizyka st.asyst.J.N0 wakowsk1 30 - - 30 -
Elektroniczna teehnika·obliczeniowa 32 16 - 16 -
Język obcy lektorzy 16 -e 16 - -
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Rok III - studia 4J -letnie 
2 
Godz. progr. w sem. . 
w tym P r z e d m i o t .. Ra-
zem w ć l p 
s e m e s t r V I 
Specjalność: MECHANICZNA TECHNOLOGIA 
WłÓKNA 
Cz~ści maszyn włókienniczych 25 10 5 - -
st.wykł.A.Stępień 
Urządzenia cieplne zakładów 
włóki':lnniczych ad.J.Raczyńsl<:i 20 20e - - -
Metrologia włókiennicza 42 16e 10 16 -
doc.W.Szmelter 
Technologia przędzy i włóknin 
ad.B.Zimnicka 
50 20e 10 20 -
Podstawy nauk.politycznych 16 8e 8 - -
mgJ:> E. Indelak 
Specjalność: CHEMICZNA TECHNOLOGIA 
• Wł.ÓKNP. 
/ 
Chemia organiczna ad.A.Frankowski. 25 20e 5 - -
Chemia fizyczna ad.S.Boryniec 20 20 - - -
Nauka o włóknie 21 21e - - -
st.asyst.J.Waszkiewicz 
Metrologia włókiennicza lf 
doc.W.Szmel ter 
26 16e 10 - -
Podstawy nauk politycznych 16 8e 8 - -
S e m e s t r VI .... 
Specjalność: MECHANICZNA TECHNOLOGIA 
WŁÓKNA 









Rok III - studia~ -letnie (ca) 
P r z e d m i o t 
S e m e s t r VI (cd) 
Snec~alność: MECHANICZNA TECHNOLOG1A 
' ._, Wł..ÓKNA (cd) 
3lektrotechnika i elektronika 
ad.A.Mościcki 
Urządzenia cieplne zakładów 
włókienniczych ad.J .Raczyński 
Technologia włókien chenucznych 
i folii doc.B.Łaszk~ewicz 
Tkactwo ad .w .Czakert 
Dziewiarstwo i konfekcjonowanie 
ad.K.Kowalski 
Specjalność: CHEMICZNA. TECHNOLOGIA 
WŁÓKNA 
Chemia organiczna ad.A.Frankowski 
Chemia fizyczna 
ad .J .Matuszewslrn-Czerwik 
N"auka o włóknie 
Godz. progr. w sem. 
Ra- w tym 
zem w ć 1 P 
25 15e - 10 -
22 - - 22 -· 
25 10 - 15 -
21 21e - - -
11 \1 - - -
30 - - 30 -
40 20e - 20 -
16 - - 16 ... ., st.asyst.I.Waszkiewicz 
Metrologia włókiennj.cza 16 - - 16 -
doc. W.Szmel ter 









Rok IV - studia~ -letnie 
Godz. progr. w sem. prace kon-
P r z e d m i o t w tym kon- ~l- · Ra- trol- ta-
zem · w ć 1 p ne c je 
s e m e s t r VII 
Specjalność: ME Ctt:ANI CZ N A TECHNOLOGIA 
WŁÓKNA 
Mechanika maszyn włókienniczych 16 8 8 - -
ad.S.1Jrbanek 
Podstawy automatyki procesów 25 25e - - -
st.wykł.S.Ziegler · 
T1cactwo ad.W.Czakert 21 - - 21 -
Dziewiarstwo -- i konfekcjonowanie 31 10e - 21 -
acl.K .Kowalski I 
Budowa maszyn włókienniczych 42 21e - - 21 
doc .L .Korycki 
Podstav,y projektowania zakładów 
włókienniczych prof.M.Klirnek 8 8 - - -
Specjalność: ~ICZNA TECHt~LOGIA .. 
KNA 
Urządzenia cieplne zakładów 
włókienniczych ad.J.Raczyński 45 25e - 20 -
Podstawy mechanicznej technologii 
włókna an .I .Frontczak, 40 25e - 15 ... 
ad.K.Ko;ralski 
Inżynieria chemiczna 30' 15e - 15 -
ad.J .Kasprzycki 
Fizyka włókna prof.G.Urbańczyk 15 15 · - - -
~odstawy projektowania zakładów 
{zł) włókienniczych mgr inż.W.Komsta 8 8 - - -
s e rn e s t r VIII 
Specjalność: MECHANICZNA TECHNOLOGIA 
WłJJKNA 
Ekonomika i organizacja produkcji 16 16 
I 
- - -





Rok IV - studia~ -letnie (cd) 
Godz. progr. w sem prace kon-
P r z e d m i o t w tym 
kon- auł-
Ra- trol- ta-
zem w ć 1 p ne cje 
s e m e s t r VIII (cd) 
Specjalność: ·MECHANICZNA TECHNOLOGIA 
. - Wł.ÓKNA (cd) 
Nau:k;a o pracy i ochrona patentów 25 12 13 - -
doc.J .Nowakowski 
Podstawy automatyki procesów 25 - - 25 -
st.wykł.A.Godzisz 




Metrologia włókiennicza ' 50 25e 5 20 -
doc.W.Szmelter 
Specjalizacja: Odzi.eżownictwo 
Technologia odzieżownictwa 50 25e 5 20 -
ad.R.Nowak 
Spe ej ali_z8.cj a: Prz~dzalnictwo 
Technologia przędzalnict~a 50 25e 5 20 -
doc.T.Kołaciński 
Specjalizacja: Dziewiarstwo 
Dziewiarstwo i budowa dzianin 50 25e 5 20 -
doc.W.Karliński 
Specjalizac~ a: Tkactwo 
Technologia tkactwa ad.W.Czakert 50 25e 5 20· -
. 
Specjalizacje.: Eks:[!loatacja maszin 
włókienniczych 
' 




Rok IV - studia~ -letnie (cd) 
P r z e d m i o t 
S e m e s t r VIII (cd) 
Specjalność: CHEMICZNA TECHNOLOGIA 
WŁÓKNA 
P r z e d m i o t y wsp ó 1 n e: 
Podstawy automatyki procesów 
st.wykł.A.Godzisz 
Nauka o pracy i ochrona patentów 
doc.J.Nowakowski 




Chemiczna obróbka włókna 
ad.A.Kocay 
Technologia włókien chemicznych* 
ad.Z.Choiński 
Specjalizacja: Technologia włókien 
chemicznych 
Chemiczna obróbka włókna** 
doc.J.Mielicki 
Technolog~a włókien chemicznych 
ad.T.Wódka 
Godz. progr. w sem, prace kon-
w tym kon- sul-
Ra- trel- ta-





25 25e - - -
80 
32 
40e - 40 
20e - 12 
50 25e - 25 · -
60 40e - 20 -
*Wykład z Technologii włókien "chemicznych dla specjalizacji 
"Chemiczna obróbka włókna" i "Konserwacja wyrobów włókienniczych" 
prowadzony jest wspólnie. 
**Wykład ~ Chemicznej obróbki włókna dla specjalizacji 11 Technologia 




Rok IV - studia~ -letnie 
_. Godz. progr. w sem, prace kon-
P r z e d m i o t w tym kon- sul-Ra- trol- ta-
zem w ć l p ne cje 
S e me s t r VIII (cd) 
Specjalność: CJlEl',1ICZNA TECHNOLOGIA 
WŁÓKNA (cd) 
Specjalizacja: Konserwacja wyrobów 
włókienniczych 
Chemiczna obróbka włókna** 50 25e - 25 -
doc.J.Mielicki 
Technologia włókien chemicznych* 32 20e - 12 -
ad.T.Wódka 
Pods,tawy procesów konserwacji 
wyro~ów włókienniczych 40 20e - 20 -- ad.F.Rybicki 
Maszyny i urządzenia do konserwacji 
wyrobów włókienniczych 20 20e - - -
ad.T.Runowski 
Rok V - studia~ -letnie 
Godz. progr. w sem. prace kon-
Pr ze dm i o t w tym 
kon- sul-
Ra- trol- ta-
zem w ć 1 p ne. cje 






Metrologia włókiennicza 50 25e 5 20 -
doc. W .Szmel ter 
*wykład z Technologii Włókien Chemicznych dla specjalizacji 
"Chemiczna obróbka włókna" i "Konserwacja wyrobów włóktenniczych" 
prowadzony jest wspólnie. 
**Wykład z Qnemj_cznej obróbki włókna dla specjalizacji "Technologia 
włókien chemicznych" i "Konserwacja wyrobów włókienniczych" 
prowadzony jest wspólnie. 
~72 
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Rok V - studia~ -letnie 2 
./ 
(cd) 
Godz. progr. w sem. 
. w tym P r z e d m i o t Ra-
zem w ć 1 p 
s e m e s t r IX (cd) 




Seminarium dyplomowe doc. W .szmel ter 48 48 - - -
Specjalizacja:Odzieżownictwo 
Technologia odzieżownictwa 50 25e 5 20 -
aa..R.Nowak 
Seminarium .dyplomowe 48 4'."3 - - -
doc.W.Więźlak 
• :f., 
Specjalizacja: Prz~ dz alni c two 
Technologia przędzalnictwa 50 25e 5 20 -
, doc.T.Kołaciński 
Seminarium dyplomowe 48 48 - - -
. doc.T.Kołaciński 
Specjalizacja: Dziewiarstwo 




48 48 - - -
Specjalizacja: Tkactwo 
Technologia tkactwa ad. w.czakert 40 25e 5 20 -










Rok V - studia ~ -letnie (cd) 
P r z e d m i o t 
Specjalność: MECHANICZNA TECHNOLOGIA 
WŁÓKNA (cd) 
Specjalizacja: Eksploatacja maszyn 
włókienniczych 
Eksploatacja maszyn włókienniczych 
st .wykł.K .Pawł9wski 
Seminarium dyplomowe 
st.wykł.K.Pawłowski 
Specjalność: CHEMICZNA TBCHNOLOGIA 
. WŁóKNA 
Pr ze dm i ot y wsp ó 1 n e: 
Technologia wod~ i śc.ieków 
aa.S.Wiktorowski 
Ekonomika i organizacja produkcji 
doc.H.Gralak 
Specjalizacja: Chemiczna obróbka 
włókna 
Chemiczna obróbka włókn~ 
doc .• A. Wawrzyniak 
Maszyny specjalizacyjne 
aa. • .T.Runowski 
Seminarium dyplomowe 
doc .A. Wawrzy!lia.k 
Specjalizacja: T·echnologia włókien 
chemicznYch 
Tecbnologia i maszyny specjaliza-
cyjne ad.T.Wódka 
Godz. progr. w sem. prace kan-
w tym kon- sul.-
Ra- trol- ta-
zem w ć 1 p ne cje 
50 25e 5 20 -
48 48 
15 15 








60 40e - 20 -
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Rok V - studia~ -1etnie (cd) 
P r z e d m i o t 
Spe ej alizacja: Technologia włókien. 
chemicznych (cd) 
Wybrnne zagadnienia z chemii fizycznej 
polimerów doc.A.Dems 
Seminarium dyplomowe ad.T.Wódka 
Specjalizacja: Konserwacja wyrobów 
włókienniczych 
Podstawy procesów konserwacji 
wyrobów włókienniczych 
d:r: E. Rybicki 
Maszyny i urządzenia do konserwacji 
wyrobów włókienniczych 
dr E. Rybicki 




progr. w sem. prace kon-
w tym. kon- sul-
- trol- ta-
w ć 1 p ne cje 
10 10e - - -
10 10 - - -
20 · 20e 
20 - 20 -
wyrobów włókienni czycb 20 20e 
20 
mgr inż.A.Milczyński zł 
Seminarium dyplomowe 20 
doc.J .Kalinowski 
STUDIA DOKTORANCKIE 
MECHANICZNA 'l'ECHNOLOGI A WŁÓKNA 
Przedmiot 
I 
P r z e d m i o t y 
Ekonomia polityczna 
Język obcy . 
Rok I - studia 3-letnie 
wykładający 
wsp ó 1 n e: 
Metody nauczania dyscypliny kierunkowej 
Wybrane działy matematyki wyższej 
Fizyka - zagadnienia wybrane 
Seminarium specjalistyczne 
Konsultacje indywidualne 
Specja]ność: MECHANICZNA TECHNOLOGIA 
WŁÓKNA 
Wybrane zagadnienia z przędzalnictwa 
i technologii włóknin 
Specjalność: MECHANICZNA TECHNOLOGIA 
WYROBÓW WŁÓKIĘNNICZYCH 
Wybrane zagadnienia z tkactwa, dzie-
wiarstwa i odzieżownictwa 
Specjalność: METROLOGIA WŁÓKIENNICZA 
Wybrane zagadnienia z metrologii 
włókiennictwa 
Godzin tygodniowo 
semestr I semestr II 
w ć 1 p w ć l p 
2e -
2 2 
- - - - 1 - - -
3 - - - 1e - - -









MECHANICZNA TE1... rNOLOGIA WłÓKNA 
Rok II - studia 3-letnie 
Przedmiot wykładaJący 
Pr ze d ~ i ot y wsp 6 1 n e: 
Język obcy 
Podstawy dyscypliny technologicznej 
Seminarium specjalistyczne-
Dydaktyka szkoły wyższej 
Konsultacje indywidualne 
Specjalność: MEDHANICZNA TECHNOLOGIA 
WŁÓKNA 
Struktura i metrologia wyrobów wł6kien­
niczych - działy wybrane 
,Zjawiska dynamiczne w procesach 
technologicznych 
Zastosowanie technik izotopowych 
i ·elektronicznych w badaniach włókien­
niczych i sterowaniu procesami tech-
nologicznymi. 
SP,ec~alność: MECHANICZNA TECHNOLOGIA 
' . WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH 
Struktura i.metrologią wyrobów wł6kien-
niczych - działy wybrane · 
Z~awiska kinetyczne w procesach tech~ 
no logicznych 
Zastosowanie technik izotopowych 
i elektronicznych w badaniach włókien­
niczych i sterowaniu procesami tech-
nologicznymi 
Specjalność: METROLOGIA WŁÓKIENNICZA 
Struktura i metrologia wyrobów włp­
kienniczych - działy wybrane 
Godzin tygodniowo 
semestrIII semestrIV · 














2e •· - - - • 
2 2e -
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MECHANICiNA TECHNOLOGIA WŁÓKNA 
Rok II - studia 3-letnie (cd.) 
' 
Godzin tygodµiowo 
Przedmiot - wyk~adający semestrJ n semestr1 
w ć 1 p w 6 1 p 
. 
Specjalność: METROLOGIA WŁÓKIENNICZA (cdJ 
Metody badania struktury molekularnej 
i nadmolekUlarne·j.. wł6kna 2e - - - - - - -
Zafł,tosowanie technik izotopowych 
i elektronicznych w-badaniach wł6kien-
niczych i sterowaniu procesami 
technologicznymi - - - l - 3e - - --
Rok III - studia 3-letnie 
. 
Godzin tygodiuowo 
Przedmiot - wykła.dający 
' semestrv semestr VI 
w ć l p w ć 1· p 
Seminarium specjalistyczne - 2 - - - 2 - -· 
Dydaktyka szkoły wyższej - 2 - - - 2 - -
Konsultacje indywidualne - 2 - -. - 2 - -
CHEMICZNA TECHNOLOGIA WŁÓKNA 
Rok I - studia 3-letnie 
-
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr! semestr II 
w ć 1 p w ć l p 
P ~ z e'd mi o,t y W 8 p ó l n e: 
Ekonomia p1lityczna 2e - - - - - - -
Język obcy - 2 - - - 2 - -
Metodyka nauczania dyscniliny kierunkowej - -- - - - 1 - -
Wybrane działy.matematyki wyzszej 3e - - - - - - -
Seminarium specjalistyczne - 2 - - - 2 - -
Konsultacje indywidualne - 1 - - - 1 - -
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CHEMICZNA TECHNOLOGIA WŁÓKNA 
Rok I - studia 3-letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
wykładający Przedmiot - semestr I semestr II 
w ć 1 p w ć 1 p 
I 
Specjalność: CHEMIA FIZYCZNA POLIMEROW 
Chemia fizyczna - działy wybrane - - - - 4e - - -





Chemia fizyczna - działy wybrane - - - - 4e - - -
Podstawy technologii włókien chernicznych - - - - 2 - - -
Specjalność: FIZYKA WWKNA 
' 
Fizyka - działy wybrane - - - - 4e - - -
Podstawy technologii włókien chemicznych - - - ·- 2 - - -
Specjalność: CHEMICZNA OBRÓBKA WŁÓKNA 
Chemia fizyczna - działy wybran~ - .. - - 4e - - -
' Podstawy technologii chemicznej 
obróbki włókna - - - - 2 - - -
Rok II - studia 3-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr III semestr IV 
w 
, 
l p w ć 1 p C 
Pr z e d ro i o t y w s p ó 1 n e: 
Język obcy - 2 - - - 2 - -
Seminarium 5-Recjalistyczne - 2 - - - 2 - -
Dydaktyka szkoły wyższej - . 1 - - 2 - - -
Konsultacje indywidual!le - 1 - - - 1 - -
I .I 
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CHEMICZNA TECHNOLOGIA WŁÓKNA 
Rok II - studia 3-letnie (cd.) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający aęmestrIII semestr IV. 
w ć l p w ć l P' 
Specjalność: CHEMIA FIZYCZNA POLIMERÓW 
Chemia fizyczna polimerów 2 - - - 2e - - -
Chemia polimerów 2 - - - 2e - - -






Chemia fizyczna polimerów 2 - - - 2e - - -
Chemia polimerów 2 - - - 2e - - -
Podstawy technologii włókien chemicznych 2e - - - - - - -
Specjalność: FIZYKA WWKNA 
.... , 
Chemia fizyczna polimerów 2 - ' - 2e - - -Fizyka włókna 2 - - - 2e - - -Fizyka włókna - techniki pomiarowe 2e - - - - - ;. -
Specjalność: CHEMICZNA OBRÓBKA WŁÓKNA 
Fizykochemia procesów uszlachetniania 
wyrobów włókienniczych . 2 - - 2e ' - - - -
Fizykochemia barwników i środków uszła-
chetniających - działy wybrane 2 - - - 2e - - -
Podstawy technologii chemicznej 
obróbki włókna 2e - - - - - - -
Rok III - studia 3-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr V semestr VI 
w ć 1 p w ć l p 
Seminarium specjalistyczne - 2 - - - 2 - -
I 
Dydaktyka szkoły wyższej - 2 - - - 2 - -
Konsultacje -indywidualne - 2 - - - 2 - -
WYKAZ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
Podyplomowe Studium Technologii .Przędzalnictwa 
Podyplomowe Studium Metrologii Włókienniczej 
Podyplomowe Studium Technologii Włókien Chemicznych ... 
Podyplomowe Studium Budowy Maszyn Włókienniczych 
Podyplomowe Studium-Chemicznej.Obróbki Wyrobów Włókienniczych 
Podyplomowe Studium Technologii Dziewiarstwa 
~odyplomowe Studium Technologii Tkactwa 
Podyplomowe Studium Przędzal~ictwa Włókien Łykowych 
Podyp;omowe Studium Technologii Roszarnictwa 
WYDZIAŁ CHEMII SPOŻYWCZEJ 
WŁ.ADZE WYDZIAŁU 
Dziekan 
doc. dr n.t. Zdzisław Włodarczyk 
:o 
p r o d z i e k a n i: 
ctoc. dr habil. n.t. Jadwiga Wilska-Jeszka 
doc. dr habil. n.t. Helena Zaorska 
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RADA WYDZIAŁU. 
Pr z.ew od n i czą cy 
doc. dr n.t. Zdzisław Włodarczyk 
C z ł o n k o w i e 
prof. nadzw. mgr inż. Bolesław Bachman 
doc. dr.n.t. Mieczysław Boruch 
prof. nadzw. dr habil. n.t. Jan Dobrzycki 
prof. nadzw. dr habil. n.cham. Edward Galas 
doc. dr n.t. Józef Góra 
.prcf. nadzw. dr habil. n.t.Zdzisław Kembłowski 
proi:,. zwycz. dr ha'błl· .n. t. Stanisław Masior 
doc. dr habil. n.t. Joanna Masłowska 
doc. dr n.biel. Piotr Moszczyński 
prof. nadzw. dr habil. n.t. Zygmunt Niedzielski 
doc. dr habil. n.t. Anna Nowakowska-Waszczuk 
prof. nadzw. dr habil. n.t. Helena Oblrman 
doc. dr n.t. Jerzy Podlejski 
prof. nadzw~ dr habil. n.chem. Henryk Sugier 
doc. dr n.c. Józef Surmiński 
doc. dr habil. n.t. Jadwiga Wilska-Jeszka 
doc. dr habil. n.t. Helena Zaorska 
Przedstawiciil~ pozostałych nauczycieli akademickich: 
dr n.t. Stanisław Bielecki 
mgr inż. Stanisław Brzeziński 
dr n.chem. Jan Duda 
mgr inż. Andrzej Fajfer 
dr n.t. Andrzej Jakubowski 
dr n.t. Edward Kosiak 
dr n.t. Annna Kułagowska 
dr n.t. Wiesława Olejniczak 
dr n.t. Anna Piątkiewicz 
dr n.t. Józef Szopa 
dr n.t. Maria Turkiewicz 
dr n.t. Maciej Wachowicz 
dr n.t. Stanisław Wysocki 
Przedstawiciele pozostałych pracowników: 
mgr inż. Wojciech Ambroż!ak 
Andrzej Baleja 
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W roku akad. 1981/82, w ramach kierunku CHEMIA, prowadzone są na 
Wydziale: 
- studia dzienne magisterskie, 
- studia zaoczne, 
- studia doktoranckie~ poayplomowe. 
Specjalności i specjalizacje 
~pecjalność chemia i technologia 
- Cukrównictwo 
- Technologia skrobi 
- Technologia cukiernictwa 
spożywcza 
- 'I'echnologia chłodni?twa żywności ) 
Instytut Technologii Chemicznej 
Żywności 
- Technologia ferµientacji 
- Mikrobiologia t,echniczna 
- Technologia spirytusu i drożdży 1 
Instytut Technologii Fermentacji 
i Mikrobiologii 
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- Technologia witamin i koncentra-
tów spożywczych 
- Technologia produktów owoc~wo-
warzywnych 
- Biochemia techniczna 
- Technologia ziół i aromatów 
spożywczych 
- Technologia tytoniu 
Instytut Biochemii Technicznej 
} Instytut Podstaw Chemii Żywności 
S e k r e t a r i a t D z i e k a n a t u 
ul. Gdańska 162/168, II piętro 
tel. 648-37 
Kierownik: Barbara Zajkowska 
- dokumentacja i organizacja studiów: Barbara Zajkowska, tel. 229 
- studia dzienne: Letosława Szubielak, tel. 229 
- studia zaoczne: Jolanta Olczak, tel. 229 . 
- sprawy bytowe studentów: Maria Abramowicz, tel. 229 
WYDZIAŁ CHEMII SPOŻYWCZEJ 
STUDIA DZIENNE 
Kierunek: CHEMIA - CHEMIA I TECHNOLOGIA SPOŻYWCZA 
i 
Rok I - studia 5-letnie 
Godzin 
Przedmiot - wykładający semestr 
w .{ 1 " 
Matematy1ca doc.K.Dobrowolska 4e i; -., 
Fizyka st.wykł.B.Grossms.n 4 2 3 
Chemia nieorgąniczna i analityczna. 3e 1 -
doc.J.Masłowska 
Rysunek techniczny ad.Z.Malec - - -
Języ1:::i obce lektorzy - 4 -
Wychowanj_e fizyczne nauczyciele wf - 2 -
I 
tygodniowo 
I semestr II 
p w ć 1 
- 4e 4 -
- 4e 2 3 
- 3 1 4 
3 - - -
- - 4 -
- - 2 -









Kierunek: CHEMIA - CHEMIA I TECHNOLOGIA SPOŻYWCZA 
Rok II - studia 5-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr III semestrIV 
. w ć 1 p w ć l p 
Chemia nieorganiczna i analityczna 3e 1 8 - - - - -
doc;.J .Masłowska 
Chemia organiczna doc .J .Góra. 3 2 - - 3e 2 6 -
Chemia fizyczna i koloidów 4e 2 3 - 3e 2 4 -
prof .H.Sugier 
Maszynoznawstwo doc.M.Banasjak - - - - 3e 2 - 2 
ad.K.Pyć 
1-Blok przedmiotów społeczno-politycznych - 2 - - 2 - -
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
Wychowanie fizyczne nauczyciele ...rf - 2 - - - 2 - -
1 . 
Rok III - studia~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający < semestr V semestrvI 
w ć 1 p w ć l p 
Wybrane działy technologii spożywczej 4e - 5 - - - - -
doc.M.BoTuch, 
doc.Z.Włodarczyk -
'Biochemia prof .E .Galas 4e 1 5 - - - - -
Elektroniczna technika obliczeniowa 1e - 2 - - - - -
prof.E.Kącki 
Aparatura przemysłu spożywczego - - - - 4e 2 - 1 
Mikrobiologia techniczna - - - -:- 2e - 3 -prof. H.O berrnan 
, 




Kierunek: CHEMIA - CHEMIA I TECHNOLOGIA SPOŻYWCZA 
Rok III - studia~- -letnie (cd) 
~ 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr V semestr VI 
w ć l p w ć 1 p 
Analiza środków spożywczych - - - - 2 - 5 -I 
ad .J .Lenczewski 
Podstawy nauk politycznych 2e 2 - - 2 1 I= -I Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 -
Wychowanie fizyczne nauczyciele wf - 2 - - - 2 - -
Szkolenie wojskowe i obronne - 6 - - -e 6 - -
Praktyka kontrolno-ruchowa - 4 tyg. po VI semestrze 
Rok IV - studia~ -letnie 
---------------------er-----------~-----
Godzin tygodniowo 
. Przedmiot · 
,_ 
wykładający semestr VII semestr VIII 
w ć 1 p w ć 1 p 
p r z e d m i o t y W 8 p ó 1 n e: l I 
Inżynieria biochemiczn~ 3e 1 41 1 - -, - -doc. H.Michalski ł 
Mikrobiologia techniczna 2 3 
I I - - - -1 - -
prof .H .Oberman ł I 
Elektrotechnika i elektronika 3e - 3 - - -I - -
doc.J.teszczyński 
Technika cieplna doc.E.Filipiak 2e 1 - - - - - -
Technologia wody i ścieków w przemyśle 
spożywczym ad.Z.Kokuszko - _,_ - 2 - 2 -
· Ekonomika i zarządzanie 2 1 - - - - - -
doc„J.Wojsznis I 
Nauka o pracy doc.J.Nowakowski - - - - 2 2 - -
Tworzywa i korozje st.wykł.S.Gwardys 2 -, - - - - - -
; 
Kierunek: CHEMIA - CHEMIA I TECHNOLOGIA SPOŻYWCZA 
Rok IV - ~tudia ~ -letnie (cd) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot- - wykładający eemestrvn eemestrv·TT 
w ć 1 'D w ć 1 p 
P r z e d m i o t y w s p ó l n e (cd) 
Automatyka ad.M..Ludwicki - - - - 2 1 - -
Język obcy lektorzy - 2 - - - - - -
Specjalność: CHEMIA I TECHNOLOGIA 
SPOŻYWCZA 
S ryec j alizac ja: Cukrownictwo 
Cukrownictwo doc .H .z aorska - - - - 6e - - -
prof.J.Dobrzycki 
Gospodarka cieplna cukrowni - - - - 2e - - -
ad.M.Wachowicz 
Aparatura przemysłu cukrowniczego - - - - 2e - - -
ad.J .Grabka 
. Laboratorium· analityczne - - . - - - - 7 -
ad.K.Szwajcowska 
Laboratorium technologiczne - - - - - - 6 -
ad .J .Kubiak . 
Specjalizacja: Technologia skrobi 
Technologia skrobi doc.M.Boruch, - - - - 6e - - -
ad.J .Skalski, 
ad.K„Nowakowska 
Fizykochemia skrobi doc.M.Boruch - - - - '-2e - - -
Aparatura prżemysłu ziemniaczanego - - - - 2e - - -
ad.J .Skalski 
Laboratorium analizy specjalnej - - - - - - 5 -
ad.K.Nowakowska 
Laboratorium technologiczne - - - - - - 8 -ad.K.Nowakowska 
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Kierun.it: CHEMIA - ·CH~MIA I TECHNOLOGIA SPOŻYWCZA 
Rok IV - studia 4i -letnie (cd) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający aemestrvrr semestrv 'TT 
w ć 1 p w ć 1 p 
Specjalizacja: Technolo~ia· cukiernictwa 




Chemia cukrów doc~M.Boruch - - - - 2e - - -
Aparatura przemysłu cukie.rniczego - 2e - - - - - - -
ad.T.Pierzgalski ~ 
Laboratorium analizy specjalnej . - - - - - - 5 -
ad. T .1' ierzgalski 
Laboratorium technologiczne - - - - - - 8 -
ad.T.Pierzgalski 
·, 
Specjalizacja: Technologia chłodnictwa ,. 
żywnoąci ' 
.. 
Technologia chłodnictwa żywności - - - - 5e - - -
prof.Z.Niedzielski 
Urządzenia i aparaty chłodnicze - - - - 2e - - -ad.W.Karpiński 
Mikrobiologia chłodnicza - - - - 1 - - -
doc.A.Nowakowska-Waszczuk 
Pomiary, automatyzacja i wybrane zaga-
dnienia ruchu ciepła - - - - 2e - - -
prof.J.Dobrzycki, 
ad-.J .Iciek 
Laboratorium analizy specjalnej ·- - - - - - 5 -pTof.Z.Niedzielski 
La bora tori1:llll technologiczne - - - - - - 8 -
prof.Z.Niedzielski 
· s·pe.cjalizacja . Technologia fermentacji . 
.. -
Maszynoznawstwo pr.zemysłu fermenta-
cyjr,tego ad.A.Czyżycki - - - - 2e - - 1 -
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Kierunek: CHEMIA - CHEMIA I TECHNOLOGIA SPOŻYWCZA 
Rok·IV - studia~ -letnie (cd) ... 
--1eykładaj ący 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - semestr VII semestr VIII 
) w ć l l) W' ·ć 1 l) . 
Specjalizacja: Technologia fermenta:cji 
(cd) 
P.odstawy tecbnologii feI111entacji 
prof.S.M'asior 
- - - - 4e - - -
Wybrane działy technologii fermentacji - - - - 2e - - -
doc.J .Sumiński 
Laboratorium epecj~,lne technologii 
fe :rmen tac j i ad.Z.Łukawska-Pietrzak - - - - - - ·14 -
Specjaiizacja: Mikrobio'1.ogia 
techn!czna 
Mikrobiologia przemysłowa - - - - 4e - - -
doc.A.Nowakowska-Waszczuk, 
ad.M.Włodarczykowa 
Wybrane d~iały technologii fermentacji , 
doc .J .sv.rmiński 
- - - - 2e - - -
Metodyka mikrobiologiczna - - - - 2e - - -
prof .H.Obe:::,r.an 
Laboratorium specjalne mikrobiologii· 
przemysłowej ad.A.Piątkiewicz - - - - - - 1 5 -
Specjalizacja: Technologia SEiritusu 
I drożd~l -
Maszynoznawstwo przemysłu spirytusowego 
i drożdżowego st.wykł.S.Gwardys - - - - 2e - - 1 
Podstawy technologii spirytusu 
i d:r'Ożdży doc.Z.Włodarczyk - - - - 4e - - -
Wybrane działy technologii fennentacji --~ - - - 2e - - -
st.wykł.S.Gwardys 
Laboratorium specjalne technologii 
- I -spirytusu i drożdży - - - - 14 -
ad.E.Kosiek I 
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Kie:ru.nek: CHEMIA - CHEMIA-I TECHNOLOGIA 'SPOŻYWCZA 
Rok IV - studia ~ -letnie (cd) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający . eemestrVII semestrv. II 
w ć 1· I> w ·ć l p -· 
Specjalizacja: Technologia witamin i 
koncentratow SiOływcZlCh 
Chemia i technologia witamin . - - - - :,e - 8 .. .doc .P .Moszczyński 
Technologia koncentratów spożYWczych - - - - 3e - 7 -doc.J.Wilska~eszka 
Wybrane działy. i~ynierii bio~hemicznej 
i aparatura specjalna - - - - 2e - - -doc.H.Michalski, 
ad.K.Pyć 
Specjalizacja: Biochemia techniczna 
Technologia enzym6w ad.S.Bielecki - - - - :,e - 8 -
Technologia koncentra_t6w spożywczych - - - - 3e - 7 -_ doc.J.Wilska-Jeszka -
•' 
Wybran.Ldziały inżynierii biochenµ.cznej 
i aparatura specjalna · .,. ... - - - - 2e - - -
' doc.H.Michalski, ad.K.Pyć 
Specjalizacja: Technolo~ia ziół: . 
:.: 
i aromat-w SEOżyWczich ' 
Chemia produktów naturalnych - - - - 3e - - -. doc.J .Podlejski 
Technologia aromatów naturalnych - - - - 4e - - -. - _ ' doc.J .Podlejski 
Aparatura przemysłu ziół i aromatów 
spożywczych praf.H.Błasiński - - - - 2e - - -
Laboratorium specjalne - - - - - - 14 -doc.J .Podlejski 
Specjalizacja:_Tech~ologia tytoniu 
Technologia tytoniu ad. w.Olejniczak - - - - ,. -· - -
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Kierunek: CHEMIA - CHEMIA I TECHNOLOGIA SPOŻY-w'CZA 





Przedmiot - wykładający semestrYIII . aemestrVII 
w ć 1 p w ć 1 'P 
Spe ej alizacja: Technologia tytoniu (cd) 
Aparatura· ·przemysłu tytoniowego - - - - 3e - - -
wykł.H.Chrnielewski (zł) 
Chemia produktów na tural11ych - - - - 3e - - -
ad.M.Druri 
Laboratorium Gpecjalne I - - 14 - - - - -
doc •. J .Podlej ski 
Specjalizacja: Technologia produktów 
owocowych i warzywnych ' 
l 
Technologia produktów owocowych I 
i warzywnych doc.J.Wilska-Jeszka, - - - - 3e - I -
·ad.E.Pogorzelski 
~ -, 
Aparatura przemysłu owocowe-warzywnego 
prof.H.Bł:asiński 
- - - - 2e - - -
. 
Chemia owoców i ·warzyw - - - - 2e - - -
doc.j.Wilska,Jeszka 
Podstawy technologii chłodnictwa - - - - 1 - - -
prof.Z.Niedzielski 
Llboratorium t·echnologii produktów 
o~o6owych i warzywnych - - - - - - 8 f 
' ad .E .Pogorzelski 
,Cwiczenia z aparatury przemysłu 
qwocowo-warzywnego. a.d.K.Pyć - ... - - - 1 - -
Laboratorium z chemii owoców 
i warzyw ad.A.Stasiak - - .. - - - ! 4 -
Laboratorium z podstaw technologii 
2! ·chłodnictwa st.asyst.J.Klimczak - - - - - - -
Praktyka specjalizacyjna - 4 tyg. po VIII semestrze 
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Kierunek: CHEMIA - CHEMIA I TECHNOLOGIA .SPOŻYWCZA 
Rok V - p r .z e m i e n n y * 
Studia~ -letnie 
.... 
Godzin .. tygodniowo 
. P:rzedmiot . wykładający - semestr ) . semestr . . 
. w 6 l p w ć l 
Praca zawodowa X X X X . 
Praca dyplomowa - - D 
•zmieniony cykl kształpenia polega na przystąpieńiu stude~t!w 





Kierunek: CHEMIA - CHEMIA I TECHłi>LOGIA SP02TiiCZA 
Rok I - studia ~--letnie* 
Godz. progr. w sem, 
P r z e d m 1 o t Ra- w tym 
zem w d 1 l> 
S
01
e .m e B t r I 
Matematyka 48 32e 16 -· -
Fizyka 24 16e 8 - -
GeQmetria wykreślna i rysunek 
techniczny · 40 8 - ·- 32 
Ekonomia polityczna 16 Be 8 - -
Język obcy 16 - 16 - -
S e m e s t r II 
Matematyka 48 3.2e 16 - -
Fizyka 56 16e 8 32 -
Język obcy 16 - 16 - -













Kierunek: CHEMIA - CHEMIA I TECHNOLOGIA SPO!YWCZA 
1 Rok.II - studia~ -letni~ 
Godz. progr. w sem, 
P r z e d m i o t . Ra- w tym : 
zem w ć 1 p 
s e m e s t r III 
Inżynieria biochemiczna 32 20 12 - -
Chemia organiczna 12 8 4 - -
C.hemia ogólna i nieorganiczna 24. 16 8 - -
Elektrotechnika i elektronika 20 10e - 10 -
Elektroniczna technika obliczeniowa 24 Se 16 - -
Podstawy.marksistowsko-leninowskiej 
filozofii i socjologii .16 .ae 8 - -
Język ~bcy 16 - 16 - --
S e m e s t r .IV 
Chemia ogólna i nieorganiczna 48 16e _8 24 -
Chemia organićzna 58 Se 5 45 -
Inżynieria biochemiczna 22 14e - 8 -
Język obcy 16 -e 16 - -
Rok III -: studia +; -letnie 
Godz. progr. w sem, 
P r z e d m 1 o t Ra- w tym, 
zem w ć 1 p 
S e m e s t r V 
Chemia analityczna i analiza 
instrumentalna 40 8 8 24 -
























Kierunek: CHEMIA - CHE.MIA. I 'TECHNOLOGIA SPOŻYWCZA 
Rok III - studia ~- •letn;~ (cd) 
-· 
Godz. progr. w sem. prace kon-
p e d m i o t W. tym . 
kon- sul· r z Ra- trol- ta„ 
zem w ć 1 p ne cje 
~ 
S e mes t r V {cd), ' 
Aparatura przemysłu spożywczego 40 24e H, - - -2 
Biochemia techniczna 36 16e 20 - - 2 
Podstawy nauk politycznych 16 Se 8 - - -
Semestr VI 
Chemia ;fizyczna 46 ·16e 4 26 - 3 
Mikrobiologia techniczna. ·40 16e - .24 - 2 
Podstawy technologii i analizy 
spożywczej 58 17 - 41 - " ' 
Rok IV - studia~ -letnie 
Godz. progr. w sem. prace kon-
Pr z e d m·i o' t w tym kon- sul-Ra- trol- .ta .. 
zem w ć 1 P· ne cje 
s em e. s t r . VII 
p r z e d m i o ty w s p ó l n e:· ,. 
Inżynieria biochemiczna 24 Se - 16 - 1 
doc.H.Michalski 
Tworzywa i korozja 16 16 - - - 1 
st.wykł.S.Gwardys 
Nauka o pracy doc.J.Nowakowski 16 16 - - - 1 
Prawo patentowe !'informacja 
naukowa wykł.Z.Bałczewski . 8 8 - - - 1 
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Kierunek: CHEMIA - CHEMIA I TECHNOLOGIA SPO~YWCZA 
Rok IV - ~tudia +ł -letnie (cd) 
Godz •. progr. w sem. 'prace kon-
' w tym kon- sul-~ r z e d m i o t ' Ra- tr_ol- ta-
zem w ć 1 p ne cje --
S e m e s t r VII (cd) 
Przedmioty specjalne: 
' Technologia fermentacji* 80 24e 8 48 - 2 
doc.J.Surmiński, 
• ad.E.Kosiek 
Technologia węglowodanów* 80 24e .8 48 - 2 
ad.J.Kubiak / 
Technologia chłodnictwa żywności* 80 24e 8 48 - 2 
doc.Z.Niedzielski 
Technologia ziół i aromatów* 80 24e 8 48 - 2 
doc.J.Podlejski 
-
s e m e s t r VIII 
p r z e d m i o t y wsp ó 1 n e: -.-
' Pomiary i automatyka- 24 Be - 16 - 1 
prof.J.Dobrzycki ' 
Technologia wody i ścieków prze-
mysłu spożywczego ad.Z.Kokuszko 20 8 - 12 - 1 
Przedmioty sEecjalne: 
Technologia fermentacji* ~00 24e 10 66. - 2 
Technologia węglowodanów* 100 24e 10 66 - 2 
Technologia chłodnictwa żywności* 100 24e 10 66 - 2 
Technologia ziół i aromatów* 100 24e 10 66 - 2 
*Do wyboru. 
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Kierunek":. CHEMIA - CHEMIA I TECHNOLOGIA SPOŻyWCZA 
Rok V - studia.-~ -letnie 
Godz. progr. w sem. 
,-. 
Pr z e dm. 1· ot Ra- .w tym . zem w c5 1 
S e me s t r IX 
Spec j al.izacj a: Technologia fermentac~i -----
Seminarium dyplomowe 40 - - 40 
Praca dyplomowa 104 - - m 
Specjalizacja: Technologia 
węglowodanOw 
Seminarium dyplomowe 40 - - 40 
Praca dyplomowa 104 - - 'K)4. 
Spec j.alizacj a: Technologia chłod-
nictwa żywności 
Seminarium dyplomowe 40 - - 40 
Praca dyplomowa 104 - - 104 
Specjalizacja: Technologia 
ziół i aromatów 
Seminarium dyplomowe 40 - - 40 
Praca dyplomowa 104 - - -04 
WYKAZ. STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
PodyplomQwe Studium Technologii.Cukrownictwa 




















WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY 
WŁADZE WYDZ.IAŁU 
D z i e k a n 
prof. nadzw·. dr habil • .u. t. Jerzy S.ułocki 
Pr odzie ka n i: 
doc. dr- habil. n.t.·. Piotr Klem.T. 
\ 
doc. dr n.t. Michał Żukowski 
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R.A D.A WYDZ I.A ŁU 
P r z. e w ó d -.n i c z ą c y 
prof. nadzw. ·dr habil. n.t. Jerzy Sułocki 
Członko w i.e 
doc. dr habil. n.t. Wojciech Barański 
.doc. dr n.t • .Albin.Bratkowski 
dr n.t. Sędzimier~ Furmańczyk 
prof. nadzw. dr habil. n.t. Tadeusz Godycki-Ćwirko 
'doc. dr n.t. Marian Gabryś 
dr n.-t. Jerzy Juchniewicz 
do~. dr n.t. Bolesław Kardaszewski 
doc. dr habil; n.t. Piotr Klemm 
d
0
oc. dr habil. n.t. Sylwe'ster Konieczny 
dr n;_t •. Jan Koz:i..cki 
doc. dr n.t. Andrzej Królikowski 
doc. dr n.t. Stefan Krygier 
doc. dr n.t. Marek Lebiedowski 
doc. dr n.t. Marian Łukowiak 
mgr inż. Marian Magdziak 
dr n·. t. Krzysztof Muszyński 
prof. nadzw. dr n.t. Jacek Nowicki 
doc. dr n.t. Ryszard Peła 
doc. dr n.t. Tadeusz Przedecki 
prof. nadzw. dr habil. n.t. ~Ste_,fan Przewłocki 
doc~ dr habil. n.·t. Radosław Radwan-Dębski 
dr n. t. Grzegorz Strzelecki_ 
prof. na_dzw. dr habil. ·n.t. Marian Suc_har 
prof. nad-zw. dr habil. n.t. Zygmunt ~Wiechowski 
doc. dr n. t. Tadeusz Trojanowski 
doc. dr habil. n.t. Bernard Walkus 
.doc. dr habil. n.t. 'Jan Wereszczyński 
doc. dr n.t. Stanisław Zieliński 
doc. dr n.t. Michał Żukowski 
Przedstawiciele pozostałych naucżycieli akademickich: 
mgr _Wlodzimi.erz Adamiak 
mgr inf. Maria Brzeska 
mgr inż. Marian Czochański 
dr n. t. Artemiusz Czkwianianc 
dr n.t. Olaf Gajl 
dr n.t. Zenon Golan 
mg~ inż. Sacek J~niec 
mgr inż. Grzegorz _Jegier 
dr n.t. Grzegorz Kowalski 
mgr iriż.· Zdzisława Ledzion-Trojanowska. 
•mgr inż. Leszek.Łukoś 
dr n. t .• Hanna Samujlło 
dr n.t. Stefan Sztromajer-
mgr inż. Krzysztof Wojciszyn 
Przedstawiciele pozostałych pracowników: 
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W roku akad. 1981/82 na Wydzia+e prowadzone ,ą: 
- studia dzienne ~gist~rskie na kierunkach: ARCHITEKTURA, BDDOW· 
NICTWO, lNŻYNIERIA ~RODOWISKA; 
- studia wieczorowe na kierunkach: BUDOWNICTWO, INZYNIERIA ŚRO­
DOWISKA, oraz 
- studia zaoczne na kierunku BUDOWNICTWO, i 
- stud~a podyplomowe. 
Specjalności i specjalizacje 
Kierunek ARCHITEKTURA 






Specjalność Konstrukcje budowlane i inżynierskie __ _;_;_ _ ___,._ ___ --c--______ --'--__ 
i 
- Konstrukcje budowlane } 
. . Instytut Inżynierii Budowlanej - Teoria kąnstrukcji 
Specjalność Technologia i organizacja budowy 
- bez specjelizacji }Instytut Inżynierii Budowlanej 
Specjalność Drogi, ulice, lotniska 
- bez specjalizacji }Instytut Inżynierii 'Budowlanej 
Kierunek INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 
Specjalność Urządz.enia sanitarne 
- Ogrzewnictwo i wentylacja 
- Wodociągi i kanalizacje 
Jrnstytut Inżynierii Środowiska 
Sek r i tar i at Dz ie~ ,a n at u 
al. Politechniki 6, Pawilon Rudownictwa, I piętro 
.tel. 686-64 
Kierownik: Alina Radłowska 
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~ dokumentacja i organizacj~ studiów, Alina Radłowska, tel. 698 
• studia dzienne: v a c a t 
• studia wieczorowe i zaoczne: v. a c a t 
- sprawy bytowe studentów: Krystyna Zdziech, tel. 230 
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY 
STUDIA DZIENNE 
Kierunek: ARCHITEKTURA 
Rok I - studia 5-letnie 
--, 
~odzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr I semestr II 
w 
, 
C l p w ć 1 p ·- I 
I 
Matematyka ac;l.Z.Grzesiak 2 1 - - 1 - 1 -
Geometria wykreślna prof.Z.Przewłocki 1 - 2 - 1e - 1 -
Wstęp do projektowania architektoni-
cznego i urbanistycznego - - - 6 - - - 4 
st.wykł.L.Mackiewicz 
Rysune)r st.wykł.S.Arahski - - 4 - - - 4 -
Elementy kompozycji plastycznej - - - 2 - - 1- 2 
doc.S.Krygier I 
Historia architektury powszechnej 2 - 1 - 2e - ! 1 -
wykł.J .Popławska, I I i prof.Z.Świechowski I 
Fotografia i fotogrametria 1 - 1 ~ - - - I-
st.wykł.K.Mu-szyński 
Elementy kartografii i r,eodezji - - -r - - - - -
ad.G.Kowalski 
Ergonomia vacat - - - I 1 - - - -
Architektura ltra jo brazu i zieleni 1 - - - - 1- - 2 wykł.K.Chrabelski 
Podstawy kompozycji urbanistycznej ·- - - - ~ - - 1 
st. wykł .K .Mumoyńs'ki 
Budownictwo· ogólne st.wykł.J .Szulc, 1e - 1 ,_ 2e - - 3 
cloc.R.Peła 
Nauld. społeczne i polityczne - 2 - - - 2 - -
nauczyciele akad. l-. . Języki obce lektorzy - 4 - - 4 - -
Wychowanie fizyczne, nauczyciele wf· - 2 -· i ... - 2 - I-
?raktyła architektoniczno~urbanistyczna i rysunkowa - 2 tygodnie 
poprzed~ające semestr.I 
"Praktyv:;:i. inwentaryzacyjna, osadnictwa rolnego - 2 tyg. po II serr.. 





Rok II - studia~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
-Przedmiot wykładający semestr III semestr IV 
w 6 1 p w ć 1 
Projektowanie osadnictwa rolnego 1e - - 2 - - -. 
doc.R.Radwan-Dębski 
Projektowanie architektoniczne 1 - - 5 1 - -st. wykł: .L .Łukoś 
Projektowanie urbanistyczne 2 - - 3 2e - -
Rysunek, modelowanie st.wykł:.S.Arabski - - 3 - - - 3 
Rozwój myśli architektonicznej i urbani-
stycznej wykł:.J.Popławska (zł) 2e - 1 - 2 - 1 
Budownictwo i fizyka budowli 2e - 4 - - - -
doc.R.Peł:a 
Mechanika budowli prof.J.Suł:ocki 2 - 3 - 2e - 2 
Konstrukcje żelbetowe ad.D.Ulańska - - - - 2e - 2 
Instalacje komunalne i budowlane - - - ·- 2e - 2 
doc.T.Trojanowski, 
doc.M.Lebiedowski 
Podstawy filozofii marksistowskiej - 2 - - - 2 -
st.wykł. W .Leśny 
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 -
Wychowanie fizyczne nauczyciele wf - 2 - - - 2 -
Obóz inwentaryzacyjno-urbanistyczny - 2 tyg. po IV semestrze 
Obóz architektoniczny - 2 tyg. po IV semestrze 
Rok III - studia 4J -letnie 
2 
Godzin tygo<iniowo 
Przedmiot - wykładaj'ący semestr V semestrVI 
w 6 l p w ć l 
Mechanika budowli i konstrukcje budo-
























Rok III - studia~ -letnie (cd) 
-· Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładajf\CY semestr V semestr VI 
w ć 1 p w 
, 
l p s 
-
' 
Struktura układów komunikacyjnych 1e - 1 - - - - -
wykł. G. Bas łyk. 
Rysunek, modelowanie - - 2 - - - 2 -
st. wykł. S .Arabski 
' 
Projektowanie urbanistyczne 2 - - 5 2e - - 6 
Projektowanie architektoniczne 1 - - 6 1 - - 6 
prof .J .Nowicki 
, 
2 2 Podstawy nauk politycznych - - - - - -
st.wykł.H.Wysmyk 
Język obcy lektorzy - 2 '- - - 2 - - I 
Wychowanie fi,zyczne nauczy.ciele wf - 2 - I - - 2 - -
Szkolenie wojskowe i obronne - 6 - I - -e 6 - ,. 
Praktyka budowlana - 4 tyg. po VI semestrze 
Rok IV - studia·~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
-Przedmiot wykładający eemestrVII · seme.strV1II 














wykł • .J .Sadowski (zł) 











1 p w ć l p· 
- 6 2 - - 5 
- 5 - - - -
- ·~ 2e - - 5 
- 2 2e - - 2 
- ,- 2 - 2 -I I 
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Kierunek: ARCHITEKTURA 
Rok IV - s~dia. ~ -letnie . (cd) 
Godzin tygodniowo 
. Przedmiot - wykładający semestrVll semestr VI II 
w ~ 1 p w ć 1 p -· .. l 
j I Przedmioty fakultatywne - - - - - - 2 -
Rozwój myśli architektoni~znej i urbs-
ni stycznej - archi tektur~ współczesna 2· - 1 - 2e - 1 -
wykł.J .Hryniewiec~i I 
~ i 
9chrona i konserwacja zabytków 1e - 1 - - - - -
prof.W.Kalinq~3ki (zł) 
Ekonomia projektowania arGhitektoniczneeo 
i urbanistycznego ~kł.J .Klimecki (zł) 'J - 1 - 2e - 1 -'-
Elektroniczna technika obliczeniowa 1 - 1 - 1 - 1 -
prof .E .Kącki I 
Nauka o pracy doe .J .Nowakowski 2 ·- 2 - - - - - I ' Podstawy socjologii ad.M.Kowalski 1 - - - - - - -
' ,~ Język obcy lektorzy - ..., - - - -C. -
i 
, 
Praktyka projektowa - 4 tyg. po VIII semeatrze 
Rok V - studia 4-i- ~letnie 
Godzin tygodnio-,;c 
Przedmiot - wykładający semestr IX semestr 
/ w .ć 1 p w ć 1 p 
.. "i,; 
I -
Ochrona środowiska 2 - - -
Konsultacje specjalistyczne - - 2 -




Rok I - .studia 5-letnie 
- Godzin tygodniowo Przedmiot - wykładający semestr semestr II J I -- w ć 1 p w ć 1 p 
\ 
Matematyka prof.T.~wiątkows~i . (,e 8 - - 3e 3 - -
Fizyka ad.J .Borkowski - - - - 2 - 2 -
Chemia materiałów budowlanych .. 2e - 2 - - - - -
wqf.T.Paryjczak 
Geometria wykreślna prof.S.Przewłocki 2 - 2 - 1e - 2 -
Mechanika teoretyczna prof.M.Suchar 2 2 - - 2e 2 - -
materiałów 
. 
Wytrzymałość - - - - 3 2 - -
prof.H.Suchar 
Rysunek techniczny 1 o~ręczny - - 2 - - - 2 -
ad.H.Samu:.jłło 
J~zyki obce lektorzy - 4 - - - 4 - -
·,·lychowanie fizyczne nauczyciele wf - 2 - - - 2 - -
·' 
Praktyka budowlana 4 tyg. po II semestrze 
Rok II - studia 4ł -letnie 
I Godzin tygodniowo · Przedmiot - wykładający aemeatrIII semestrIV 
w ć 1 p w ć l l> 
- . 
Matematyka ad.B.Koszela 3e 3 - - - - - -
Podstawy ETO 1 informatyki - - - - 2 2 2 -prof .E .Kącki 
Fizyka ad.J .Kasic·a, \ 3e - 1 - - - - -ad.J .Swiątek 
Wytrz ymał'o ść materiałów 4e 2 1 2 - - - -ad.M.Golubiewski, 
ad .o. Gajl 
i 
Geologia inżynierska i petrografia - - - - 2e - 1 -
st.wykł.W.Kowalski, 
ad .z .Sz.tromajer . 
Materiały budowlane z technologią '-
betonu wykł.J.Szulc 2 - 2 - ·2e - 2 -
Mec han i.ka budowli doc.S.Konieo~ny, - - - - 4 2 - . 1 
prof .J .Sułocki I I 
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Kierunek: BUDOWNICTlJ.O 
Rok II - studia~ -letnie (cd) 
Godzin tygodnio~o 
Przedmiot - wykładający semestr III eemestrIV ' 
w ć 1 p w ć l -~ . -
Podstawy budownictwa z fizyką budowli 
st.wykł.C.Wągrowski 
4 2 - - 3e - 1 
Hydraulika i urządzenia odwadniające - - - - 2 1 -
wykł.T.Jeske (zł) 
Filozofia marksistow:ika -· 2 - - - 2 -
st.wykł.W.Leśny 
.. 
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 -
Wychowanie fiżyczne nauczyciele wf - 2 - - - 2 -
,Praktyka budowlana - 6 tyg. po IV semestrze 
' 
1 Rok III - studia~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - . wykładajl\CY semestr V semestr VI 
w ć l p w 6 
p r z e d m i o t y W 8 p 6 1 n e: 
Mechanika budowli doc.S.Konieczny, 3e 2 - 2 - -
pro.f .J .Sułocki 
Urbanis~yka i archite~tura 2 - - 1 - -
Mechanika gruntów ·1 fundamentowanie* 2 1 1 - 3e -
doc.M.Żukowski 
Instalacje budowlane i elektryczne - - - - 3 -
doc.T.Trojanowski 
:Podstawy nauk politycznych - .2 - 1 - - 2 
ad.K.Baranowski 






















'Rok III -· studia ~ -letnie (cd) 
Przedmiot. wykładającf ,, 
P r z e d m i o t y 
Język obcy 
w s p ó 1 n e 
lektorzy 
(cd). 
Wychowanie fi,1yczne' nauc~yciele wf . 
Szkolenie wojskowe i obronne . ". 
Specjalność: KQNSTRUKCJE BUDOWLANE 
I INŻYNIERSKIE 
Teoria sprężystości i plastyczności 
ad.B.Rogowski 
Konstrukcje betonowe a-d .M.Kaminska 
Konstrukcje metalowe ad.J.Juchniewicz 
Specjalność: TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA 
BUJX)WY 
' ' 
Konstrukcje betonowe ad.A.Cz kwi anianc 
' Konstrukcje metalowe d-oc .M..Łukowiak 
" Spe ej alnośc.5: DRGGI, ULICE, LQTNISKA 




Konstrukcje metalowe aq..H.Molski 
Drogi,. ulice, węzły ad.R.Romanowski, 
. wykł.J .Sandecki· (zl) · 
Technologia materiałów i nawierzchni 
drogowej ~ st.asyst.R.Romanowski 




w ć l. p w ć 1 p 
- 2 - - - 2 - -
- 2 - - - 2 - -
- 6-. - - -e 6 - -
3e 2. - - - - - -
2 1· - - 2e - 2 2 
- - - - 3 - 1 -
, 
2 1 - - 3e - - ·3 
1 1 1 - 3e - - 2 
I 
2e ., - - - - - -
2 1 - - 1e - - 2 
' . - - - - 2 - 1 -
2 1 - - ·2e - - 2 
- - - - 1 - 2 -
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Kierunek: BUDOWNICTWO 
Rok IV - studia·~ -letnie (cd) _____________________________ , ___________ _ 
Przedmiot wykładający 
,-' 
P r z c d m i o t y 
Nauka o pracy 
J ę7yk obcy 
ws p·ó 1 n e: 
dot.J.Nowakowski 
lektorzy 
S:occ;jalność: KONSTRUKCJE BUDOWLANE 
I ··rNżYNIE.RSKTE 
Pr ze dm i o t 1 y 
Konstrukcje betonowe 
wsp o 1 n e: 
prof.T.Godycki-Cwirko 
Konstrukcje metalowe ad.M.Wieczorek 
Technologia robót budowl·anych 
ad.W.Bortniczuk 
Ekonomika, organizacja i zarządzanie 
budownictwa ad.O.Kunert 
?odstawy mostownjctwa i budowli 
podziemnych st. wykł. T .Jeske 
Budownictwo przemysłowe 
wykł.·J .Szałkowski 
Specjalizacja: Konst:r:,.Jccje budowlane 
Godzin tygodniowo 
semestr VII 
w ć 1 .·l) 
2 2 
2 










w ć l p 
2e - 2 
2 1 2 
Konstrukcje inżynierskie - - - - 3e - - 3 
pr'?f.T.Godycki-Cwirko 
Fundamenty i konstrukcje wsporcze 
pod maszyny wykł~J.Szą.łkowski - - - - 2e 1 - 1 
Projektowanie archi tektoniczna-budowlane 2 
.~·· 
Budowle miejskie wykł .J. Frey (zł) - - - - 3 1 - 1 2 
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Kierunek: BU1A~WNir·rwo 
Rok IV - 'studia 4,d -letnie (cd) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot. - wykładający semestr VII semestr VIII 
w ć 1 p w ć 1 p 
Specjalizacja: Teoria konstrukcji 
Mechanika układów powierzchniowych .,. - - - 4e - 2 2 
ad .A •. Kuligowski 
Dynamika budowli doc.S.Konieczny - - - - 2 - 2 -
Stateczność konstrukcji budowlanych - - ..: - 2 - 2 -
ad.K.Pustelnik 
!eoria konstrukcji - zagadnienia 
wybranę doc.S.Zieliński - - - - 2e - 2 -
Spe·cjalność: TECHNOLOGIA ORGANIZACJI 
BUDOWY 
Podstawy organizacji.i zarządsania 
w budownictwie doc.A.Bratkowski 4 ~ - 2 2e 1 - -
Ekonomika budownictwa 3e 3 - - - - - -
wykł.M.Michałowska 
Technologia prefabrykatów budowlanych 3e - 3 - - - - -
wykł.B.Tomasze~ski 
Technologia robót budowlanych 3 2 2 - 1e - - 2 
ad.W.Bortniczuk (zł) 
' Organizacja procesu kierowania przed-1 -
siębiorątwem doc.A.Bratkowski - - - - 2e - 3 -
Mechanizacja robót budowlanych - - - - 2 - 2 -
wykł.T.Miksa 
Technologia i organizacja montażu 
konstrukcji budowlanych - - - - 2 1 - 2 
ad. W .'Bortniczuk 
Prawo budowlane wykł.M.M!chałowska - - - - - - 2 -
Normowanie techniczne 1 kosztyroso-




Rok IV - studia~ -letnie (cd) 
j 
,, 
• Godzin tygodniowo 
Przedmiot ,.t- wykładający 
semestr VII eema:Jtr I IIJ 
w ć 1 p w ć 1 l> 
' 
Specja;l.ność: DROGI, ULICE, LOTNISKA 
' 
Konstrukcje metalowe ad.H.Molski, 1e - - 1 - - - -




.;. ~ 2 2e 1 - 2 
Drogi, ulice, węzły ad.R.Romanowski 2 - - 2 2e - - 2 
wykł.T.Sandecki (zł) 
Lotniska doc.A.Swiątecki, (z~ 2 - - 2 - - - -
Inżynieria ruchu drogowego - - - - 3e 1 - 2 
wykł.G.Basłyk (zł) 
Podstawy dr6g żelaznych 2 - - 2 - - - -
I prof. T .Basiewicz (zł) , 
'rechnologia materiałów i nawierzchni 
drogowych · wykł: .J .Domaradzki (zł 1e - 2. - - - - -
ad.R.Romanowski 
Technologia zmechanizowanych robót 
drogowych ad.W.Bojanowski 3 - 1 2 - - - -
Ekonomika i organizacja robót drogowych - - - - 2 - - 2 
st.wykł.T.Szełąg 
I 
Autostrady i ulibe ruchu szybkiego - - - - 2 - - 2 
· wykł. T .Sandecki (zł) 
Geodezja inżynierska z fotogrametrią I 1 2 - - - - - -
st.wykł. E.Rolnik . 
Praktyka budowlana - 8 tyg. po VIII semestrze 
Rok V - studia~ -letnie 
Qodzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający 
: semestr IX semestr 
w ć 1 p w ć 1 p 
• 
Seminarium dyplomowe ' - - 4 -
Praca dy_plomowa - - - D 
"'Kierunek: DJ'~ ~KIERIA ŚRODOWISKA 
Rok I - stud'ia 5-letnie 
" 
Godzin' t~godniowo 
--Przedmiot wykładający semestr I semestr II -
w 
Matematyka ad.Z.Grzesiak 4e 
Geometria wykreślna ad.E.Rolnik 2~ 
Rysunek techniczny ,, ad.H.Sarm:.jłło -
Chel"lia sanitarna ad.S.SztromajeJ? 1 
Geodezja ad.:E.Rolnik 2 
Podstawy ochrony' środowiska 2 
prof.T.Ol~zewski 
Wytrzymałość ma te1'iałów -
ad .s. Furmańcżyk 
El~ktrotechnika ad.A.Pyć -




Praktyka z r,i eY'nictwa 
ad.M.Golubiewski 
lektorzy -
nauczyciele wf ~ -
- 4 tyg. po II semestrze' 















p w ć 1 
- 4e 5 -
- - - -
- - - 2 
- 2e - 3 
- - - 2 
- - - -
- 2 2 -
- 2 - 2 















, ad .!Il.Masłowski 
proLE .Kącki 
a tec·hniczna ad. B. Ro'gowski 
a płyn0•,r I doc.Z.Kazimierski 
cl znawstwo instalacyjne 
wykł.J.Szulc 
anie wody i ścieków 
doc.M.Lebiedowski 
budownictwa i konstrukr:ji Podstawy 
budov11an ych doc. T .Przedecki, 










1 p w 
, 
1 C 
1 - - - -
- :.. 2e 1 2 
- - 2 1 1 
1 - - - -
2 - 2e 1 2 
2 - - - -
- - 2 - -

























Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 
. 1 
Rok II - studia~ -letnie (cd) 
. Godzin tygodniowo 
Przedmiot ·- wykładający -semestr II! semestr IV 
.,- w ć 1 p w ć l p -
-·· 
Plano wan.ie przestrzenne - - - - 2 - - -
Urządzenia i konstrukcje mechaniczne 2 1 - . - 2e - - 2 
ad .B.Kaczan 
Biologia sanitarna st.asyst:A.Szczęsna 2e - 3 - - - - -
Technika cieplna doć.M.Mieszkowski - - - - 2 1 - -
Podstawy filozofii marksistowskiej - 2 - - - 2 - -
st.wykł.W.Leśny 
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
Wychowanie fizyczne nauązyciele wf - 2 - - - 2 - -l 
Praktyka zawodowa - 4 tyg. po IV semestrze 
Rok III - studia 4,d- -letnie 
I "' Przedmiot Godzin tygodniowo - wykładający semestr V semestr VI 
w ć 1 p w 
, 
;l. p ------ C 
Oczyszczanie wo.dy i ścieków , 2 - 2 - 1e 1 2 2 
doc.M.Lebiedowski 'I--...... 
Wodociągi i kanalizacje 
doc.A.Królikowski 
- - - - 2e 2 - 3 
Podstawy budovmictwa i konstrukcji 
budowlanych doc.T.Przedecki - 2e 1 - - - - - -.-. 
Technika cieplna doc.M.Mieszkowski 2e 1 3 - - - - -, 
Inzynieria. elektryczna ad.J.Now~kowski. - - - - 3 - 2 -
Urządzenia i konstrukcje mechaniczne ' - ?:ompy prof.S.Kuczewski, 2 1 - 1 - - - -
ad.B.Kaczan 
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Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 
Rok III - studia 4 -letnie (cd) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr V semestrVI 
w 6 l p w ć l p 
-, 
Fizyka doc .A.Lipińs'ki - - - - 2 1 2 -
ETO prof.E.Kącki - - 4 - - - - -
Podstawy nauk politycznych - 2 - - - 2 - -
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
Wychowanie fizyczne na-µczyciele wf - 2 . - - - 2 - -
Szkolenie wojskowe i obronne - 6 - - -e 6 - -
Praktyka techniczna - 4 tyg. po VI semestrze 
Rok IV - studia 4 -letnie 
-
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykła.da~ący semestr VII semestrv TT • 6 , l w l p w C p 
Specjalność: URZĄDZENIA SANITARNE 
P r z e d mi o ty W B p ó 1 n e: 
łodociągi i kanalizacje 
doc.A.Królikowski 
3e 1 - 3 - - - -
Instalacje i urządzenia sanitarne - - - - 2 2 - 2 st.asyst.M.Zawilski 
Ogrzewnictwo i wentylacja 3e 2 4 - 3 - 2 2 
doc.T.Trojanowski 
- .. 
Technologia, organizacja i ekonomika 
. robót sanitcU'Ilych aQ.W;Bortniczuk, 3 - - - 2e 1 - 2 
ad.O.Kunert 
Nauka o pracy ad.O.Szmidt 2 2 - - - - - -
Automatyzacja ad.A.Pyć 2 - 2 - - - - -
Projekt przejścioWY - - - 6 - - - -
doc.M.Lebiedowśki, 
doc.T.Trojanowski 
Język obcy· lektorzy ·-. - 2 - - - - - -
217 
Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 
Rok IV - studia ~ ·-letnie (cd) 
-
Godzin tygodniowo 
-Przedmiot wykłada.ją.cy semestr VII 
w ć l 
Specjalizacja: Ogrzewnictwo· 
i wentylacja 
Centrale i sieci ogrzewnicze - - -
doc.T.Trojanowski 
Urządzenia 0grzewcze.i klimatyzacyjne - - -
doc.T.Trojanowski 
Specjalizacja: Wodoci~gi i kanalizacje 
Gospodaria wodno-ściekowa w zakładach 
przemysłowych· wykł.J .Rouba (zł) - - -
Zagadnienia wodno-kanalizacyjne · 
- działy w,Jbrane doc.A.Królikowski - - -
Wybrane działy z technologii wody 
i ścieków wykł.A.Leończyk - - -
Praktyka przeddyplomown - 8 . tyg. po VIII semestrze 












1 'P C 
2e 1 - 4 
2e - 3 1 
2 1 - -
2e 1 - 2 
2e - 2 1 
Godzin tygodniowQ. 
Przedmiot - wykładają.cy semestr IX ' semestr 
w ć l p w ć 1 p 
Seminarium dyplomo~,e 
t,. - - 2 -' 
Praca dyplomowa - - - D 
STUDIA WIECZOROWE 
Kierunek: BUDOWNICTWO 
. Rok I - studia 4·;-letnie 
---·-- Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr I semestrII 
w ć 1 p w 
, 
1 p C 
Matematyka ad.B.Jończyk , 2e 2 - - 2 2 - -
Fizyka doc.A.Lipiński 2e - 2 - - - - -
Geometria wykreślna st.wykł:.J .Zimka 2 - 2 - - - - -
Rysunek techniczny ad.H.Samujłło - - - - - - 3 -
,Mechanika teoretyczna - - . - - 2e 1 - 2 
doc.W.Barański 
·chemia budowlana ad.S.Sztromajer 1 - 1 - - - - -
Materiały budowląne wylcł .J .Szulc - - . - - 2e - 2 -
Ekonomia poli_tyczna 1e 1 - - - - - -
Język obcy lektoe;;:y - 2 - - - 2 - -
Rok II - studia ~ -let:r..ie 
~--
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr·III semestrT r 
w ć 1 p w ć 1 p 
Matematyka .. 2e 2 - - - - - -p 
Wytrzymałość materiałów 3e 1 1 1 - - - -
, prof.M.Suchar 
~ I 
Podstmq budownictwa dcc.P.Klemm 2 - - 1 2e - - 3 
Podstawy ETO i informatyki - - - - 1 .. - -I 
ad.A.Salski 
Miernictwo drc .J. Wereszczyński - - - - 1 - 2 -\ 
Mechanika budowli doc •. J .Zieliński - - - - 3e 1 - ') c... 
Podstawy filozo.fii rnarlrnis towsko- , I 
leninowskiej i socjologii ,. 1e 1 - - - - - -
Język obcy lekto:r7,y - 2 - - - 2e - -
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Kierunek: BUDOWNICTWO 
Rok III - studia 4,J -letnie 
--
Qodzin 'tygodniowo 
' Przedmiot - wykładający - eemeatrV semestr VI 
w ć l 1) w ć l 1) 
Mechanika budowli I 2e - - 1 - - - -
doc.S.Zieliński •l 
Mechanika budowli II 1 1 1 - - - - -
doc.S.Zieliński 
lnstal~cje budowlane i elektryczne 2 1 - - - - - -
- doc.T.~rojanowski 
PodRtavry urbanistyki 1 archi tektury - - 1 - - - -
Mechanika gruntów i fundamentowanie 2 - 1 - 1e - - 2 
doc .M. Żukowski 
Podstawy ETO i informatyki 1 - 1 - - - - -ad.A.Salaki . 
Konstrukcje betonowe ad.M.Karoińska, - - - - 3e - - 1 
ad.D.Ulańska 
Konstrukcje metalowe - - - - 2 - 1 1 . 
' 
ad.J.Juchniewicz 
Technologia zmechanizowanych robót 
budowlanych ad.O.Kunert - - - - 3e - - 2 -
Podstavry nauk politycznych 1e 1 - - - - - -
Rok IV - ctudia ~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający se!Xle str VI I aemestrVIII 
w ć l 'D w 
, 
1 1) <.: 
Specjalność: KONSTRUKCJE BUDOWLANE 
I INŻYNIERSKIE .. 
Konstrukcje betonowe ad.D.Ulańska, 2 - - 2 2e - 1 2. 
prof. T. Godycki 
Konstrukcje metalowe doc.M.Łukowiak 1e - - 2 2e - - 2 




Rok IV - studia ~ -letnie (cd) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr VII Selcl1estrVIII 
w ć 1 'P w ć 1 J) 
Specjalność: KONSTRUKCJE BUDOWLA1'.1E 
I INŻYNIERSKIE (cd) 
Podstawy mostownictwa i budowle · 
1 -podŻiemne wykł.T.Wilczyński 2 - -1 1 - - 1-
ł 
Budownictwo przemysłowe - - - - 1 - I·- -
ad.G.Strzelecki I 
Prefabrykowane konst~ikcie budownictwa I 
miejskiego ad,G.Strzelecki - - - - 2 - I - 2 i 
Nauka o pracy i ochrona patentowa - - - - 2 - I - - l doc.J.Nowakowski l i i 
Rok V - studia 4ł -letnie 
·-
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający aemestrIX semestr 
w ć 1 p w ć I l p 
I T 
Specjalność: KONSTRUKCJE BUDOWLANE I 
I INŻYNIERSKIE I 
- - 1-
I 
Nauka o pracy z ochroną patentową 1 - - I doc.J.~owakowski 
I S~minarium dyplomowe - - - 3 
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Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 
Rok I - studia~ -le~nie 
... Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr I eemestrII 
w ć l p w , 1 p C 
Ma terna tyka ad.Z.Grzesiak 2e 3 - - 2 3 - -
Fizyka doc.A.Lipiński 2e 1 2 • - - - - -
Geometria wykreślna ad.E .Rolnik 2 - 2 - - - - -
Rysunek techniczny ad .H. Samuj łło - - - - ,r - 2 -
Chemia sanitarna ad.S.Sztromajer - - - - 2e - 2 -
Planowanie przestrzenne i elementy 
ochrony środowiska - - - - 2 - - -
Ekonomia polityczna 1e 1 - - - - i ,- -
Język obcy • lektorzy - 2 - - - 2 - -
Rok II - studia~ -letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr III semestr IV 
w ć l p w ć 1 p 
Matematyka ad.Z.Grzesiak 1e 2 - - - - - -
Chemia analityczna ad.S.Sztromajer 1 - 2 - - - - --
Mechanika płynów prof.Z.Orzechowski 2 2 - - 2e - 2 -
Mechanika teoretyczna 3e 2 - - - - I- -ad.M.Golubiewski 
I Podstawy elektronicznej techniki 
obliczeniowej ad.A.Salski - - - - 2 - 2 -
Geodezja st.wykł.E.Rolnik - - - - 2 - 2 -
~ 
Inżynieria elektryczna aa .A.Pyć - - - - 2 - 2 ·-I ,_ I Podstawy filozofii marksistowsko-
leninowskiej i socjologii 1e 1 - - - - -
Język obcy lektorzy - 2 - - - I 2e - -
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Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 
Rok III - studia 4i ;letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykladajflCY semeetrV eemestrVI 
w ć 1 ]). w ć 1 l> 
Materiałoznawstwo budowlane 
i · 1natalacyjne ~ wykł.J.Szulc 2 - 2 - - - - -
Urządzenia i konstrukcje mechaniczne 4e - - 3 - - - -
ad.K.Woźniak 
Podstawy budQwn.jctwa i konstrukcje 
budow'.:.ane doc .R.Peła - - - - 4e - - 4 
Geotechnika doc. T .Przede cle i 2e - 1 - - - - -
Biologia sanitarna doc.M.Lebiedowski - - - ·- 1e - 1 -
Wymian# ciepła doc.M.Mies~kowaki - - .. - 2 - - -
Wodociągi i kanał i z ac·j e - - - - 2 - - -doc.A.Kr6likowaki 
Oczyszczanie wody i ścieków - - - - 2 - - -
doc.M.Lebiedowski 
Podstawy nauk ·politycznych 1e 1· - - - - - -
Rok IV - studia +ł -letnie 
... -
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr VII semestr'\J TT 
w ć l p w ć 1 p 
- , 
Wymiana ciepła st.wykł.Z.Wiejacki 1e - 2 - - - - -
Wodociągi 1 kanaiizacje 1e 1 - 2 - - - -
doc.M~Lebiedowski 
Ogrzewnictwo i wentylacja 
doc.T.Trojanow~ki 
3 -· -- - 1e 1 2 -
Oczyszc_zanie wody i ścieków 1e 1 2 2 - - - -
doc.M.Leb}edowski 
Urządzenia sanitarne i wewn. instalacje 
wodne, kanalizacyjne, gazowe - - - - 2e 1 - 1 
doc.M.Lebiedowski 
Technologia i organizacja robót 
2 sanitarnych - - - - - - 1 
Nauka o pracy i ochrona patentowa 
doc.J.Nowakowski 
2 - - - 1e - - -
Projekt prz_ejściowy - - - - - - - 3 
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Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 
Rok V - studia~ -letnie 
--
. Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający· aemestrIX semestr 
w ć 1 p __ ......... w ć l p 
Seminarium dyplomowe - - - 3 
Praca dyplomowa - - - D 
STUDIA ZAOCZNE 
Kierunek: BUDOWNICTWO 
Rok I - studia 4i -letnie 
Godz. progr. w sem, prace kon"!' 
P r z e d m 1 o t " tym 
kon- auł· 
Ra- trol- ta-
sem " d 1 p ne cje 
Semestr I 
Matematyka ·32 16e 16 - - 1 
Fizyka 32 16e - 16 - 1 
Geometria wykreślna 32 16 - 16 - -
Chemia budowlana 16 8 - 8 - -
Ekonomia polityczna 16 Se 8 - - -r--
Język obcy 16 - 16 - - -
S e m e s t r II 
Matematyka 32 16 16 - - 1 
Rysunek_technibzny 24 - - 24 - -
Mechanika teoretyczna 40 16e 8 - 16 1 
Materiały budowlane z technologią 
betonu :,2 16e - 16 - -
Język obcy 16 - 1E - - -
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Kierunek: BUDOWNICTWO 
Rok II - studia 4ł -letnie 
Godz. progr. w sem, prace kon-
p r d m 1 o t w tym kon-
suJ.. 
z e Ra- trol- ta-
I iem w ć l p ne cje -
s e m e s t r III 
' 
"Ma terna tyka ad.B.Jończyk 3.2 16e 16 - - 1 
Wytrzymałość materiałów 48 24e 8 8 8 1 
ad.M.Golubiewski .. 
Podstawy budo"'11ictwa 24 16 - - 8 1 
ad.C.Malino.wski 
Podstawy marksistowsko-leninowskiej 
filozofii i socjologii 16 8e 8 - - -
Język obcy lektorzy 16 - 16 - - -. 
s e m e s t r IV 
Podstawy elektronicznej techniki 
obliczeniowej ad.A.Salski 16 8 8 - - -
Miernictwo st.asyst.Z.Andrzejowski 24 s· - 16 - 1 
Mechanika budowli ad.K.Pustelil.ik 48 24e 8 - 16 1 
Podstawy budow~ictwa 40 16e - - 24 1 
ad .c .Malinowsld 
Język obcy lektorzy 
. 16 16 -e - - -
Rok III - studia +ł -letnie 
Godz. progr. w sem, prace kon-
w tym kon- sul· p r z e d m 1 o t Ra- trol- ta-
zem w ć 1 p ne cje 
S e rn e s t r V 
Mechanika budowli I 24 16e - - 8 1 
ad .K .Pustelnik 
Mechanika budowli II 24 8 8 8 - 1 
ad.K.Pustelnik 




'Rok III -: studia ~ -letnie (cd) 
Godz. progr. w sem. prace kon-
· P r z e d m i o t w tym kon- SU1• Ra- trol- ta-
zem w 6 l p ne cje 
S e m e s t r V (cd) 
' 
P'Ocls tawy ur ban.is tyki i architektury 16 8 - - 8 -
Mechanika gruntów i fundamentowanie 
· doc.M.2ukowski 
24 16 - 8 - 1 
Podstawy elektronicznej techniki 
obliczeniowej ad.A.Salaki 16 8 - 8 - -
P_odstawy nauk politycznych 16 8e 8 - - -
, 
S e rn e s t r VI . 
Mechanika gruntów i fundamentowanie 24 Be - - 16 -
d,oc.M.Żukowski 
Konstrukc,j e 'betonowe 32 24e - - 8 1 
- st.asyst.A.Nowakowskj. 
Konstrukcje metalowe 32 16 - 8 8 1 
ad.M.Wieczorek 
. 
Technologia zme-chanizowanych ro bó't ·" 
budowlanych ad~O.Kunert 40 24e - - 16 -
Rok IV - studia~ -letnie 
Godz. progr. w sem. prace ko~-
-. 
o t w tym 
kon- SUl• 
P r z e dm i Ra- - trol- ta-
zam w 6 1 p ne cje I 
Specjalność: KONSTRUKCJE BUDOWLANE --
I INŻ YlHE RSKIE 
S e m e s t ·r VI! 
Konntrukcje he tonowe· ·wykł.J .Frey 32 16 - - 16 1 
Konstrukcje _metalowe ad .M. Wi.eczorek 24 Se - - 16 1 




Rok IV,_ studia 4J -letnie (cd) 
2 
Godz. progr. w eem. prace kon-
P r z e d m i o t w tym kon- sul-Ra- trol- ta-
zem w cS 1 p ne cje 
~ 
Specjalność: KONSTRUKCJE BUDOWLANE 
I INŻYNIERSKIE (cd) 
Podstawy mostownictwa i budowle 
podziemne st. wyl<:ł. T .Jeske 24 16 - - 8 -
s e m e s t r VIII 
Konstrukcje betonowe wykł.J.Frey 40 16e - 8 16 1 
Konstrukcje metalowe ad .M. Wieczorek 32 16e - - 16 1 
Budownictwo przemysłowe 8 8 - - - -ad.G.Strzelecki . 
Prefabrykow'ane konstrukcje b'µdowni-
ctwa miejskiego wykł .J • Frey 32 16 - -: 16 -
Nauka o pracy i ochrona patentowa 16 16 - - - -
doc .J .Nowakowski 
Rok V - studia~ -letnie 
Godz. progr. w eem, prace kon-
. P r z e dm i o t w tym kon- sul-·Ra- trol- ta-
zem w ć 1 p ne cje 
s e m e s t r IX 
Spe~jalność: KONSTRUKCJE BUDOWLANE 
. I 'INŻYNIERSKIE / 
Nauka o pracy z ochroną patentową 8 8 - - - -
Seminarium dyplomowe 24 . - - - 24' --
WYKAZ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
Podyplomowę Studi'.llll Konstrukcji Stalowych 
:Podyplomowe Studium Koordynacji Zagadnień Iludowlano-Instalacy jnych 
Podyplomowe Studium Inżynierii Miejskiej 

WYDZIAŁ 
FIZVKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ 
WŁADZE WYDZIAŁU 
Dz,iekan 
doc. dr n.t. Andrzej Lipińskj 
P r o d z i e k a n 
doc. dr_n.t. Przemysław Ada.maki 
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RADA WYDZIAŁU 
P r«z ew od n i czą cy 
doc. dr n.t. Andrzej Lipiński 
C z ł o n k o w i e 
doc. dr n.t. Przemysław Adamski 
doc. dr n.biofiz. Czesław Balcerzak 
doc. dr n.fiz. Antoni Drobnik 
prof. nadzw. dr habil. n.mat. Izydor Dziubiński 
doc. dr n.t. Jan Karniewicz 
prof. nadzw. dr habil. n. t. Ed\1va.rd Kącki 
prof. nadzw. dr n.t. Maciej Krakowski 
doc. dr habil. n~mat. Janusz Matkowski 
doc. dr habil. n. fiz. Andrzej Opanowicz 
doc. dr n.mat. Tadeusz Sródka 
prot.nadzw. dr habil. n.mat. Tadeusz ~wiątkowski 
Przedstawiciele pozostałych nauczvcieli akademickich: 
mgr inż. Henr;yk Dobrowolski 
dr n.fiz. Tadeusz Feliksiński 
mgr inż. Paweł Grochuh,ki 
dr n.mat. Eugeniusz Guz 
dr n.mat. Krystyna Królikowska 
dr·n.t. Wojciech Mycielski 
dr n.mat. Tadeusz Poreda 
mgr Ryszard Sielski 
dr n.mat. Stanisław Starzak 
dr n.chem, Marek Wojciechowski 
.. 
Przedstawiciele pozostałych pracovmil(ów: 
mgr inż. Andrzej Jesionowski 










PZPR ~ dr n.t. Sylwester Kania 
ZNPPSzW1IN dr n.t. Bolesław Wojciechowski 
NSZZ "Solidarność" dr n.mat. Fiotr·Liczberski 
ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA 
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W.roku akad. 1981/82 na Wydziale prowadzone są studia dzien-
ne magisterskie, na kierunku .PODSTAWOWE PROBLEMY TECHNIKI. 
Specjalności i specjolizacje 
Specjalność Matematyka stosowana 
- Statystyka matematyczna w technice} . 
- Równania różniczkowe i całkowe w Instytut Matematyki 
technice 
Specjalność Fizyka techniczna 
- Fizyka ciała stałego }rnstytut Fizyki 
Sekret ar i at P z.ie ka n at u 
ul. Wólczańska 219, tel. 480-01 
Kierownik: Bogumiła Zychla 
dokumentocja i organizacja studiów: Bogumiła Zychla, tel. 286 
- studia dzienne i sprawy bytowe studentów: Bożena Chorąbała, tel.286 
WYDZIAŁ 
FIZVKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ 
STUDIA DŻIENNE 
Kierunek: PODSTAWOWE PROBLEMY TECHNIKI 
Rok I - studia 5-letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający se:nestrI, semestr II 
w ć 1 'D w 
, 
1 p . C 
Podstawy fizyki* doc.P.Adamski. 4e 2 - - 4e 2 2 -
Analiza matematycżna . 4e 4 - - 4e 4 - -
" st.wykł.K.Dobrowolska 
Algebra z geometrią analityczną 2 2 - - 3e 2 - -
' prof.T.Swiątkowski 
Rysunek te::. ...:hnic zny** 2 - - 2 - - - -
Geometria wykreś'lna*** 2 2 -- - - - - ,,.. 
Elektroniczna technika obl.iczeniowa - - - - 2 - 2 -
Języki obce - 4 - - - 4 - -
Wychowanie fizy~zn.e- - 2 - - - 2 - -
* - dla specjalności "Fizyka techniczna'' wymiar godzin na I sem. 
jest zwiększony o 2 godz. la~. 
** - tylko dla specjalnośoi "Fizyka teqhniczna" 
***- tylko dla specjalności "Matematyka stosowana" 
'· 
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Kierunek: PODSTAWOWE PROBLEMY TECHNIKI 
Rok II - studia 5-letnie 
' Godiin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający aemestrIII 
w ć 1 I) 
Przedmio ty· wsp ó 1 ·n e: 
Podstawy fizyki I st. w_ykł ~ T. Sokołowski 4 2 - -
Przedmiot społeczny ł' 2 - -
Język obcy - 2 - -
Elektroniczna, technika obliczeniowa 2 1 - -
st.wykł.M.Woźniakowski 
Wychowanie fizyćzne - 2 ' - -
Specjalność: -MATEMATYKA srosOWANA 
Analiza matematyczna 2e 2 - -
prof.I.Dziubiński 
Równania różniczkowe - - - -
ad.K.Makówka 
Analiza funkcjonalna 3 2 - .. 
ad.B.Koszela 
Metody ~umeryczne 4e - -· -
st.wykł.M.Woźniakowski 
Rachttnek prawdopodobieństw.a i statystyka 
matematyczna , ad.J".Bartos - - - -
Metody analizy żespolonej 2 2 - -·ad .B.Makówka 
Specj ?lność: RJZYKA TECHNICZNA 
Podstawy fizyki II ' 4 - - -
doc .M..Przytu~a (zł) 
f' 
Fizyka teoretyczna ad.Cz.Balcerzak 4e 2 - -ad. W .Bartczak 
Metody analizy danych loświadczalnych - - - -
ad.K.Rożniakowski. 
Metody matematyczne w fizyce - - - -
ad. W.Bartczak 
*Egzamin tylko dla specjalności "Fizyka techniczna" 
** Wykład nieobowiązkowy 
semeatrIV 
w ć 1 p 
-
- - - -
ł* 2 - -
- 2 - -
- - - -
- 2 - -
- - - -
4e 3 - -
3e 3 - -
- - 4 -
3 3 - -
2e 2 - -
. 
2e 1 4 -
4e 2. - -
. ' 
2 2 - -
3e 2 - -
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Kierunek: PODSTAWOWE PROBLEMY TECHNIKI 
Rok II - studia 5-letriie (cd) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr III semestrIV 
w ć 1 p w ć 1 p 
Specjalność: FIZYKA TECHNICZNA (cd) I 
Matematyka - dz~ały wybrane 4e 2 - - - - - -
ad.M.Wasilewski 
Elektroniczna technika obliczeniowa - - - .. - - 2 -
st.wykł.li!.Woźniakowski 
Praktyka przemysłowa - 2 tyg • po IV semestrze 
. Rok III - studia 5-le tnie 
Godzin tygodniowo 
Prze.dmiot wykładający · 
P r z e d m i o t y wsp ó·1 n e: 
Teoria automatyki doc.K.Kuźmiński 
Metrologia prof-Z.Pcmykalski 
Przedmiot społeczny• 
Język obcy , 
Wychowanie fizyczne 
Szkolenie wojskowe i obronne 
Specjalność: MATEMATYKA STOSOWANĄ 
P r z e d m i o t y wspólne: 
semestr 1 






Metody analizy zespolonej 2e 2 
ad.B.Makówka 
Rachunek prawdopodobieństwa 
i statystyka matematyczna ad.J .Seweryn _2el 2_ 
Rachunek wariacyjny ad.T.Poreda 
* Wykład nieobowiązkowy. 
semestr n 















j~ieru..."1.ek: PODSTAWOWE PRORLEMY TECHNIKI 
Rok III· - 3tudic 5-letnie (cd) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot wykładający semestr V aemestrVI 
Spe ej alność: MATEMATYKA STOSOWANA {cd) 
P r z ~ d m i o t y w s p ó 1 n e (cd) 
· Zlekt.ror;iczna technika obliczeniowa 
st.wykł.M.Woźniakowski 
I'{echa1'ika techniczna* prof .M.'Suc:har 
* Teoria pola elektromagnetycznego 
pro.f .M.Krakowski 
Blok wykładowy nr I (statystyka) 
Elementy P.rocesów stochastycznych 
· doc.T.Śródka 
Wykład mono_graficzny doc.T.Śródka 
Blok wykł:adoW'J nr II (równa.nia. różniczkowe) 










Fizy.ka i technika wysokiej próżni 
ad.P.Szwemin 
Krystalografia -i"me.tody badań 
strukturalnych doc .z .Gałde'cki 
Elektronika 
Pods ta\"rJ fizyki ciała 
Wybrane zagadnienia z 



























- . -.-· 
2 
*Przedmioty fakultatywne- - studenci wybierają jeden ,z nich. 
-
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Kierunek: PODSTAWOWE PROBLEMY TECHNIKI 
Rok IV - studia 5-letnie 
---------------------------------·-
Przedmiot 
P r z e d m i o t y 
Nauka o pracy 
Język obcy 
wykładają,ey 
w a p ó, 1 n e: 
Specjalność: MATEMATYKA STOSOWANA 
Metody optymalizacji w technice. 
doc.L.Mikołajczyk 
Informatyka w zastosowaniach w technice 
prof.M.Krakowski 
Metody obliczeniowe optymalizacji 
Mechanika ośrodków ciągłych* 
Komputerowe opracowanie danych 
doświadczalnych• 
Blok 1:'fYkładowy nr I (statystyka) 
Wykład mon0graficzny 
Seminarium dyplomowe 
Blok wykładowy nr II (równania rÓżniczkm..e) 
Wykład monograficzny 
Seminarium dyplomowe 
Specjalność: FIZYKA TECHNICZNA 
Elektronika ad.W.Pawelski 
Podstawy ~izyki ciała stałego 
doc .A.Opanowicz 
Fizyka kryształów stałych 
doc.J .Karniewicz 
) 
Fizyka i technika niskich temperatur 
ad .L .Lipiński (zł) 
Godzin tygodniowo 
semestr VII semestr VIII 
wć lPWĆ lp 
2 
2 
2 2 3e 3 
4 3 - - 3e 2 - -















2 1 - -
- 3 - -




*Przedmioty fakul.tatywne, studenci wybierają jeden z nich. 
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Kierunek: PODSTAWOWE PROBLEMY TECHNIKI 
Rok IV - studia 5-letnie . (cd} 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - \ wykładający semestr VII aemestrv IT 
w ć l i> w ć l p 
Specja~noatć 1 ~~YU ·TEOHIICZl'A (od) 
Pizyka i technika wysokiej pr6żni 2 - 2 - - - - -ad.P .szwemin (zł} 
Dialektryki prof.Z.Szczepański 2 - 2 - - - - -
Wstęp do elektroniki kwantowej 2 1 - - 2e 1 2 -doc.A.Drobnik 
Metody numeryczne w fizyce 
prof.E.Kąck1 
- - - - 2 1 - -
Podstawy fizyczne mikroelektroniki - - - - 2e 2 - -· doc.J.Świątek • 




Rok V.- studia~ -letnie 
' Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający '"' semestr l.A aemeatr X 
V. ć 1 p w ć 1 p 
Specj'alność: MA~MATYIA STOSOWANA 
Seminarium dyplomowe - 4 - -' - - - -
Specjalność: ]'IZYKA TECHNICZNA 
\ 
Seminarium dyplomowe 2 - - - - - - -
Wykład monograficzny specjalizacyjny 2 - - - - - - -

INSMUT INŻYNIERII CHEMtcr 11? J 
(no ·prawach Wydziału; 
WŁADZE INSTYTUTU 
D y r e k t o r 
prof. zwycz. dr nt. Mieczysław Serwiński, pełniący funkcję 
dziekana 
Zastępcy dyrektor a: 
Zastępca ds. nauki - doc. dr habil. n.t. Stanisław Micha-
łowski 
Zastępca ds. dydaln;yki - doc. dr habil. n.t. Andrzej Heim, 
pełniący funkc;ię p r o d z i e k a n a 
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RADA INSTYTUTU 
P r z e w o d ~ i c z ą c y 
prof. zwycz. dr n.t. Mieczysław Serwiński 
C~z łon ko wie 
prof. zwycz. dr habil. n.t. Henryk Błasiński 
mgr inż. Marian Dałek 
doc. dr habil. n.t. Andrzej Heim 
doc~ mgr inż. Jeremi Jeszka 
doc. dr n.t. Jan Karniewicz 
prof. nadzw. dr habil. n.t. Zdzisław Kembłowski 
doc. dr n.t. Jacek Kulesza 
doc. dr n.t. Henryk Michalski 
doc. dr habil. n.t. Stanisław Michałowski 
doc. dr ~.biol. Piotr Moszczyński 
-prof. nadzw. dr habil. n.caem. Tadeusz Paryjczak 
doc. dr n.t. Henryk Pstrocki 
prof. nadzw. mgr inż. Czesław Pusteln~k 
prof. zwycz. dr habil. n.t. Czesław Strumiłło 
doc. dr n.t. Edmund Waleriańczyk 
mgr inż. Ireneusz Wilczyński 
doc. dr habil. n.t. Roman Zarzycki 
Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich: 
dr n.t. Roman Błaszczyk 
dr n.t. Jan Kwaśniak 
dr n.t. Stanisław Ledakowicz 
dr n.t. Zdzisław Malec 
mgr inż. Grzegorz Rogacki 
.Przedstawiciele pozostałych pracowników: 
mgr inż., Anna Pust.elnik 











PZJ>ą - dr n.t. Jan Iciek 
ZNPPSzWiIN - dr n. t·. Wojciech Pyć 
NSZZ "Solidarność u - dr n. t. Ryszard Krauze 
ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA 
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W roku akad. 1981/82 w Instytucie p1:owadzone są studia dzienne 
magisterskie na kierunku CHE}J!IA. 
Sekret ar i at, Dziek a n at u 
ul. Wólczańska 175, I piętro 
tel. 649-23 
dokumentacja i organizacja studiów: Bożena Ludwikowska, tel. 622 
- studia dzienne i sprawy ·bytowe: Janina Rzepka, tel. 622 
INSTYTUT INŻYNIERII CHEMl<:ZNEJ 
(no prawach Wydziału) 
STUDIA DZIENNE 
Kierunek: CiTEHI A - ·1yż YlG ERI I\ _Cf-'.EMICZNA I P llOCESOWA 






st. wyl{l .D. Kas.ińska 
Chemia og6lna i nleorganicz~a 
, doc. M. Bukowska-S trz.,yżewska 
TermodynaMika procesowa 
doc. S .Ai chało ws ki 
Rysunek tech.nicz,1y z ti:!chnologią mech. 
· ad.P.Wodziński 
Mechanika technicz:1a ?, wytrzymało.ścią 
~ate~iałów doc.A.Heim 
111-1 teriało zn::iws two ad. B.Kochański 






Prał~ tyka n,echanicn10-w2r:::ztatowa - 4 tyg. 
Godzj.n tygodniowe ~-~--,-.~-,.~--~~~---





I - I ;. ( _J_ -
µo LI 
I I ! 
I I I I 
4e· 4 i - 1--
:: ~ ,~ = 
2 ,: 1- -
I. 








= I~ I= I= I 
1 1 1- I , 1 







Kierunek: CHEMIA - INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA 
Rok II - studia 5-letnie 
Godzin tygodniowo 
-Przedmiot wykładaj'ący semestr III aemestr1v 
w 
N:-. tere.a tyka ad.K.Makówka 4-e 
Frogramow_a.nie i modelowanie 
r:a te::,a tyczne prof.E.Kącki -
ł (,'.,nmi a organiczna ad .J. Wasiak " \,.I~ •. ', ,. ~. ,:_ 
Chemia fi2;ycz11a (c:d. "W. Swią tkowski 2 
Termodym,mika procesowa j 3e, 
dcc.S.Michałowslći 
I Mecr:arika płynów prof.Z.Kembłowski I 2e 
' I ~(ymian~l ciepła prof.Cz.Strumiłło -
Przedmioty społeczno-polityczne -
lektorzy 
~ę~yk obcy 1~ ktorzy -
~ch~~~n1e fizyczne r..auczycj_ele wf -
I 














1 p w ć 1 p 
- - - - - -
I - - 1 1 2 -2 3 - - - -
- - 4e 3 3 -
3 - - - - -
- 1 - - - -
- - 2e 2 -· -· 
- - - 2 .- -
I 
- - - 2 - -
- - - 2 - -
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr V semestr VI 
.W ć 1 p w ć 1 p -
l i ~r--.. •i,:}l i 8.'""...;~. • Inżynie:-i:i c"!hemiczna j L.,.__,c....Cdc"'··----Zt: \..,JL..<.• 
j_ procesowa 
An:1liza instrumentalna doc.A.Cygański 2e - 4 1- - 1- - -
Termo11ynamik2 2 1 I 3 nrocesowa - 1- 2el 1 -
doc.S.Michałowski I I-~ " ' l<iQetyka procesowa doc.S .Michałowski 3.e c... 4 - - -rrocesy i aparaty podstawowe 2e 2 "14 7 4 4 - - e .; 
prof.H.Błasiński, 
I I ad.E.Rzyski I 
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Kierunek: CHEMIA - INŻYNIERIA CHEMICZNA 
Rok III - studia~- -letnie .' (cd) 
,· Godzin tygodniowo 
Przedmiot wykładający • - semestr V semęstrv 
' w ć ·1 p w 
, 
1 p C 
Podstawy nauk .politycznych· 2 2 i ~ - I 1e 2 - -
Język obcy lektorzy - 2 - - -· 2 - -
Wychowanie fizyczne nauczyciele wf - 2 -1- - 2 - -
Szkolenie wojskowe i obrońne - 6 - I - -e 6 - -
. 
P:r:aktyka ogólnotechnologiczna - 4 tyg. po VI semestrze 
Rok IV - studia ~.-letnie 
. 
Godzin tygodniowo 
Przed111iot - wykładający semestr VII semestr VIII .,. 
w ć l p w 
, 
1 p C 
Specjalizacja: Inżj'.'.nieria chemiczna ' 
i ;erocesowa 
Procesy i aparaty podstawowe - - 4 - - - - -
prof.H.Błasiński 
Inżynieria procesów reaktorowych · 3e 1 - r - - - -
ad.A.Cieślak 
Inżynieria procesowa 2 2 - 3 3e 3 - 4 
prof.M.Serwiński 
':re chno logia i · iriżynieria systemów · 3 1 - - 3e 1 - 4 
ad.R.Błaszczyk 
Dynamika i automatyzacja procesowa 2e - 4 - - - - -
ad.A.Doniec 
Pomiary przemysłowe ad.B.Kochański 2e - - - - ·- - -
Optymaliza~ja procesowa aa.w.Kamiński ?e 2 - - - - - -·, 
Przedmioty fakultatY11Jtle - - - - 4 - - -
Nauka o pracy doc.J .Nowakowski - - - - 2 2 - -
'.!'.,aboratorium przejściowe - - - - - - 8 -
Język obcy.· lektorzy - 2 • - - - - - -. 
Praktyka przeddyplomowa ~ 4 tyg o po, VIII semestrze 
, 
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Kierunek: CHEMIA - INiYNIERIA CHEMICZNA 
Rok V - przemienny* 
Studia 4ł -letnie 
Godzin tygodniowo 
-Przedmiot W,:kładający semestr semestr IX 
w ć 1 p w ć l 




*Zmieniony cykl kształcenia polega na przystąpieniu studentów 




FILIA POLITECHNl~I lóDZKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ 
WŁADZE FILII 
P r o r e k t o r 
doc. dr .n. t. Przemysław Wa silewsk:i 
Dziekan Wydziału Budowy Maszyn: doc. dr habil. n.t. Marek 
Trombski 
Prodziekan Oddziału Włókienniczego: /wybory będą przepro-
wadzone w t;ermini~ późniejszym/ 
RADA FILII 
Pr ze w od n i c ·z ą cy 
doc,·dr n.t. Przemysław Wasilewski 
C z ł o n k o w i e 
prof. zwycz. dr n.t. Stefan Balicki 
;. 
doc. dr n.t. Tadeusz Berowski 
doc. dr n.li. Roman Błocki 
doc. dr n.t. Janusz Bogusławski 
mg.r Zofia Bucka 
w.gr Jerzy Cwynar 
prof. nadzw. dr habil. n.t. Stanisław Gdula 
mgr Halina Góral 
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doc. dr n.t. Jan Heczko 
doc. dr n.t. Andrzej Kowalski· 
·.;,) t 
dr·habil. n.t. Kazimię.rz Maczyński 
doc. dr habil. n.mat. Janusz Matkowski 
mgr·inż. Zdzisław Migo 
ppłk Czesław Oleszkiewicz 
dT ri.poli. Stanisław Sagatowski 
.doc. dr habil. n.t. Jan Szadkowski 
doc. dr habil. n.t. Marek Trombski 
pro;f'.zwycz. dr habil. n.t. _Jan Wajand 
~raf. nadzw. dr habil.n.t. Ahdrzej Włochowicz 
doc. dr habil. n.t. Józef Wranik 
Przedstawiciele p~zostałych nauczycieli akademickich: 
mgr inż. Jan Głowacki 
dr. ·p.. fiz. Marek Linek 
mgr Jerzy Nowicki 
' 
dr :ri.t. W1;odziniierz Mikołajczyk. 
mgr inż. Zbigniew Pikoń 
dr n.t. Jacek Walter 
P~zedstawiciele pozostałych pracowników: 
Teresa Paciejewska inż. ZM.gni ew Orszulak 
Przedstawiciele studentów: /wybory będą przeprowadzone w 
terminie późniejszym/ 
Inni-przedstawiciele: 
PZPR mgr inż. ·Jerzy Cybulski 
NSZZ „Solidarność" 
ZNPPSzWiIN 
WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN 
/ w organizacji/ 
WŁADZE WYDZIAŁU 
I D z. i e k a n 
doc. dr habil. n.t. 1\1.areK Trombski 
Pr odzie k.a n i: .. 
/wybory zostaną pr2eprowadzone w tp.-rminif! późniejszym/ 
RADA WYDZIAŁU 
-·-
p r z e w o d n i c z ą c y 
-a 
doc .• dr habil. n. t. Marek 'rrombski 
C z l o n k o w i e 
prof. nadzw. dr n.t. Stefan Balicki 
• 
doo'. dr n. t. Tadeusz Berowski 
doc. dr n.t. Roman Błocki 
prof. nadzw. dr habil. n.t. Stanisław Gdula 
. doc. dr n.t. Andrzej Kowalski 
dr nabił. n.t. KazimiePz Maczyński 
' doc. dr habil. n.mat. Janusz Matkowski 
doc. dr hat.il. n.t. Jan Szadkowski 
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prof. zwycz. dr habil. n.t._Jan Wajand 
doc. dr n.t. Przemysłaq Wasilewski 
doc. dr habil. n.t. Józef Wranik 
/Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, stu-
dentów oraz PZPR i związków zawodowych .. zostaną wybrani w 
terminie późniejszym/ 
ORGANIZACJA KSZTAWENIA. 
W roku akad. 1981/82 w ramach kierunku MECHANIKA 
prowadzone są: , . 
- studia dzienne magisterskie; 
- studia wieczorowe( 
- studia pcdypJ. omo·we • 
Specjalności i spe~jalizacje 
Kierunek MECHANIKA 
Specjalność Masz;p:!Y i urządzenia przemysłu 
włókienniczego 
- bez specjalizacji }In~tytut Mechaniczno-Konstruk-
cyJny 
Specjalność Systemy i urządzenia energetycżne 
- Cieplne maszyny tłokowe } Instytut Technologiczno- Samo-
chodowy 




Specjalność Samochody i ciągniki 
Budowa samochodów i } Instytut Technologiczno-Samo-
ciągników chodowy 
Specjalność Technologia maszyn 
- Obróbka skrawaniem 
- Odlewnictwo } 
Instytut Technologiczno-Samo-
chodowy 
Sekret ar 'i at D z i e k a n a t u 
ul. P.Findera 32, tel. 270-61 
Kierownik: Maria Skaziak 
- dokumentacja i organizacja studiów: Maria Skaziak 
- st ud i.a- dzienne i wieczorowe: Bogumiła Górna 




. Rok I - studia 5 - letnie 
Godz:l.n tygodniowo 
Przec;lmiot - wykładający semestr I semestrII 
w 
, 
C 1 p w ć 1 p 
l I 
l Matematyka doc.J.Matkowski 4e 4 '-1- 4e 4 
r= 
-
Nauki polityczne doc.S.Sagatowski - 2 - - - 2 -.. 
Języki obce lektorzy - 4 - - - 4 - -
Wychowanie fizyczne nauczyciele wf - 2 . - - - 2 - -
Przedmioti QOdstawowe i ogólno-technicznc 
I_ 
o wspólnY111~ramie ... ' I 
Chemia ~ doc .J .Heczko 2 1 - - - - -... 
1-Materiałoznawstwq rrof.S.Balicki 3 1 - 2e 1 - -I 
I I 
Maszynoznawstwo doc.R.Błocki 2 - - i- - - ,_ -
Mechanika doc .J ._Wranik - - - I_ 3e 3 - -
Geometria wykreślna i rysunek 
techniczny st. wykł .K .Bolelc 2e - 2 - - - - 2 
Elektrotechnika i elektronita - - - - 2 1 - -
st.asyst.~.Midor 
ad .J .l'ialinowski' 
L-
·.Podstawy metrologii 2 1 - - - - 2e -
253 
Kierunek: MECHANIKA 
Rok tI - studia 5 ~ letnie 
Przedmiot 
P -r z ·e dm i ot y. wsp ó 1 n e 
Ma tema.tyka doc .J .Matkowski 
· Elektroniczna technika oblicz.eniowa 
ad .L .Oginski 










doc .J • Wranik 
maszyn 
doc .R.Błocki 
Elektrotechnika i elektronika 
st.asyst.S.Mid~r 
Podstawy metrologii ad.J.Malinowski 
Przedmioty społeczno-polityczne 
Języki obce lektorzy 
Wychowanie fizyczne nauczyciele wf 
Sekcja konstrukcyjno-cieplno-energetyczna 
i mechanika stosowana · . 
Technologia odiewni·ctwa i przetwó_rstwo 
tworzyw sztucznych 
doc.P.Wasilewski 
Obróbka technol.plast. i apawaln. 
' • · doc .P. Wasilewski 


































- -· - - 2 - - -




' Rok II - studia 5 - letnie (cd) 
Go.dzin tygodniowo 
Przedmiot - vyk?adaj11cy semestr II.L semestr i v 
- V 6 1 p V ć 1 p 
• I 
Sekcja technologiczna / 
Technologia odlewnictwa - - - - 2e - - -
doc.P.Wasilewski . 
' Technologia obróbki plastycznej - - - - 2 - - -
doc.J.Szadkowski 
Technologia obróbki skrawaniem ściernej 
i erozyjnej · doc.J.Sza~kowski - - - - 3e - 1 -
Termodynamika techniczna - - - - 2 1 - -
,. prof'. S • Gdula 
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Kierunek: MECHANIKA 
1 Rok III - studia~ -letnie 
-, Godzin tygodniowo 
Prmedmiot - wykładający .. semestr V semestrVI 
'w 6 l p w ć 1 p 
-- i· 
Prze dm i t y w 1s p 6 1 n * o e: ' 
Drgania mechaniczne ad.K.Maczyński 2e 2 - - - - - -
Podstawy konstrukcji maszyn - - - 4 - - - -
doc.R.Błocki 
Termodynamika techniczna prof .s. Gdula - - 3 - - - - -
Mechanika płynów ad.M.Pacut - - 2 ·- - i-- - -
Teoria maszyn i, podstawy automatyki - - - - 2e 2 1 -
ad.K.Maczyński 
Elektrotechnika i elektronika 3e 1 - - - - 3 -at.asyst.S.Midor . ' 
Technologia obr6bki skrawaniem 
i obrabiarki doc.J .Szadkowski 2e - 1 - - - - -
Technologia budowy maszyn - - - - 2 1 - -ad.J. Woj tyła 
Teoria mechanizmów** ad.K.M~czyński - - - - 2 1 - -
Dźwignice** st.wykł.K.Bogusławski - - - - 2 1 - -
Obróbka skrawaniem i obrabiarki""* - - - - 2 1 - -
st.wykł.B.Czarnecki 
Podstawy nauk politycznych 2 2 - - 1e 2 - -
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
Szkolenie obronne - 6 ~I - -e 6 .,. -
Specjalność: MASZYNY I URZĄDZENIA 
PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I OBUWNICZEGO 
Technologie włókiennicze - - - - 1 - - -
doc.J.Bogusławski 
Maszyny włókiennlcze doc.A.Kowalski - - - - 2 - - -
Technologia włókien naturalnyqh - - - - 3e - - -
ad .R.Owczarz 
*Dla specjalności z wyjątkiem "Technologii maszyn". 
**no wyboru, w zależności od tematu I pracy przejściowej. 
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Kierunek: MECHANIKA 
Rok III - ·studia 4; -letnie (cd) 
. 
Godzi~ tygodniowo 
Przedmiot· - wykładający semestr V semestr VI 
w ~ 1 p w ć l p 
·Specjalność: SY.3TEMY I URZ4DZENIA 
' ENE:ctGETYCZNE 
Dgrania mechaniczne ad.K.Maczyiiski 2e A - - - - - -I 
Podstawy konstrukcji maszyn - - - 3 - - - -
doc.R.Błocki 
Transport' masy i energii 2 1 - - - - - -
prof.S.Gdula 
Podstawy systemów energetycznych 
12 i maszyn przepływowych doc.T.Beroweki - - - - 3e 1 -
S·pecjalność: SAMOCHODY I CIĄGNIKI ' I I 
I 
Teoria ruchu pojazdów samochodowych ·' - - - 2e 1 - - -
ad.K.Romaniszyn 
Silniki samochodowe prof.A.J. Wajand - - - - 2 1 - -
' 
Specjalność: TECHNOLOGIA MASZYN . 
Podstawy konstrukcji maszyn - - - 3 - - - -
ad .z .Banet 
I 
Podstawy automatyki ad.K.Maczyński - - - - 2 2 1 -
1'1etrologia techniczna 1 - 3 - - - - -
st.wykł.J.Malinowski 
Elektro·technika i elektronika 2 1 - - :e 1 - -I : st.asyst.S.Midor 
Technologia odlewnictwa i przetwórstwa 
tworzyw sztucznych doc.P.Wasilewski 1e .I 2 - - - 1 -
Technologia obróbki skrawaniem 
i spa'\'łalnictwa doc.P.Wasilewski 2e• - - - 1 - 2 -
Technologia obróbki plastycznej, 
ściernej i erozyjnej doc.J.Szadkowski - - 1 - - - - -
Obrabiarki doc .• J .Szadkowski 3e . 1 1 - - i-- - -
Projektowanie procesów technologicznych - - - - 3e - - 1 
ad.J .Wojtyła I 
:Kierunek:· MECHANIKA 
Rok III - studia~ -letnie (cd) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr V semestr VI 
w ć l p w ć l p . 
' 
Spe ej alność: TEGHNOL0GIA MASZYN (cd) 
,, .. 
Urządzenia transportu wewnątrzzakładowego - - - - 2 1 - -
st .• wykł .K. Bogus ławsld 
Oprzyrządowanie technologiczne dla 
obróbki bezwiórowej doc.P.WasilewBki - - - - 2 - - 1 
Podstawy nauk politycznych 2 2 - - · 1e 2 - -
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -
Wychowanie ,fbyczne nauczyciele wf ~ 2 - - - 2 - --Szkolenie obrenne - 6 - - - 6 - _, I 
_.,.,, 
Praktyka spe~jalizacyjna - 4 tyg. po VI semestrze 
r \ 
Rok IV - :3tudia ~ - letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot wykładający 
semestr VIJ aemestr11 [TT 
WĆ lPWĆ lp 
P r z..,.. e. d m i o • ·t y 
F:i_~yka 
w s p ó 1 n 
ad .!·i.Sarna 
.. e: 
Teoria maszyn i podstawy automatyki 
ad.K.Maczyński 
Technologia budowy maszyn ad.J .Wojtyła 
Organizacja i zarząazanie . 
ad. w .Jakubiec 
Nauka o pracy st.asyst.E.SobieęzczańsJ:a 
Pr~c~ przejściowa.I 
















- 2e 1 3 -
- - - - -
- - - - -
- 2e 2 - 2 
- -. - - -
6 - - - -
- - - - -
* Dlc:i. specjalności z W-J.jątkiem 11 Technoloeii maszyn" i "Systemów 
i urządzeń e,iergetycznych". 
Kierunek: MECHANIKA 
Rok IV - studia 41 -letnie {cd) 
Przedmiot wykładający 
Specjalność: MASZYNY I URZADZ:ENIA 
' PRZEMYSŁU WŁÓKIENNI CZEGO I OBUWNICZEGO 
Technologia włókiennictwa 
Maszyny włókiennicze 






ad .J .Kłosiński 
sprężarki 
/ doc-.T.Berowski 
Nagrzewnice, suszarki, urządz~nia 
klimatyzacyjne ad.K.Kurpisz 
Maszyny do włókien naturalnych· 
doc.A.Kowalski 
Praca przejściowa II 
Spec}alność: SYSTEMY I URZĄDZENIA 
ENERGETYCZID~ 
:P r z e d m i o t y w s p c5 1 n e: 
Nauka o pr.3cy st.asyst.E.Sobieszczańska 
Silniki spalinowe I prof .A.J .Wajand 
·Automatyka procesów energetycznych 
st.asyst.Z.Pikoń 
Maszyny i urządzenia energetycznych 
- doc.T.Berowski 
Praca·przejściowa II prof.J.A.Wajand 
: Specjalizacja: Cieplne maszyny tłokowe 
ąprężarki objętoś'ciowe* 
Silniki spalinowe II prof.J.A.Wajand 
Aparatura paliwowa silników tłokowych 
ad.M.Sobieszczański 
*Przedmioty do wyboru - jeden z trzech. 
Godzin tygodzaowo 
aemestrVlI semestrVIII 









- - 3e 1 -· -
- - - - - - - 6 
2 2 
3e 1 - - - - - -
- - 2e - 1 
- - 3 - - ~ 3 -






Rok IV - studia_~ -letnie (cd) 
Godzin tygodniowo. 
Przedmiot - · ~kłf&dający 
Specjalizacja: Cie:elne ma°dzyn;y: tł:okowe (cd) 
' 





doc. T .Berowsk1. 
Specjalizacja: Masz;y:n;y: i urz~dzenia 
h;ydrauliczne 
Pompy doc. T .:Serowski 
Układy hydrauliczne 'ad.M.Pacut 
u:rr,ądzenia cieplno-pr~epływowe * 
· doc.T.Berowski 
Turbiny parowe* 
Sprężarki przepływowe* doc.T.Berowski 
Wybrane zagadnienia z konwersji 
energii 
' 
Specjalność: SAMOCHODY I CIĄGNIKI 
Specjalizacja: Budowa samochod6w 
i ci~gników 
Silniki samochodowe pro-f .J .A. Wajand 
Elektrotechnika samochodowa 
st.asyst:S.Midor 
Badania· pojazdów samochodowych 
ad.M.Sobieszczański 
Budowa: samochodów ad.K.Romaniszyn 
Budowa ciągników ad.J.Werner 
*p~zedmiot do wyboru --jeden z trzech. 
**Przedmiot do wyboru - jeden z dwóch. 
semestr VII 
w ć l p 
2e 1 - -
2 1 - -
2 1 - -
2e 1 - -
• - - - -
2 1 - -
2 1 - -
2 1 - -
- - - -
2e 1 2 -
- - - -
- - - -
5e 2 - -




l p C 
I< 
' - .. - -
- - .. -
- - - -
- - - -. 
~ 1 - - ·' - - - -
- - ... -
- - - -
2 - - -
- - - -
2e - 1 -
- - 2 --~: 
- - - -
2e 1 - -
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Kierunek: MECHANIKA 
Rok IV - studia ~ -letnie (cd) 
2 
.. God.zin tygodniowe 
Prz~dmiot wykładaj~cy semestr VII 
w ć l p 
' 
Specjalizacja: Budowa samochodów 
i ciągników (cd) 
Nadwozia samochodowe 
st.asyst.A.Zieliński 
Praca przejściowa II 1 
Specjalność: TECHNOLOCHA MASZYN 
P r z e d m i o t y wsp ó 1 n e: 
Nauka o pracy st.asyst.E.Sobieszcz~~ska 1 1 
Poastawy automatyki ad.K.Maczyńsk.i -e -
Elektrotechnika 1 elektronika - -
· st.asyst.J.Alaszewicz 
Technologia obróbki plastycznej 
i spawalnictw2. <loc.P .Wasilewski - -
Organizacja i zarz+17.,anie 2 2 
doe.J.Szadkowski 
Projc:ktowanie procesów technologicznych 
ad.J .Wojtyła 





















obróbki wiórowej ad.J. Woj tyła 3e - - 1 - - - -
Praca pr~ej~ciowa I 6 
Praca przej :iCi.owa II -, 6 
Specjalizacja; Obrooka skrawaniem 
Teoria skrawania, k<J1;.s trukc je 
i wytwarz,anie narzędzi skrawających 3 1 - - 1e - 2 1 
doc.J .Szadkowski 
Automatyzacja _procesów technologicznych 1 - - - - - 1 !-
ad.H.Migdacz I. I I 
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Rok IV - studia ~ -letnie (cd) 
.Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający '· 
~ semestr VII semestrVIII 
w ć 1 l> w ć l I) 
Specjał izacja: Obróbka skrawaniem (cd) 
Automaty i obrabiarki st~rowane 
numerycznie doc.J.Szadkowski 3e - - - - , 1 1 -
Wybrane zagadnienia z konstrukcji 
obrabiarek doc.J.Szadkowski - - - - 2e - 1 -
Spec.i alizacja: Odlewnictwo 
Technologia topienia i odlewania 2e - - - - - 2 -
doc.P.Wasilewski 
!.rec.hnologia formy odlewniczej l ' 
i materiały formierskie 2 - - 2 2e - . 2 2 
doc.P.Wasilewski 
Maszyny i u:•ząctzenia odlewnicze, pro je-
ktowanie zakładów ~rzemysłowych - - - -· 2e - 2 -
doc.P .Wasilewski 
Praktyka specjalizacyjna - 6 tyg. po VIII semestrze. / 
-




.Przedmiot - wykładający semestr IX semestr 
w ć 1 p w ć l p 
Ochrona środowiska 2 - - -
\ 
Seminarium dyplomowe - - 3 -




Rok I - studia~ - letnie 
.Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający .semestr seme.str 
w ć 1 p w ć l p 
Matematyka doc. J.Matkowski 4e 3 - - 2 2 - - . 
Geometria wykreślna 2e - - 1 - - - -
st.asyst. E.Bujok zł 
_ Rysunek techniczny - -
., 
- 2 - - - 2 
' 
st.asyst. $.Jakubaszek 
Materiałoznawstwo z chemią 2 - - - 3e - 2 -- prof. S • .Balicki, : . 
doc. J.Heczko 
Metrologia st.wykł. J.Malinowski - - - - 2 - "'::' -
-Ekonomia polityczna ad. L •. Hejny 1e 1 - - - - - -
Tećb.nika wytwarzania - - - - 2f! - 1 -
doc. P.Wasilewski 
Język obcy lektorzy - 2 - - - 2 - -. 
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Kierunek: MECHANIKA 
Rok II~ studia.~ - letnie 
-
Godzin tygodni(IWO 
Prze·dmiot wykłada j_ący semostr 
Matematyka doc. J.Matkowski 
Elektroniczna technika obliczeniowa 
ad. L.Ogiński 
Mechanika doc. J~Wranik 





· doc. J .Szadkowski 
Termodynamika prof. S.Gdula 
Elektrotechnika i elektronika 
Et.asyst.J.Alaszewicz 
Metrologia st.wykł. J.Mali!1owsld 
Przedmiot społeczno-polityczny 











.. , 2 
- . 2 

















w ć 1 1 p 
l 1 I f 




2 1- I 
I. 
1- ,-. I I 
J 
2 1 ·! -· -,. 
! 
! 











- 12 -r 
l Godzin tygodniowo 
Przedmiot - vykładaJąqy semestr V semestr VI 
I w ć l p w C 1 p 
.P r e d m· i o t Y' WB p 
, 
1 n e: 1 z o -r ,_ Podstawy nauk pÓlitycznych 'le .,. - - -
Elektroniczna technika.obliczeniowa - - 1 - - - - -
ad.L .Ogiński 
Fizyka .ad.I1.Sarna - - - - 2e ·1 2 -
Wytrzyme ło.ś.ć materiałów 1e 
1
1. - - - - 1 -
ad.A.Strzelczyk I 
Podstawy konstrukcji-maszyn 2e - - 1 ,.- - I - 2 doc.R~Błocki 








Rok III - studia~ -letnie (cd) 
Przedmiot _wykładający 
P r z e d m i o t y w s p ó i n e . ( cd) 
Mechanika płypów* 
Podstawy automatyki 






Specjalność: MASZYNY I URZĄ"DZENIA _ 
PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I OBUWNICZEGO 
Technologia włókiennicza . 
ad. T .owczarz 
Maszyny włókiennicze d0ic.A.Kowalski 
Specjalność: SYSTEMY I URZADZENIA 
ENERGETYCZNE 
Podstawy systemów energetycznych 
i maszy:,;i. przepływowych . . 
doc.T.Berowski 
Transport masy i energii _ prof.S.Gdula 
Specj-alność: SAMOCHODY I CIAGNIKI 
Teoria ruchu pojazdów samoch_odowych 
ad.K-.Romaniszyn 
Silniki samochodowe prof.J.Wajand 
Budowa samochodów 
Specjalność: TECHNOLOGIA MASZYN 
Odlewnictwo i przetwórstwo tworzyw-
sztucznych doc.P.Wasilewski 
Obróbka' plastyczng· i spawalnictwo 
· · doc.P .Wasilewski' 
·Obróbka cieplna i powierzchniowa , 




semestr V aemestrVI 
w ć .1 'D w ć 1 p 
2 1 - - - -- - -
2 - - - 2e - .. -
2 1 .- - - - - -
1 
~ 
2 1 - - 2e - 3 -
' - - - - 2 - - -
- - - 3e 1 3 -
2 1' - -
2 1 - - - - - -
- - - - 4e 1 - -
- - - - 2 - - -
39 - - - 2 1 
2e -
2 - - -
Z wyjątkiem specjalności:"Techriologia maszyn" !."Obrabiarki 
ł urządzenia technólogicżne" •. 




Rok IV - studia~ - letnie {c4) 
Przedmiot wykładający 
P r z e d ·rn i o t y w s p ó 1 n EU, 
P~dstawy konstrukcji maszyn 
doc.R.Błocki 
Podstawy automatyki i. teoria maszyn 
ad.K.Maczyński 
Ekonomika. i organizac.ja produkcji . . 
st.asyst.J.Cybulski 
Specjalność: TECHNOLOGIA MASZYN 
Q.br6bka plastyczna i spawalnictwo 
aa.s.Gadziński 
Obróbka cieplna i powierzchniowa 
prof.S.lfalic~i 
Narzędzia skrawające 
ad .J • Wo ;i tyła 
Projektowanie i automaty procesów 
technologiczny~h doc.J.S?adkowski 




acl .J. Woj tyła 
doc.J.Szadkowski 












w .6 l p 








2e - 1 1 
semestr VIII 







~ - - - 2e - 1 -
- 4 .. 
- 3 -
2 
3e 2 -. - - - 2e• 1 
- 2 
2 - - 1 
*Egza~in z "Budowy ·ciągników" l"ub z "Technologii napraw pojazdów· 
samochodowych" do ustalenia przez kierownika specjalności. 
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Kierunek: MECHANIĘA 
Rok IV - studia ~ - letnie· (cd) 2. 
Godzin tygo~niowo -Przedmiot - wykładający ·semeatrVII semestr VIII 
- w ć l p w ć l p 
Specjalność: SAMOCHODY· I CIĄGNIKI (cd) ! ! 
Technologia budowy pojazdów samocho- I 
dowych st.wykł.B.Czarnecki - - - - 2 1 1- -
Technologia napraw pojazdów 
• • l samochodowych - - - - 2e 1 - -
Eksploatacja pojazdów samochodowych 3 - - - - - 2e -
Praca przejściowa - - - - - - - 4 
*Egzamin: z "Budowy ciągników'' lub z 11 T·echnologii napraw po,jazdów 
samochodowych" do ustalenia przez kierownika specjalności. 
~ok V - studia~ - letnie 
Godzin tysodniowo 
Przedmiot - wykładając?{ 
·- semestr IX semestr 
w ć l p w ć l p 
\. 
Nauka o pracy 3 - - -
Seminarium dyplomowe - 3 - -
Praca dyplomowa - - - D 1 
-. 
ODDZIAŁ WYDZIAŁU WŁÓKIENNICZEGO 
P r o d z i e k a n 
/wybory nastąpią w terminie późniejszym/ 
ORGANIZACJA KSZTAŁC~NIA 
W roku al::ad. 1981/82 w ramach kierunku WWKii~N'NICT.NO 
prowadzone są: 
- studia dzie:r1-11e magisterskie; 
Spęcj_alności i specjalizacje 
Kierunek WŁbKIENNICTWO 







Specjalność Chemiczna te~hnologia włókna 
- Chemicino obróbka wyro- } 
tów włókj_enniczych Instytut Włókiennic.zy 
268 
S e k r e t a r i a t D z i e k a n a t u 
ul. P. Findera 32, tel. 
Kiorownik: Alicja Dziadek 
- dokumentacja i c:cganizacj.a studiów: Alicja Dziadek 
- studia dzienne i ,wieczorowe; Grażyna Bizoń 
- sprawy bytowe studentów: Czesława Borysławska 
STUDIA DZIENNE 
Kierunek! WŁOKIENNICTWO 
Rok r - studia 5-letnie 
' Godzin t1go4niowo 
Przftdmiot - wykładający semestr I semestr II 
w ć l p w ć l p 
IP r z e d m i o t y wsp 6 1 n e: 
Język obcy lektorzy - 4 - - - 4 - -
Wychowanie fizyczne nauczyciele wf - 2 - - - 2 - -
Specjalność: MECHANICZNA TECHNOLOGIA 
W.ŁÓKNA 
Matematyka wykł. I.Bucki 4-e· f4 - - 4e 4 - -
Fizyka wykł. D.Wajand 3 2 - - 4e 2 - -
Chemia ogólna doc. J.Heczko 3e 2 - - - - 4 -
Geometria wykreślna i rysunek 
techniczny st.asyst.T,Kuś 2 - - 2 - - - 3 .. 
Materiały konstrukcyjne 2 - - - - - - -st.asyst. T.Kuś 
Mechanika ogólna ad. $.Wojciech - - - - 2 2 - -
Encyklopedia włókiennicza 2 - - - - - - --
Specjalność: ~ICZNA TECHNOLOGIA 
WŁÓKNA 
;( 
' ~1a t em.a tyka wykł. I.Bucki 4e 4 - - 4e 4 - -
Geometria wykreślna i rysunek 
technicżny st.asyst. T.Kuś 1 ~ - 2 - - - 3· 
Mechanika i reologia techniczna - - - - 2 1 - -st.asyst. M.Kłosowicz 
Fizyka - - i- - 4 2 -· -
Chemia nieorganiczna doc. J.Heczko óe ~ 4 - - - - -
Chemia analityczna wykł.P.Sztafrowski - "'" - - 1 - 5"" -
Encyklopedia włókiennicza n 1 '"'" . - - - - -
Praktyka mechaniczna - 4 tyg. po II semestrze 
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Kierunek: WUlKIENNICTWO 
R0~ II - studia~ - letnie 
r Przedmiot wykładający ---
Pr· z?· dm i ot y wsp ó 1 n e: 
Przedmioty społeczno-polityczne 
1 Jęz;y-k obcy lt?ktorzy 
Wychowanie fizycznę nauczyciele wf 
SpecjaJ_ność: ?viECF.f.NICZNJ1 TECfuWLOGI.A 
Wł.ÓKNA 
Matematyka 2~.wykł. I.Bucki 
Elektroniczna technik::; obliczeniowa 
st! asyst. L.Oglński 
Fiz_yka st. wykł. D. Wajand 
Geometri.a wykreślna i rysunek 
technic7.ny st.asyst. T.Kuś . 
MechenikB ogólna aq. S.Wojciech 
Wyt,·z"1mał.ość :nateria.ł6w . 
ad. S.lfojciech 
Części maszyn włókienniczych 
, ad. T.Uczeń 
Na.uka o włóknie prof. A.Włochowi.cz 
Technologia wlćkien chEimiczriych 
i folii włókienniczej 
ad. W.Mikołajczyk 
MeJro!'ogia włóki.ennicza 






Elektroniczna technika ob-liczeniowa 
ad. S.Wojciecb 
st. wykł. D~Wajand 
Godzin tygodniowo 
semestr III semes·tr IV 
WĆ lPWĆ lp 
- ~ - - - ~ 
""" 
~- - - - 2 
- 12 - - - 2 
2e; - -
- - .- ł-





2 1 - 128 2 







3 - - 2 
- - - - ,. 4e 2 - -







Rok II - studia 4 - letnie (cd.) 
; ' 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr III semestr I.V 
w ć 1 p w ć l p 
;:;pecja lność: CHEMICZNA 1rECHNOLOG I.A i 
WŁÓKNA (cd.) 
Chemia organiczna ad. iVI.Kowalewski 4e 2 6 - - - - -
Części· maszyn włókienniczych 1 2 - - 1 2 - 2 
ad. T.Uczeń 
Urządzr:.r1ic cieplne zakładów włókien-
niczych ad~ A.Sucheta - ,_ - - .3 - - -
Metrologia włókiennicza 2 - - - 2e 2 3 -
doc. S.Cybula 
Inż;ynicr:i,.a chemiczna ad. A.Sucheta - - ,- - 2 1 - -I 
Praktyka technologiczny - 4 tyg. po IV serne strze 
Rok III - studia 4-, letnie 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr iT semestr ,TT 
w ć l p w ć 1 p 
p r z e d m i o t y w s p ó 1 n e: 
Podstawy naU:k politycznych - 2 - - - 2 - -st.asyst. I.Jędrzejczyk 
Język obcy lektórzy ' 2 2 - - - - - -
Wychowanie fizyczne nauczycielełiwf - 2 - - - 2 - -
Szkblenie wojskowe i obronne - 6 - - -e 6 - -
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Kierunek: WWKIENN!CTWO 
1 Rok III - studia 42 -letnie (cd) 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykladaj"cy semestrV aemestrVI 
w ć 1 p w ć l p 
Specjalno~ć: MECHANICZNA TECHNOLOGIA 
· ~KNA . 
Części maszyn włókienniczych 2e - - 3 - - - -
ad.T.Uczeń 
~ ' 
Mechanika maszyn włókienniczych - - - - 2 2 - -
ad.K.Maczyński 
Elektrotechnika i elektronika 2 1 - .. 2e - 2 -st.asyst.S.Midor ' 
Metrolo~ia włókiennicza - - 4 - - - - -ad.M.Gru.dniewski 
Technologia przędzy 1 włóknin 4e 1 - - - - 4 -ad.M.Machnio 
Tkactwo ad.E.Dobrzańsld - - - - 4 ..: - -
Dziewiarstwo i konfekcjonowanie - - - - 4 - - -
st.asyst.M.Perzyna 
Specjalność': CHEMICZNA TECHNOLOGIA 
. WŁÓKNA 
Chemia fizyczna ad.H.Szącik 4 2 -\/ - 3e 2 3 -
Elektrotechnika 1 elektronika 4e 2 - ~ - - 3 -st.asyst.A.Masny 
Nauka o włóknie prof.A.Włochowicz 3e - - - - - 3 -
Podstawy mechanicznej technologii 
włókna st.asyst.S.LewandoJ~ki - - - - 3 - 4 -
Inżynieria chemiczn~ ad.A.Suche ta - - 2 - - - - -
Urządzenia cieplne zakładów 
włókienniczych prof.S.Gdula - - 3 - - - - -
Praktyka technologiczna - 4 tyg. po VI semestrze 
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Kierunek: WroKIENNICTWO 
Rok IV - studia ~ -letnie · 
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestrVlI eemestrVIII 
w d 1 'D " ć 1 I> -· 
P r z e d m i o.ty w s p 6 l n e: 
Nauka o pracy - - - - 2 2 - -
st.asyst.E.Sobieszczańska 
J ' 
Język obcy .lektorzy - 2 - - - - - - . 
Specjalność: MECHANICZNA TECHNOLOGIA 
WWKNA 
Elektrotechnika i elektronika - - 2 - - - - -st.asyst.J.Alaszewicz 
Urządzenia cieplne zakładów włókien-
niczych st.asyst.G.Sorokowski - - 4 - - - - -
Podstawy automatyki proce;ów 2 - - - - - 2 -· st.asyst.P .Moll (zł) 
Tkactwo ad .E .Dobrzański :..e - 4 - - - - -
Dziewiarstwo i konfekcjonowanie -e - 4 - - ~ - -st.asyst.M.Perzyna 
Chemiczna obróbka wyrobów 
włóktennlczych st.asyst.Z.Malinowska 3 - - ·- - - ' -Ekonomika 1 organizacja produkcji - - - - 3e 2 - 1 
st.asyst.A.Jura (zł) 
Struktury przędzy i wyrobów włókien-
niczych prof.W.żurek - - - - 2 - - -
Budowa maszyn włókiennic~ych - - - - 2e - - 2 
Podstawy projektowania zakładów 
'lfli:Ókienniczych doc.J.Bogusławski 1 - - - - -:. - -
Mechanika maszyn włókienniczych 1 2 - - - - - -. ad.K.Maczyński 
Praca przejściowa - - - 2 - - - 3 
Przedmioty specjalizacyjne: 
Specjalizacja: Prz~dzalnictwo 
Teoria pr~ędzalnictwa · doc.W.Jabłoński 3e - 3 - - - - -
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' . Kierunek: Wł.ÓKIENNICTWC 
·1 
Rok IV - studia~ -letnie (cd) 
-
Godzin tygodniowo 
Przedmiot - wykładający semestr VII semestr V:::II 
w ć 1 p w 
, 
1 !, C 
l 
Specjalizacja: Frz~dzalnictwq (cd) 
I 
I 
Technologia przędzalnictwa - - - - 4 - 5 I-. ad.A.Woźnicki 
Projektowanie technologi;i. przędzy - - - - 1 - - 1 
wykł.A.K~sztelnik 
Estetyka wyr_obów włótienniczych 
~-
1 - - - - - - -
wykł.H.Kaczma,rek (zł) I 
1 Specj~lizacja: Tkactwo ----
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